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P r e c i o s e l e s u s c r i p c i ó n 
KADKTD 2,00 pesetas a l mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO 
TRANQUEO CONCERTADO 
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A los catedráticos 
de Instituto 
Siempre las mismas falacias, siempre 
h misma ligereza para enfocar el pro-
lílema de la reforma de la segunda en-
aeñanza. Porque uno de los que trabajan 
i j a r a conseguir la libertad de enseflan-
la es un religioso, encanecido en ella, y 
Otro de los que salen a su defensa es un 
Catedrático oficial, tildado de jesuítico 
H-jqué horror.—, ya se "hace caso omiso 
he todo razonamiento, ya sus palabras 
Do tienen importancia, ya se deben re-
chazar de plano sus pretensiones, ya se 
les considera enemigos del verdadero pro-
greso y buscadores de privilegios y exen-
íkmes en provecho propio. 
No merecían la pena los últimos ar-
uluIos, innominados, aparecidos en la 
Prensa izquierdista, del m á s ligero co-
mentario; sólo nos mueve a escribir el 
presente la atención que nos merecea 
algunos dignísimos compañeros que nos 
han escrito con motivo del que en estas 
mismas columnas publicamos. A eDos, 
pues, me dirijo, después de darles las gra-
cias por las frases de aliento que me han 
dedicado. 
E n esos artículos últ imamente apare-
cidos, que seguramente habrán leído to-
dos, dada la diligencia esmeradís ima que 
en enviarlos a todos los centros docentes 
pone el promotor de esa campaña, tan 
desacertada como digna de mejor causa, 
\ no se alega razón ninguna gontra las ra-
> zonadas peticiones de los padres de fa-
milia y amigos de la enseñanza; y las 
que parecen razones no son m á s que so-
fismas vulgarísimos, tque no resisten la 
más ligera crítica. Se citan artículos de 
ley con un «si mal no recordamos» (muy 
propio de la tertulia del café Universal), 
revelador de la poca atención en ir a com-
pulsar el mal recuerdo. Se confunde las-
timosamente la ley Moyano con la vigen-
te Constitución, que es en la que apoyan 
sus peticiones los padres de familia y 
amigos de la enseñanza; y aún de la ley 
Moyano se citan a medias las disposi-
ciones, sin tener en cuenta la salvedad 
3 que el artículo 153 de dicha ley hace en 
relación con las órdenes religiosas dedi-
cadas a la enseñanza: se confunde, o se 
pretende que los lectores confundan, la 
libertad de enseñanza con el derecho a 
conerfir «dífulos profesionales», que en 
las peticiones de los padres de familia 
y amigos de la enseñanza se reserva al 
Estado única y exclusivamente. 
Según esos mismos periódicos, los pa-
j dres de familia no deben ser consultados 
ni atendidos en la reforma de la segunda 
j enseñanza, por no estar c a p a c i t a » . p a r a 
entender en esas cuestiones, aun cuando 
tengan sus carreras universitarias como 
los catedráticos oficiales: el sistema de 
recoger firmas es poco digno cuando lo 
emplean los de la derecha, exponiéndose 
quizás a las iras de algunos jueces de 
; sus hijns; pero cuando lo aplican los de 
la acera de enfrente, halagando acaso a 
esos mismos jueces de sus hijos, es muy 
digno y los firmantes son todos muy cons-
icientos y entendidos en materia de en-
señanza, sobre todo si alguno de los fir-
mantes hace constar su carúcter de anti-
guo alumno de los jesuítas. De esto acaso 
guarde recuerdo mi querido compañero el 
señor Loro, alma de la campaña ahora 
emprendida contra las peticiones de los 
\ padres de familia y amigos de la ense-
ñanza, si es qno esn recogida de firmas 
no coincidió con alguno de sus largos 
permisos para ausentarse de la cátedra. 
No creo que se pretenda que para la 
reforma de la segunda enseñanza se con-
sulte a una sola de las partes interesa-
das, que es el profesorado oficial, y de 
éste no a los m á s dignos y fieles cumpli-
dores de su deber, sino a los que m á s 
bullen por los ministerio, ((sacrificándo-
se» por el bien de la clase, y no tienen 
en cuenta estas atinadísimas palabras, 
que copiamos de la «Revista de Segunda 
Enseñanza» del pasado mes de febrero: 
«»¡Qué autoridad no tendrá la representa-
ción suprema de la enseñanza españolo, 
cuando acuda con la exposición de nues-
tras demandas a quien ha de satisfacer-
las, si puede asegurar que todos los pro-
fesores que acuden a los ministerios es-
tán al frente de sus cátedras; que no hay 
quienes viven burlando la ley, y que to-
dos fían m á s de la justicia de sus aspira-
ciones, encarnadas en la serena, razona-
da y viril exposición de las mismas, que 
en las intrigas y cabildeos y desercio-
nes del campo donde el deber les llama.»» 
* * * 
Convendría que todos los catedráticos 
oficiales que no estén conformes con la 
campaña seguida en la Prensa izquier-
dista contra las razonadas peticiones de 
la Asociación de Padres de Familia • 
Amigos de la Enseñanza nos pusiéranüte 
de acuerdo para desvirtuar el pésimo efec-
to que entre las personas sensatas cau-
sa esa manera tan poco seria y digna de 
tratar cuestiones de tal trascendencia co-
mo la necesarís ima reforma de la segun-
da enseñanza, y evitar el desprestigio 
que a toda la clase, a que nos honramos 
en pertenecer, nos acarrean esos pocos 
((bien hallados» con el presente estado de 
cosas. 
Firmemente persuadido de que la ma-
yor y la mejor parte del profesorado ofi-
cial es fidelísima cumplidora de sus de-
beres, y que no teme competencia de na-
die, puesta en condiciones de material y 
de locales apropiados para la enseñanza 
que les está encomendada, a lodos mis 
queridos compañeros me dirijo para que 
digan noblemente, y puestos los ojos en 
el bien de España por encima del bien 
particular de clase, si no aceptarían el 
Examen de Estado, "encomendado a per-
sonas capacitadas y dé reconocida com-
•petencia en materia de enseñanza, para 
el título de bachiller, y la supresión de 
los exámenes por asignaturas, sustituí-
do por exámenes de conjunto en cada 
curso, o por materias completas, anle to-
i ( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a í.» co íumnaj 
24 pueblos esperarán 
al Rey en Orihuela 
A las cuatro de la tarde se 
abrirán los riegos 
Una parcela destinada al cultivo de al-
godón será la primera en recibir el agua 
— o — 
No quedan habitaciones libres 
en Orihuela 
A L I C A N T E , 30.—Dicen de O r i h u e l a que se 
ac t i van los t rabajos p a r a r e c i b i r a l Rey. 
E l A y u n t a m i e n t o t iene u n a numerosa b r i -
gada de obreros t r aba jando en mejoras ur-
banas y embe l lec imien to de l a c i u d a d . E l 
comerc io , l a i n d u s t r i a y los ag r i cu l to re s 
rivalizan en ofrecer demostraciones de en-
tus iasmo, o rgan i zando diversos actos en 
h o n o r del Mona rca . 
Todos los alcaldes de l a vega de O r i h u e l a 
cons t i t u ida por 24 pueblos, a c u d i r á n a l Pa-
lac io Episcopa l pa ra presentar sus respetos 
a l Rey, t e s t i m o n i á n d o l e su g r a t i t u d po r ha-
berse asociado a l j ú b i l o de los agr icu l to res 
de l a comarca . E n el Pa lac io Ep i scopa l se 
hacen t a m b i é n grandes p repa ra t ivos bajo 
l a d i r e c c i ó n del Pre lado , doctor I ras to rza . 
L a F e d e r a c i ó n de S indica tos A g r a r i o s h a 
cons t ru ido u n a soberbia c o l u m n a de cemen-
to, que aparece t r u n c a d a y que se c o l o c a r á 
en el cent ro de l l u g a r donde se v e r i f i c a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n de los riegos. L l e v a r á u n a 
i n s c r i p c i ó n en que c o n s t a r á n l a fecha de 
l a i n a u g u r a c i ó n de los canales cons t ru idos 
por l a F e d e r a c i ó n y bendecidos p o r el Obis-
po. L a c o l u m n a , de grandes proporc iones , 
p o d r á s e r ' v i s t a desde g r a n d i s t anc i a 
L a c o l u m n a e s t á t r uncada pa ra recordar 
que las obras no e s t á n t e rminadas y que 
este recuerdo cons t i t uya u n acicate p a r a 
todos hasta l o g r a r l a t e r m i n a c i ó n comple-
ta de l p royec to . 
L a ape r tu ra de las compuer tas de r iegos 
se e f e c t u a r á a las cua t ro de l a t a rde . 
Se e s t á n confeccionando m á s de u n m i -
l l a r de l i r a s de ferá con l a i n s c r i p c i ó n de 
• [ V i v a el H o y ! » , que s e r á n colocadas a 
todo lo l a rgo de l a vega, de u n á r b o l a 
o t ro . 
E l p r i m e r r iego s e r á p a r a u n a parce la 
de p lan tac iones de a l g o d ó n p rop i edad de 
l a F e d e r a c i ó n A g r a r i a . 
E l Rey l l e g a r á a O r i h u e l a a las tres de 
l a ta rde , y p e r m a n e c e r á en aquel la loca-
l i d a d tres horas . 
De toda l a r e g i ó n se d e s b o r d a r á n en 
aque l la c iudad numerosas representaciones 
pa ra sa ludar a l Soberano. 
E n los hoteles y fondas de O r i h u e l a no 
a d m i t e n ya pedidos de habi tac iones p a r a 
aquel d í a , po r estar ocupadas todas. 
Se importarán 60.000 
toneladas de trigo 
Crítica situación de 
los yebalas 
El bloqueo español les impide 
aprovisionarse 
Es inevitable la división entre 
yebalas y rífenos 
T e l e g r a m a de T á n g e r a <The T i m e s » 
De T á n g e r t e l e g r a f í a n a « T h e T i m e s i 
acerca de l a s i t u a o c i ó n en M a r r u e c o s : 
«Es d i f í c i l comprender el estado de á h i 
m o existente entre los yebalas. I n d u d a b l e 
mente g r a n n ú m e r o de ellos l a m e n t a n el 
haberse u n i d o a A b d - e l - K r i m . E l b loqueo 
e s p a ñ o l de sus c iudadts-mercadcs ha . iu 
sado mucha angus t ia , ocas ionando el h a m -
bre en a lgunas comarcas. . . U n a d i v i s i ó n 
even tua l entre las t r i b u s yebalas y r i f e -
ñ a s es i nev i t ab l e , pero l a fecha en que 
o c u r r i r á depende de c i r cuns tanc ias loca-
les. 
Los na tura les pers is ten, l l evados po r el 
hambre en f recuentar los mercados de 
T á n g e r a despecho de que u n considera-
ble n ú m e r o de los que h a n p r e t end ido 
pasar a t r a v é s de las l í n e a s e s p a ñ o l a s , 
h a n sido muer tos . Ot ros h a n perecido po r 
l a e x p l o s i ó n de m i n a s colocadas en los 
senderos que conducen a T á n g e r . Se pue-
den ver g rupos de hombres y mujeres h a m -
br ien tos que a r r i e sgan sus v idas po r las 
noches p a r a p rocura r se a l imen to s pa ra 
ellos y sus f a m i l i a s , esperando en l a zona 
de T á n g e r cuando se a p r o x i m a el c r e p ú s -
culo p a r a i n t e n t a r a l a c a í d a de l a noche 
el paso a t r a v é s de las l í n e a s . L l e v a n sa-
cos de h a r i n a a l a espalda. E n T á n g e r 
h a y muchos refugiados , especialmente 
mujeres y n i ñ o s , en estado de g r a n m i -
s e r l a . » 
París-Burdeos-París en menos 
de cinco horas 
Doscientos treinta y seis kilómetro5 
de velocidad media 
P A R I S . 31.—El sargento Gai t re t . del 34 de 
o b s e r v a c i ó n , ha hecho el t rayec to P a r í s - B u r -
deos-Paris, con p a r a d a en Burdeos, en cua-
t ro horas cuaren ta m i n u t o s de vue lo efec-
t ivo , a u n a ve loc idad m e d i a de 326 k i l ó m e -
tros. 
L O D E L 
El sábado llegan a Barcelona quinientas ¡ 0^uPa e f ^ s dfes, ^ y no ciertamente con 
toneladas de carne congelada 
L a Jun ta Cent ra l de Abastos ha acordado 
elogio, del aumento de las tarifas devcé-
dulas personales en el nuevo estatuto 
provincial. Lamentamos con los colegas 
proponer al Gobierno la importación de ¡ el recargo, no general, en honor a la ver-
dad, que viene a aumentar los graváme-
nes tributarios que soportan los contribu-
yentes en esta época de profunda depre-
sión y crisis económica por que atravie-
sa España, aun cuando no es esa la úni-
ca consideración que nos sugiere la re-
forma. 
Poco'a poco ha ido perdiendo la cédula 
su primitivo carácter de documento de 
identidad, para convertirse pura y sim-
plemente en medio de recaudación fiscal. 
Para obviar este inconveniente, y con la 
vista fija en la identificación de Tos ciu-
dadanos en las elecciones concejiles, el 
estatuto municipal en su artículo 51 auto-
rizó la refundición del «carnet» de iden-
tidad, obligatorio, según este precepto, pa-
ra todos los españoles de ambos sexos, 
mayores de quince años, con la cédula 
personal, mediante un recargo del coste 
de ésta, proporcional a su importe. 
Puesto que el aurr^nto ya se ha llevado 
a cabo, y en cuantía aproximada a la pre-
vista por aquel estatuto, ¿por qué no se 
da a la reforma todo el alcance allí cal-
culado? Y a que por razones que no es 
de este momento examinar, el impuesto de 
cédulas no se ha transformado en im-
puesto sobre la renta, que es la últi-
ma etapa de su evolución fiscal, y con-
serva, aunque sólo sea en el nombre, su 
primera característica de documento per-
sonal, désele, como ya en otras ocasiones 
hemos recabado, un valor de identifica-
ción efectiva, que sea auxiliar eficacísi-
mo de toda labor de policía, y freno de la 
corrupción electoral particularmente en 
las ciudades. 
60.000 toneladas de t r i g o por medio de con 
curso, con l a o p c i ó n a a u m e n t a r l a en u n 
50 por 100 m á s si las necesidades de l con-
sunv.» 19 demanda ran . 
* * • 
E l s á b a d o l l e g a r á n a B a r c c l o l i a 500 to-
neladas de carne congelada, de las cuales 
vei d r á n a M a d r i d 100 o 150 i n m e d i a t a -
mente, a cuyo efecto e s t á n y a preparados 
los vagones f r igo r í f i cos pa ra r e c i b i r l a en 
d i cha cap i t a l y t r ae r l a a M a d r i d , a l Ma-
tadero, cuyas c á m a r a s f r i g o r í f i c a s t a m b i é n 
y a e s t á n dispuestas p a r a su rec ibo. 
De acuerdo con l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a 
de M a d r i d so c o n v e n d r á l a f o r m a m á s 
convenfente de hacer el despache de d ichas 
carnes. 
P u e s t o s d e v e n t a d e c a m e 
e n V a l e n c i a 
Veinte céntimos más barata que 
el precio actual 
V A L E N C I A , 31.—El alcalde h a au to r i za -
do l a i n s t a l a c i ó n de va r io s puestos de ven-
ta de carnes l ana r y de cerda, c o n d i c i o 
nando l a a u t o r i z a c i ó n a u n a ba ja en l a 
venta de 20 c é n t i m o s p o r k i l o , c o n d i c i ó n 
que h a sido aceptada po r los so l ic i tan tes . 
El próximo folletín de El DE-
BATE será una grata sorpre-
sa para los lectores 
Se agrava el conflicto 
estudiantil de París 
El claustro y los alumnos se soli-
darizan con el decano 
Formidable escándalo en la Cámara por 
insultar Herriot a un diputado 
A l a u n a de la noche cont inuaba la s e s i ó n 
P A R I S , 31.—La f a l t a de c o r r e c c i ó n ae i 
presidente de l Consejo, que y a o c a s i o n ó 
nace d í a s u n e s c á n d a l o r u i d o s í s i m o , n a 
o r i g i n a d o hoy o t ro t a n v i o i e n t o , con l a 
ú n i c a d i f e r enc i a de que esta vez i a cosa 
era t an fuerte , que no h a h a b i d o m o ü o 
de cas t igar a u n ""diputado de i a n n n o r l a . 
A pesar de todo, no h a dado excusas a l a 
C á m a r a , d i c i endo que e l inc iden te e s t a ñ a 
resuelto entre e l d ipu t ado a l u d i d o y e l , y 
que l a m i n o r í a c o n v e r t í a u n a c u e s t i ó n per-
sonal en u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a . L a p r i m e -
r a e x p l i c a c i ó n que quiso da r y que fue 
l a que d e s e n c a d e n ó el e s c á n d a l o g rande y 
o b l i g ó a suspender l a s e s i ó n , e ra m á s pe-
r e g r i n a t o d a v í a , porque s o s t e n í a que no 
h a b í a hecho m á s que comenta r con sus 
amigos l a a c t i t u d de a lgunos d ipu tados de 
l a derecha, y los comenta r los b a b l a n siao 
t a n discretos, que todos o y e r o n l a pala-
b r a in su l t an te , a pesar del r u i d o que na-
b í a en l a C á m a r a . 
Es c ie r to que l a a c t i t u d de los es tudian-
tes y de l a U n i v e r s i d a d entera no de ja ra 
de preocupar a l presidente . E l Claus t ro se 
h a so l ida r i zado con el decano, y lo m i s m o 
h a n hecho los estudiantes , que parecen de-
c id idos a l l egar a l a h u e l g a genera l , po r 
l o menos de v e i n t i c u a t r o boras . Digamos , 
pa ra t e r m i n a r , que el decano de l a f a -
c u l t a d de Derecho, De r t l i e l emy , es m i e m -
bro de l a A s o c i a c i ó n Diocesana de iJans . 
E m p e z ó l a s e s i ó n con u n l a r g o d iscurso 
de H e r r i o t acerca de l nuevo r é g i m e n en 
Alsac ia -Lorena , que fué u n a r e p e t i c i ó n de 
los a rgumentos conocidos. U n a vez m á s e l 
presidente de l Consejo qu iso hacerse pasar 
como v í c t i m a del od io de los c a t ó l i c o s , attr-
m a n d o que l a p r o v o c a c i ó n no p a r t i ó del 
Gobierno. 
U N D E B A T E A G I T A D O 
D e s p u é s e m p e z ó a d i scu t i r se l a in ter -
p e l a c i ó n sobre los sucesos de l b a r r i o l a -
t i n o . 
M . I b e r n a g a r a y i n i c i a e l debate, censu-
r a n d o a l Gobierno p o r las graves medidas 
tomadas con o c a s i ó n de los Incidentes de 
l a F a c u l t a d de Derecho. 
\ m e d i d a que el debate c o n t i n ú a , los 
á n i m o s se v a n exc i t ando . 
La derecha y l a i z q u i e r d a se i n t e r p e l a n 
ru idosamente , p rovocando t u m u l t o s que e l 
pres idente de l a C á m a r a no puede con-
tener. 
E l e s c á n d a l o se genera l iza , y entonces 
M . H e r r i o t p r o n u n c i a a lgunos e p í t e t o s 
bastante fuertes, d i r i g i d o s a los m i e m b r o s 
i de l a o p o s i c i ó n . E l escfindalo es f o r m í -
m e m a , e n c e n u i d a en t u r n o de u n a f ecna ; d á b l e l l ^ M - j o i n . L a m b e r t pro tes ta a i r a . 
y d e s t i n a d a a apagarse en el ac to . Y damentc de l a a c t i t u d del. p r i m e r m i n i s -
m i e n f r a s n o o r i e n t e m o s de u n m o d o i n - r . r o . o b l i g a n d o a M . P a i n l e v é a que le 
t e l ec tua l e l c u l t o de l pasado, n i s e r á po-1 P ida que se exp l ique . 
s iu le l a s e g u r i d a d en el p resen te n i l a I M - HRrr io t l o hace, d i c i e n d o : 
c o n f i a n z a en el p o r v e n i r L o que necesi- « S e n c i l l a m e n t e he comentado con u n o de 
t a m o s p a r a d e s p e r t a r el a d o r m e c i d o pa- S Í f ^ i ^ S ^ S .gestosvde am(>naza ^ u n 
. . - \ , T ^ í í l . V . " i a d i p u t a d o me d i r i g í a . No veo que h a y a ra-
t r i o t . s m o e s p a ñ o l es el « c o n o c i m i e n t o » de l z ó n p a r a que el Gobierno , que no i n s u l t a 
E l c e n t r o m a n t i e n e l a 
c a n d i d a t u r a d e M a r x 
Parece que no se presentarán Braum 
ni Jarres en la segunda votación 
—o— 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 31.—A l a h o r a ac tua l puede de-
cirse que apenas queda en pie u n a sola 
de las h i p ó t e s i s que ayer se a d m i t í a n en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s berlineses acerca de 
los candida tos de l a p r ó x i m a e l e c c i ó n pre-
s idenc ia l , s i n que esto q u i e r a dec i r que 
m a ñ a n a no v u e l v a n a ser posibles. 
Se c r e í a que e l doctor Jarres s e r í a con-
firmado h o y como cand ida to de las dere-
chas en l a segunda v o t a c i ó n : a s í lo de-
c í a n ayer las personal idades del p a r t i d o 
popu la r , y s ó l o con esa c o n d i c i ó n p a r e c í a 
que el ex m i n i s t r o del I n t e r i o r h a b í a acep-
tado el ser cand ida to p a r a l a l u c h a de l 
d o m i n g o pasado. Pues b ien , d e s p u é s de 
u n a l a r g a r e u n i ó n celebrada esta m a ñ a -
n a el C o m i t é del bloque derechis ta se h a 
separado hasta el jueves s i n t o m a r n i n -
g u n a d e c i s i ó n , y p o r los r u m o r e s que, 
c i r c u l a n en los c í r c u l o s interesados pa-
rece ser que ante u n a g e s t i ó n del a la de-
recha del cent ro v a a in ten tarse de nuevo 
l a c o a l i c i ó n de pa r t i dos no social is tas . 
Con t ra estos rumores e s t á el hecho de 
que los d i rectores del cent ro han T i m -
b rado sus delegados p a r a negociar con los 
social is tas y los d e m ó c r a t a s u n a c o a l i c i ó n , 
pero p i d i e n d o que el c a n d i d a l o sea e l doc-
to r M a r x 
L A C R I S I S P R U S I A N A 
H o y se h a hecho l a cua r t a t e n t a l i v a pa-
r a resolver l a c r i s i s p rus i ana . Fracasa-
das por dos veces las cand ida tu ra s del so-
c i a l i s t a B r a u m y del c a t ó l i c o M a r x , se h a 
presentado como cand ida to c o a l i c i o n i s t á 
a l d e m ó c r a t a Hoepker-Aschoff , que l i a re-
su l tado elegido por 213 votos c o n t r a 177. 
S i é s t e fracasa t a m b i é n , no v a a quedar 
o t r o recurso s ino d i so lve r l a Die ta .—T. O. 
S E R E T I R A B R A U N 
B E R L I N , 31.—El C o m i t é del p a r t i d o del 
cent ro h a dec id ido , por u n a n i m i d a d , pre-
sentar l a c a n d i d a t u r a de M a r x , p a r a l a 
p res idenc ia del Reich en el e sc ru t in io de 
empate. 
Parece que los social is tas e s t á n dispues-
tos a abandona r l a c a n d i d a t u r a de B r a n n , 
a c o n d i c i ó n de que é s t e v u e l v a a ser pre-
sidente del Consejo de P r u s i a . 
Se dice que las derechas p r e s e n t a r á n 
aho ra l a c a n d i d a t u r a del ex pres idente 
de l Reichstag, V a l l r a f , nac iona l i s t a . 
C E 
Cédulas personales \ descu idado . A l o m á s que se l l ega a l g u -
Un sector de la Prensa madrileña ! nas veces es JÍ la breve hoguera senti 
Cartas al tío Jacinto 
Una gran lucha religiosa 
dos los catedráticos de la sección corres-
pondiente, para pasar de un grupo a otro: 
si temen la libertad de enseñanza, tan 
amplia como la piden los padres de fa-
milia y amigos de la enseñanza; si, en 
fin, están conformes con la implantación 
del cuestionario único, no el texto, como 
algunos tratan de confundir. 
Creo que todos los que pongan su mi-
ra en el bien de España y en la mayor 
difusión de la enseñanza no han de en-
contrar inconveniente en prestar su con-
formidad a los puntos indicados. Con la 
campaña desconsiderada que se ha em-
prendido estamos dando margen a que se 
crea que todos, o la mayoría de los cate-
dráticos de segunda enseñanza, tenemos 
miedo injustificado a la competencia que 
pueda surgir de la libertad de enseñanza, 
o que tenemos inconfesable comercio con 
los libros de texto, lo cual está bien le-
jos de la realidad, y tememos qtfe con el 
Examen de Estado y la libertad de ense-
ñanza se nos acabe ese mal negocio. 
Por prestigio y por propia dignidad de-
hemos oponernos a esa campaña, que no 
está promovida y alentada por los que 
más se distinguen en el cumplimiento de 
sus obligaciones, ni por los m á s aparta» 
dos de los cabildeos y las intriguillas del 
antiguo régimen. 
Procuremos desvirtuar el desprestigio 
en que nos están hundiendo, sin duda in-
conscientemente, los promotores de la 
campaña ridicula c inconsistente contra 
los padres de familia y amigos de la en-
señanza, empeñándose en defender lo in-
defendible, es decir, el actual estado de 
lo enseñanza secundaria en España. 
Vicente F R A N C I A M VNJON 
Catedrático del Instituto 
de Gijón. 
pasado, no la vaga idea de que fuimos 
grandes y el consiguiente disparo lírico 
de ocasión. Las fechas memorables ;fre-
cen la coyuntura propicia para este »ul-
tivo intelectual de la tradición. 
Recordamos que muy pronto el .iño do 
1927 va a ofrecemos ocasión de v-ír si 
vamos comprendiendo la importancia del 
estudio de la historia y la gravedad que 
entraña el romper con el pasado. E n 1527 
nacieron un sabio portentoso y un gran 
rey. Hemos nombrado a Benito Arias 
Montano y a Felipe I I . Si no hemos de 
limitamos al apresurado recordatorio oca-
sional, procede actuar desde el momento. 
Deben convocarse certámenes y concur-
sos con todos los alicientes y todas las 
garantías para fomentar el estudio me-
tódico de estas grandes figuras. Deben di-
a nadie , se vea p r i v a d o de comenta r par-
t i c u l a r m e n t e su i m p r e s i ó n sobre los que 
le i n s u l t a n . » 
L A S E S I O N , S U S P E N D I D A 
Pero esta e x p l i c a c i ó n de M . H e r r i o t es 
acogida con nuevas protestas. 
Incapaz de d o m i n a r l a s i t u a c i ó n , m o n -
sieur P a i n l e v é se l e v a n t a y se cubre . 
Duran t e l a s u s p e n s i ó n se comen ta en los 
pas i l los lo o c u r r i d o y se v iene en conoci -
m i e n t o do que l a p a l a b r a r ep rochada a l 
presidente es é s t a : « E p i l é p t i c o » . 
A l reanudarse l a s e s i ó n el t u m u l t o con-
t i n ú a . 
P o r fin, h a b l a el ex m i n i s t r o de l a Gue-
nra, M a g l n o t , p ro tes tando a su vez c o n t r a 
pa labras p r o n u n c i a d a s po r el presidente 
del Consejo, y a ñ a d e : 
«Los g rupos que i n t e g r a n l a m i n o r í a h a n 
dec id ido hacer presente a l a m a y o r í a y a l 
Gobierno que de a q u í en adelante q u i e r e n 
vulgarse lo más posible cuantos trabajos '7no *R les respete y entienden hacerse res-
lo merezcan. De este modo la fecha me- petar.» 
morable no será un pálido eco de algo 
remoto e incapaz de despertar interés. 
¿ a s fechas memorables 
Como es sabido, en este año de 1925 
cúmplese el X V I centenario del Concilio 
de Nicea. No es nuestro propósito enca-
recer la importancia de un hecno históri-
co no necesitado de encarecimientos. Nos 
concierne tan sólo recordar y excitar al 
recuerdo para contribuir a una conmemo-
ración que es un deber para con el pa-
sado y un acto de consciencia del pre-
sente. 
P a s ó el centenario de Pavía de la ma-
nera lamentable de todos conocida. E n -
tonces dijimos e hicimos—cábenos esa sa-
tisfacción—cuanto debimos decir y hacer. 
L a sensación de predicar en desierto que 
tiene, desgraciadamente, en nuestra pa-
tria todo el que dedica culto a la tradi-
ción, no ha de cerrar el camino a la es-
peranza de que, al fin, pueblo, Gobierno 
y clases directoras comprendan cuál es 
la misión que les incumbe. 
Por lo que se refiere al Concilio de Ni-
cea, aparte de la principal labor que co-
rresponde realizar a la Iglesia Católica, 
existe un hecho y una figura cuya glo-
ria debe España comprender. Osio, el 
sabio Obispo de Córdoba, merece ser re-
cordado con reverencia entre nosotros. Su 
papel principalísimo en el Concilio, su 
sino un momento en que el espíritu espa-
ñol se reconozca vivo en sus grandes 
hombres y perdurable a través de la his-
toria. 
La ejempfaridad 
Míster Frank Elliot, jefe de la Policía 
de Londres, ha celebrado una entrevista 
con un redactor del «Intransigcant». E l 
^periodista parisiense, alarmado ante la te-
rrible frecuencia con que se dan en Pa-
rís los sucesos sangrientos desde hace 
algunos meses, ha interrogado a míster 
Elliot sobre la seguridad en Londres. Las 
palabras del jefe de Policía han sido de 
una soberbia tranquilidad. «No hay casi 
crímenes aquí—ha dicho—. Nuestra ley, 
que protege extremadamente la libertad 
individual, no conoce más que esta al-
ternativa: culpable o no culpable. Todo 
hombre culpable de un asesinato es ahor-
cadot») . . 
Esta inflcxibilidad de la ley inglesa, por 
otra parte bien conocida, es, sin duda, co-
mo lo ha indicado míster Elliot, una de 
las causas que m á s han contribuido a la 
disminución de Ja criminalidad en Ingla-
terra. Los ingleses, pueblo de gran sen-
tido práctico, utilizan la ejemplaridad de 
la última pena como poderosa arma de 
defensa para la sociedad. 
Recientemente una Comisión encargada 
de estudiar las normas que rigen en la 
Gran Bretaña, la justicia militar, ha emi-
tido dictamen sobre la pena de muerte. 
Ha encontrado aconsejable que en tiem-
po de paz se use de suavidad y clemen-
cia, siempre que no sean graves los deli-
tos; pero estima que en tiempo de guerra 
la amenaza de la última pena contribu-
ye a dar al soldado conciencia del sacri-
ficio supremo que se le exige. -
E l buen criterio inglés plantea en am-
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
T E R C E R A C O L U M N A ) 
actuación previa, le hacen acreedor a ello, bos casos el problema de la pena de 
Córdoba debiera tomar la iniciativa, y i muerte en el terreno práctico en que es 
Madrid apoyarla y comunicarle fuerza de ¡preciso plantearlo, lo estudia con sereni-
expansión. j dad y se aliene a los resultados obteni-
Corresponde a Madrid en estos casos, | dos. Toda otra manera de enfocar la 
dado su carácter de núcleo intelectual, un cuestión nos parece por completo equi-
papel orientador que tiene perfectamente vocada. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l apologista moderno (Don An-
tolín López Peláez), por Manuel 
Grana „ p^g. 3 
Del color de mi cristal (Se ha sa-
bido el vino), por cTirso Me-
dina» 
lia Aviación española en la guerra 
(Sin máa estimulo que el de 
triunfar), por J . ArranÍB... ' 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bister 
Cotizaciones de Bolsas . „ . . P4g. 4 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» „ 
Votlclas ^ 
MADRID.—Regresa el batal lón expedicio-
nario de León (pág. 2).—El Directorio 
aprobó ayer el reglamento de recompen-
sas; estudia un proyecto de colonización 






PBOVIHCIAS.—Los Reyes irán a Barcelo-
na en mayo.—Buenas impresiones del con-
flicto remolachero.—Reunión en Valencia 
para el ferrocarril directo.—Explosión en 
un taller de art i l ler ía de Cartagena; re-
sultan un obrero muerto y 10 heridos 
(página 2). 
EXTRANJERO. — Los estudiantes y el 
claustro de la Facultad de Derecho de Pa-
rís se solidarizan con el decano destitui-
do; se teme la hnelga general de estudrán-
tes; formidable escándalo en la Cámara 
al discutirse una interpelación sobre este 
j asunto.—Sublevación en Siberia contra el 
Gobierno ruso.—El centro mantiene la 
candidatura de Marx.—Francia se niega 
a asistir a una Conferencia sobre el des-
arme (páginas 1 y 2). 
BXi tiempo (Datos del Servicio Oficial 
Meteorológico). — Temperatura m á x i m a en 
Madrid, 12,5 grados, y m í n i m a , 2,2. E n pro-
vincias la m á x i m a fué de 16 grados en 
Huelva y la m í n i m a de 2 bajo cero en 
León. 
Por R e n e B A Z I N , 
De la Academia Francesa. 
Pueden ser examinados ya en estos mo-
mentos, en su conjunto, los prúneros ac-
tos de la lucha religiosa, cuyos ecos lle-
nan el Parlamento, los periódicos, las con-
versaciones. E n apariencia, comenzó en 
las elecciones de una Cámara nueva, de 
mayoría radical y socialista, en mayo de 
1924, y, a partir de la declaración de gue-
rra contenida en la declaración ministe-
rial de 17 de junio pasado» en que el ac-
tual presidente del Consejo " ^ \ \ la 
resuelta voluntad de retirar el embajador 
nombrado cerca de la Santa Sede, de sus-
tituir por la escuela laica la escuela pro-
fesional en Alsacia y Lorena y de inquie-
tar de nuevo a las congregaciones reli-
giosas subsistentes en Francia. Pero, en 
realidad, esta guerra dura hace m á s de 
cuarenta años. 
Si nos atenemos a la cuestión capital 
de la enseñanza en la escuela primaria, 
precisa recordar que desde í&yu, bajo el 
Ministerio de Julio Ferry, el carácter de 
la educación popular dada en nombre del 
Estado se transformó completamente, J 
que la escuela pública, entonces religio-
sa, vino a ser «gratuita, obligatoria y neu-
tra». Poco después, todos los miemoros 
de las congregaciones religiosas jueron 
inhabilitados para enseñar, incluso en las 
escuelas libres. Los que habían prepara-
do cuidadosamente esta revolución esco-
lar sabían, no puede dudarse, lo que la 
palabra «neutralidad» significaba. L'no de 
sus lejanos sucesores, M. Viviane, ha po-
dido declarar en la Cámara francesa q v 
la neutralidad no había sido más que una 
simple expresión diplomática, y que la 
escuela laica desde el principio estaba des-
tinada a combatir toda religión, y m á s 
particularmente, puesto que se trata de 
Francia, a la Religión Católica Romana. 
Muchos Obispos protestaron individual-
mente desde el primer momento. No po-
dían legalmente reunirse y concertarse, 
libertad que Ies ha sido reconocida nece-
sariamente bajo el régimen de separa-
ción existente en nuestro país desde ha-
ce una v e i n t e n a de años. Protestaron, pe-
ro la condena por todo el Episcopado de 
l a ley nueva, l a prohibición a los padres 
católicos de enviar a sus hijos a las es-
cuelas sin Dios, las medidas que temía 
extraordinariamente Julio Ferry no fue-
ron adoptadas por los Obispos, y no po-
d í a n serlo entonces. Los Ministerios su-
cesivos, hasta la guerra del 1914, fueron 
frecuentememe interpelados sobre la le-
gislación escolar. Todos los años, exce-
sos de lenguaje de maestros laicos, órde-
nes del día votadas en los Congresos pe-
dagógicos, otros incidentes de la vida es-
colar, dieron a los diputados y a los se-
nadores católicos ocasión para lamentar-
se, en nombre de la doctrina religiosa y 
en interés de la salud moral pública, de 
que la educación no fuese dirigida en las 
escuelas según los principios inmuta-
bles de la ley cristiana, y no protegie-
se m á s a la misma sociedad. L a actitud 
de los jefes de Gobierno siempre fué la 
misma, si se exceptúa algunas ocurren-
cias imprudentes, como las del que aca-
bo de nombrar, M. Viviane. Contestaba 11 
que t o d a la finalidad de la ley consistía 
en establecer la perfecta neutralidad, el 
respeto de las confesiones religiosas. Esto 
e r a contrario a las declaraciones de los 
Sindicatos de maestros, a mil hechos co-
nocidos, innegables; pero los necesitados 
de la defensa ministerial, ¿no obligan a 
los ministros a desconocer a M e n u d o las 
verdades m á s evidentes? P a s ó el tiempo; 
l as injusticias no eran reparadas o se re-
p a r a b a n mal. No se protestaba bastante, 
por. cierta laxitud (tmtra la lenta dis-
minución de la salud moral popular, por 
el régimen debilitador del laicismo. No 
faltaban hombres religiosos en Francia 
que deplorasen esta especie de modorra, 
esa excesiva paciencia, esa impotencia de-
masiado larga, que hacían que lo que hay 
de malo en el principio del laicismo no 
fuese c l a r a y obstinadamente revelado a 
la población católica de Francia. 
L a guerra aportó en esta mnteria dos 
elementos nuevos: de una parte nubo en 
presencia del peligro un despertar re!icio-1 
so, que todos los combatientes de las na-
ciones aliadas, tanto como nuestros pro-
pios soldados y oficiales, han podido com-
probar. 
Además, después del Tratado de Versa-
es, Alsacia y Lorena volvieron a la ma-
dre patria, y estas dos provincias, no 
solamente en su mayoría eran católicas, 
sino que tenían el hábito de las continua-
das luchas religiosas; sabían cómo se de-
fiende su libertad contra un poder hábil y 
fuerte. E n fin, para señalar lo que hubo 
de nuevo en el orden religioso, después 
de estos terribles años, hace falta añadir 
que un grupo selecto de jóvenes, proce-
dentes de los campos de batalla, poetas, 
novelistas, críticos, filósofos, sabios, hom-
bres de acción y de negocios, supervivien-
tes de un núcleo m á s numeroso aún, diez-
mado en los combates, se han impuesto 
a la atención y aun a la admiración pú-
blica; pues bien, muchos de ellos son cre-
yentes. No se puede decir hoy en día que 
nuestros intelectuales sean la mayor par-
te escépticos. Fenómeno interesante, y que 
se podía prever desde el comienzo del si-
glo. Y lo que hay de notable en el caso 
de estos jóvenes es que su fe no es sola-
mente franca y declarada, sino que tienen 
la mayor parte de ellos sólidos conoci-
mientos filosóficos e históricos, y mejor 
que en otros tiempos están capacitados 
para defender creencias, que tanto son de 
su espíritu como de su corazón. lie aquí 
las condiciones en las que, después de 
numerosos años de «unión sagrada», da 
tranquilidad relativa, el Ministerio He. 
rriot el 17 de junio de 1924 hizo de golpe, 
sin provocación, una declaración netamen-
te anticatólica. Eu ella íKspreuaba la yieja 
M i é r c o l e s 1 de a b i l l de 1925 (2) E ^ L - D E : B A T E : 
doctrina jacobina y anunciaba un nuevo 
acceso de «ilaicismo». 
L a emoción fué inmediatamente muy vi-
j-^a en todo el mundo religioso: lo fué, par-
ticularmente, en Alsacia y en Lorena, 
¡puesto que el Gobierno anunciaba su in-
t e n c i ó n de introducir la legislnción laica 
ên esas dos provincias, violando los com-
promisos m á s reiterados. En efecto, los 
¿personajes m á s importantes, M. Millc-
rand, en calidad de comisario general de 
Alsacia-Lorena; el mariscal Joffre, el ge-
neral Gouraud, M. Poincaré, M. Descha-
nel y otros aun, habían prometido solem-
•nemente a los alsacianos y loreneses que 
ninguna de sus libertades sería aminora-
ba , que ninguna de sus costumbres sería 
violentada. 
Yo he oído contar recientemente a mon-
"sieur Millerand en una conferencia en Pa-
rís los recuerdos de su Gobierno en Al-
sacia-í-orena, y declarar con insistencia 
<iue las promesas que él les hizo fueron 
hechas en nombre del Gobierno francés, 
oficialmente, y constituían, por tanto, una 
promesa de la Francia misma. 
Los alsacianos y loreneses han prepa-
rado en seguida su plan de resistencia. 
Se puede decir que todas las demás dió-
•cesis de Francia han seguido su senda. 
•Estas, '«in duda alguna, hubieran también 
protestado, aunque Alsacia y Lorena no 
•tes hubiese precedido con el ejemplo; pe-
•AO no puede dudarse que esta lección ha-
ya-avivado singularmente las energías, e 
impresionado a todos los hombres pollli-
qps dotados del sentido de la reflexión. 
©ufi los Cardenales, en primer lugar, el 
26rde septiembre de 1924, que por segun-
da vez los Cardenales, reunidos con los 
^Arzobispos de Francia, en París el 10 de 
marzo de 1925, se hayan levantado contra 
e s tá funesta política religiosa de los honv 
ibres que tienen el Poder, y hayan procla-
mado que los derechos esenciales de Dios, 
y, por consiguiente, los de la familia, fue-
ran violados por el laicismo, sólo puede 
extrañar a quienes Ignoran la historia. E n 
todo tiempo, cuando la potestad religiosa 
ha sido invadida por un poder civil que 
.violaba sus derechos, los Obispos han con-
U n a r e b e l i ó n e n S i b e r i a 
c o n t r a l o s s o v i e t s 
La dirige el jefe^cosaco Semenov 
S H A N G H A I , 3Xj—VA famoso cosaco So-
menov , u n o de los je/es d e l e j é r c i t o b l a n c o 
que l u c h ó c o n t r a las t ropas sovie t is tas . 
c o n c e r t a n d o finalmente l a paz c o n e l Go-
b i e r n o de los soviets , ha v u e l t o a alzarse 
en armas, a l f r e n t e de u n c o n t i n g e n t a inv-
portant te . 
Se t eme que este m o v i m i e n t o a d q u i s r a 
caracteres graves, apoyado p o r los e l emen-
tos m o n á r q u i c o s rusos. 
C o n e l fin de e v i t a r que los soviets cap-
t u r e n a su f a m i l i a , u t i l i z á n d o l a como re -
h é n , Semenov e m b a r c ó a su m u j e r y a sus 
hi jos a b o r d o de u n b u q u e e x t r a n j e r o , que 
los d e s e m b a r c ó ayer en Shangha i . 
U N M O V I M I E N T O R E L I G I O S O 
R I G A , 31.—Los soviets acaban de n o m -
b r a r u n a C o m i s i ó n especial , enca rgada de 
hacer u n a i n f o r m a c i ó n sobre u n nuevo mo-
v i m i e n t o r e l i g i o s o que se e x t i e n d e en va -
r i o s d i s t r i t o s de l a R u s i a b l anca , especial-
m e n t e en los de B o b r u i s k y Z h i o b i n . 
L a p o b l a c i ó n de va r i a s aldeas p re t ende 
q u e los iconos han s ido res taurados de m a -
n e r a m i l a g r o s a . l i s tas aldeas h a n sido de-
c laradas « s a g r a d a s » y v i s i t adas p o r n u m e -
rosos pe r eg r inos . 
L a C o m i s i ó n a t r i b u y e este m o v i m i e n t o a l 
m i s t i c i s m o d e l pueb lo . 
M A D R I D . — A n o X V . — N ú m . 4.9»2 
Telegramas breves 
E l b a r ó m e t r o d e l a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l a l e m a n a 
I f . 
V A R I A B L E 
C5 
M A L A G A , 31.—Una C o m i s i ó n de m é d i c o s 
m u n i c i p a l e s h a v i s i t ado a l a lcalde pa ra so-
l i c i t a r aumen to de sueldo. 
H a l legado, procedente de Granada , u n a 
C o m i s i ó n de a lumnos de l a Escuela de I n -
genieros de Minas , en v ia jo de estudios. 
* * « 
SAN S E B A S T I A N , 31.—El jueves d i s e r t a r á , 
d o n J o s é M a r í a SaFaverria sobre «La no-
bleza en l a v i d a y en e l a r t e » . 
1 ~ ^ (Dibujo publicado por «LeJournal» que lo reproduce de un caricaturista alemán) 
Y o p o d r í a c i t a r d e p a r f a m e n t o s donde , | = = = = = = = = = = = = = = = = -
desde e l m e s de o c t u b r e ú l t i m o , j ó v e n e s y 
siderodo como un deber de su cargo, y el j si nunca, excepto en Marsella, por la 
primero, recordar los principios de la ley complicidad del Municipio socialista, han 
sido turbadas por los comunistas, que, 
por (Tu-a parto, no existen sino en las 
grandes ciudades y en los centros indus-
triales. Y una de las razones es que la 
policía de estas reuniones privadas está 
muy bien organizada por los católicos 
mismos. Los antiguos combatientes han 
traído del frente hábitos de mando y de 
disciplina, que siguen, naturalmente, en 
estas circunstancias graves de la vida ci-
vil. Ochenta y dos diócesis se han afilia-
do ya a la Federación de defensa reli-
giosa, que preside el general De Castcl-
nau. Y si pudiérais oir el relato que ha-
cen los testigos de las m á s importantes 
de estas reuniones, donde la fe es podero-
sa, experimentaríais una alegría y una 
emoción noble, y tendríais el presenti-
miento de que estas masas, sublevadas 
por una causa sagrada, serán victoriosas 
un día, cómo lo fué la Liga, y como lo 
veteranos han organizado 1Ü0, 1 150, ¡ , . ' F r a n p i a no a c t e f i r n 3 l a 
reuniones de defensa religiosa. Estas ca- - . 
•divina: «Lección de Catecismo", ha dicho 
el Cardenal Dubois, Arzobispo de París. 
Se puede medir desde este instante la 
gravedad de los sucesos que han ocurri-
do en Alsacia. A la solicitud del Prelado 
de Estrasburgo, monseñor Ruch, respon-
diendo a una orden ministerial de crear 
^ciertas escuelas interconfesionales, que 
• allanan el camino a las escuelas laicas, se 
'Ha visto en seguida a las familias retener 
;en sus cansas a sus hijos durante el día, 
vy hacer la huelga escolar. E l Gobierno se 
lapresuró a publicar que el número de ni-
[ííos que faltaran a la escuela el lunes 16 
tde marzo no representaba m á s que alre-
dedor de un 30 por 10(/ de los alumnos 
matriculados, pero esta.cifra respondía a 
los deseos del Gobierno y no a la realidad. 
'Monseñor Rucñ lia podido escribir a sus 
diocesanos: «De un extremo a otro de la 
diócesis, m á s de las tres cuartas partes 
de las familias han cumplido con su de- [ fueron también, no obstante su aparen-
ber. En Colmar, donde el esfuerzo pres - ¡ t e derrota, los vendeanos luchando con-
crito era tres veces m á s duro, en que la 
presión de los adversarios alcanzó el má-
ximum de audacia, náíla pudo rendir la 
constancia de fieles dignos de este nom-
bre. Habéis dado a los tiranos que quie-
ren hacer a vuestros hijos v íct imas de los 
francmasones, una respuesta que aprue-
ban los católicos de Francia, y que ad-
mira el mundo entero: no, no se apodera-
rán del alma de los niños de Alsacia, Gra-
cias en nombre de Dios..., de la Iglesia..., 
de nuestros queridos niños. . . , de la Alsa-
cia católica... , de Francia. Ayer hemos al-
canzado el objetivo. L a huelga de solida-
ridad, de advertencia, de amenaza, ha te-
nido éxito completo. Mañana, y mientras 
los librepensadores nos hagan la guerra, 
;la lucha continuará. Podrá ser dura, pe-
\TO si continuáis unidos, disciplinados, va-
lientes, como el 16 tle marzo, será imposi-
ble que Dios no os dé la victoria.)) Los 
representantes de Alsacia en el Parlamen-
•to se han mostrado, por su parte, extre-
madamente enérgicos. E l temperamento 
.alsaciano y la costumbre les lleva a no te-
ner muchas consideraciones con las per-
sonas. Por su misma devoción a la Fran-
cia tradicional, har^ dicho verdades muy 
duras a los hombres que ahora estí^i de 
paso en el Poder. Además, se han puesto 
en Alsacia al frente de las organizaciones 
locales. Todo el resto de Francia se ha 
emocionado por estos discursos y protes-
tas. Al mismo tiempo que los Obispos, 
recordando a la nación la ley justa, seña-
laban las leyes laicas, que no responden 
a esta definición, y exhortaban a los hom 
bres de buena voluntad a defender el a l 
ma amenazada de los hijos de Francia, en 
oxias las provincias, en todas partes se 
han formado Comités y se han fomenta-
do reuniones, en las que los oradores ex-
plicaban por qué los hombres religiosos o 
simplemente los buenos franceses deben 
oponerse a las medidas de persecución 
violenta o hipócrita que constituyen el 
fondo del programa del Ministerio radi-
calsocialista. 
Cosa bien digna de notarse y para mu-
chos asombrosa es que auditorios nume-
rosos han respondido en todas partes al 
llamamiento. Aun en los países conside-
rados indiferentes en materia religiosa~se 
ha visto en las cabezas de partido, en las 
capitales de departamento y en las prin-
cipales ciudades cientos de millares de 
hombres aplaudir las palabras de libertad 
pronunciadas por los oradores, y lo que 
es m á s significativeo Todavía, inscribir-
se en las listas de los que prometen de-
fender las libertades amenazadas. Mu-
chos de éstos han votado en 1924 por las 
izquierdas en la persuasión de que M. He-
rriot tenía en sus manos la llave del paraí-
so terrenal, pero han comprendido su 
error, y vienen a reforzar los contingen-
tes conocidos desde hace tiempo, de los 
ciudadanos religiosos. Uno de mis ami 
gos, que reside en la "Normandía, me de-
cía haré poco tiempo: «En Saint Lo, en 
fcvraíiches, en Coutances, en Caen, en 
Valormes y en otras partes, he asistido 
a esas reuniones. Quedé asombrado de 
-a inmediata y profunda simpatía que es-
3 causa, despojada de todo carácter po-
iltiC0 rM. ueutra en todas las poblano-
n é a une uu son, como sabéis , de carácter 
enlüsiasUi. sino reflexivas, prácticas, cal-
njlmírtras. En Uw A ^ e n a » , pato mdus-
tra la Convención, porque el Concordato 
de 1801 fué la recompensa de los venci-
dos. E n Rennes, capital de la Bretaña, 
m á s de 50.000 hombres desfilaron por las 
calles y se reunieron en el vasto recinto 
donde se pronunciaron los discursos, re-
petidos por los megáfonos. Ep Angers 
recientemente, 60.000 hombres acudieron 
a la manifestación, y cuando, al fin de 
la jornada, se agruparon de nuevo para 
recibir la bendición del Santís imo en l a 
iglesia, se vió un espectáculo impresio-
nante: desembocaban en frente del viejo 
castillo del siglo X I I y de la estatua del 
rey Renato de Anjou. Allí debían volver 
a la izquierda para dirigirse haciá la igle-
sia de Saint Laúd. Y como era ancho el 
camino se habían puesto 60 de frente, y 
parecía todo un pueblo que avanzaba y se 
empujaba, con la regularidad de un ejér-
cito; y súbitamente entonaron el Credo. 
En Nantes, ocho días atrás el número 
de los manifestantes verificado por la Po-
licía se elevó a 81.000. Se hubiera dicho 
que la gran Catedral de San Pedro había 
sido tomada por asalto, cuando entraron 
en ella, y habiéndose llenado por completo 
el antiguo monumento, todavía quedaron 
en las inmediaciones miles de personas, 
respondiendo a los cánticos que se esca-
paban por las puertas. Cubrían todas las 
plazas y todas las calles próximas hnsta' 
donde no alcanzaba la vista. E n Vcrdun, 
el 22 de marzo, en este país devastado, 
de caminos no reparados aún, se espera-
ban de 5 a 6.000 hombres. Luego apare-
cieron 12.000. Y así en todas partes. 
Un movimiento de este género sobrepa-
sa en mucho el alcance de los aconteci-
mientos de orden parlamentario. Consti-
tuye el principio de una gran lucha reli-
giosa. ¿Cómo terminará ésta? Todo de-
pende de la tenacidad indudable de los 
Obispos y de los jefes católicos. 
L a idea que í;e tiene en el extranjero 
de las fuerzas religiosas francesas está 
muy lejos de ser exacta. Los que tienen 
la costumbre de observar este país sa-
ben que hay en él, bajo apariencias que 
muchus veces engañan, una vida intensa 
de oración, de abnegación, de obras de 
caridad, de generosidad. L a raza es m á s 
fiel de lo que se supone a su fe tradicio-
nal, y si las elecciones, que tantas men-
tiras vician, envían a veces al Parlamen-
to mayorías , como la que nos gobierna 
hoy, hay circunstancias en que los ojos 
se abren, en que el corazón habla y dice: 
((Credo». No creo que esta fuerza pueda 
ser vencida, mientras esté bien mandada. 
E l redactor-jefe de «El Fígaro» escribía 
hace unos días esta frase muy justa: 
((Francia ya no tiene el espíritu del com-
bismo; se halla en el estado de espíritu 
del ((Kulturkampf». Todo el mundo sabe 
cómo concluyó la aventura en Alemania. 
L a misma derrota, m á s o menos tarde, 
espera a los revolucionarios franceses, 
que se han lanzado a imitar, en sus erro-
res políticos, a un príncipe que, sin em-
bargo, tenía de su parte toda la fuerza 
material. 
P. S.—Os llamo la atención sobre un 
libro de versos, escrito por un poeta de 
talento, autor seña ludo por sus narracio-
nes de viaje, M. Jule.s I.eclercq: todos los 
poemas del libro están consagrados a can-
tar las glorias españolas. Lleva por títu-
uRitnas heroicas», y ha sido editado 
C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
Así lo ha comunicado al pre-
sidente Coolidge 
W A S H I N G T O N , 31.—Ha p r o d u c i d o v i v a 
e m o c i ó n en esta c a p i t a l l a i n f o r m a c i ó n 
procedente de P a r í s , s e g ú n l a c u a l e l em-
ba jador de F r a n c i a en los Estados U n i d o s 
h a b í a r ec ib ido ins t rucc iones de su Gobier-
no p a r a hacer saber a l amer i cano que 
F r a n c i a no p o d í a interesarse po r a h o r a 
por l a conXerencia sobre -el desarme, que 
e l pres idente Cool idge se p r o p o n í a r e u n i r 
en W a s h i n g t o n . 
Se dec la ra en los c i r cu ios p o l í t i c o s que 
s i esta a c t i t u d de F r a n c i a se c o n f i r m a el 
p royec to de Conferencia t e n d r á que ser 
abandonado, por lo menos po r este a ñ o . 
njinufíriM». w. . " in . i i fnr^nfp l o : « imas i i - r o i c a s » , y n a s ido ed i t ado 
trmi. v ttó f^nw^to b a j e t e ^ ' la UbrPr(a Acudémica perrIn. Lo he 
Cn apa r i enc i a , h a ^ ^ J ^ ™ ^ e í ( lo c o n p lacer , con e m o c i ó n . D e c i d i d a -
t5.00p h o m b r e s h a n r e s p o n d i d o y a a l l i a - j e i ^ ¿ ¿ t o d a s pa r t e s l l e g a n a l abanzas 
a la f i e l España. 
El Cuerpo diplomático defiende 
al Nuncio en Praga 
Protesta ante el Gobierno contra los 
insultos de l a P r e n s a social ista 
PRAGA, 31.—La Prensa a f i r m a estos Oías 
que e l Cuerpo d i p l o m á t i c o h a protes tado 
ante el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , 
B e n é s , c o n t r a l a m a n e r a c ó m o cier tas pu -
b l icac iones social is tas t r a t a n a l N u n c i o 
a p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r M a r m e g g i , a q u i e n 
l l egan hasta l l a m a r l e « e x t r a n j e r o indesea-
ble» . 
Parece ser que el Cuerpo d i p l o m á t i c o n a 
declarado que n o q u e r í a t o l e r a r po r mas 
t i empo semejantes insu l tos a su decano. 
L o s e s t u d i a n t e s d e P a r í s 
p r o y e c t a n l a h u e l g a 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
Con grandes d i f icul tades l o g r a hacerse 
o í r e l pres idente del Consejo, que n i ega 
haber p r o n u n c i a d o p a l a b r a ofens iva a lgu-
na p a r a n i n g ú n d ipu tado , y agrega : 
tNo he de contestar a M . M a g i n o t , por-
que sa l ta a l a v i s t a que y a no se t r a t a 
de n i n g ú n inc iden te exc lus ivamente perso-
n a l , s ino m á s b i en de u n a c u e s t i ó n p o l i -
t ica . E n t r e M . Jo in -Lamber t y y o no que-
da y a nada del inc iden te . En lo que y o 
he d i cho no ha hab ido n a d a que p u d i e r a 
rozar n i a l d i p u t a d o n i a l her ido de gue-
r r a . » 
M . I be rnega ray r eanuda su d e c l a r a c i ó n . 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
L a s e s i ó n , que c o n t i n ú a en u n ambien te 
t u m u l t u o s o , se suspende hasta d e s p u é s de 
cenar. A h o r a bastante avanzada t o m a l a 
p a l a b r a e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pODii-
ca p a r a contestar a los in te rpo ladores , de 
c l a r ando que el m o v i m i e n t o es ne tamente 
p o l í t i c o , y que no puede reconocer a los 
estudiantes el derecho a n o m b r a r los pro-
fesores. Se mues t r a i n d i g n a d o porque se 
aproveche a los estudiantes J ó v e n e s e i g -
norantes de l a p o l í t i c a p a r a crear u n a a g í 
t a c i ó n c o n t r a e l Gobierno. 
T e r m i n a d ic iendo que n o se c o n s e n t i r á n 
tales cosas, y que e l o rden t r i u n f a r a . 
A l a u n a de l a noche c o n t i n ú a l a s e s i ó n . 
S I G U E L A A G I T A C I O N E S T U D I A N T I L 
P A R I S , 31.—En e l b a r r i o L a t i n o , a u l t i -
m a h o r a se h a p r o d u c i d o u n m o v i m i e n t o 
en f avo r de u n a hue lga genera l de v e i n t i -
cua t ro horas en todas las Facul tades . 
I.os estudiantes h a n c i r c u l a d o en los 
centros de enseflanza l i s tas de protestas 
p a r a recoger firmas c o n t r a l a m e d i d a ue 
s u s p e n s i ó n , p r o n u n c i a d a c o n t r a e l decano 
de l a F a c u l t a d de Derecho. 
E n el b a r r i o L a t i n o l a efervescencia n o 
se h a ca lmado . 
Esta ta rde , a las tres, los estudiantes h a n 
l i j a d o a l a puer ta de l a Escuela de Dere-
cho e l s igu ien te cartel-* 
«Los c a t e d r á t i c o s firmarán, a las cua t ro 
y m e d i a , u n mensaje de s i m p a t í a a m o n -
s ieur B e r t h e l m y . Todos los es tudiantes de-
b e r á n encontrarse presentes p a r a ac l amar 
a los p r o f e s o r e s . » 
Obedeciendo a l a convoca to r i a , l a ma-
y o r í a de los estudiantes de Derecho h a n 
env iado u n mensaje de s i m p a t í a a l deca-
no de d i c h a Facu l t ad , con m o t i v o de ha-
ber s ido suspendido del cargo, a conse-
cuenc ia de d i c h a m a n i í e s t a c l ó n . 
Numerosos g rupos de estudiantes con t i -
n ú a n e s t a c i o n á n d o s e en los alrededores 
del ed i f ic io de l a F a c u l t a d . 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
M a ú a n a jueves, a las siete de l a 
ta rde , en los locales de l a A c a d e m i a , Gui -
Uermo H o i l a n d , 2, c o m e n z a r á el curso de 
conferencias acerca de « P e d a g o g í a BOCiaii 
que se p ropone desa r ro l l a r el reverendo pa-
dre F é l i x Restrepo, S. J. 
E l t ema de esta p r i m e r a conferenc ia es 
«Educación v sociedad». 
En Alcázar se reducen 
los efectivos 
Cruentas emboscadas a los rebeldes 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Sin novedad en los tres t e m t o ñ o s , sa lvo 
resul tado emboscadas y servicios, que ha 
sido i n c n i f í n t o p a r a nosotros y m u y d u r o 
pa ra los rebeldes, que h a n ten ido diversos 
muer tos , p r i s ioneros y ganado, cargas y 
bestias perd idas . 
De A l c á z a r se h a n r e t i r a d o fuerzas Re-
gulares y bandera de l Te rc io , quedando l a 
p o s i c i ó n conso l idada y s i n h o s t i l i z a r ano-
che n i hoy . A ú n se r e d u c i r á m á s el efec-
t ivo.» 
L a e x p l o s i ó n en e l p u e r t o de M e l i l l a 
M E L I L L A . 30 (a las 22,50).—Fuerzas de 
A r t i l l e r í a y de l a c o m p a ñ í a de M a r , u t i -
l i zando barcazas, desembarcaron las cajas 
de granadas y bombas que quedaban a ú n 
a bordo del L á z a r o . 
D u r a n t e los t raba jos de sa lvamento que 
hero icamente r e a l i z ó , s u f r i ó contusiones e n 
u n a m a n o e l comandan te de Ingen ie ros 
s e ñ o r Sastre. 
E n todos los buques que se h a l l a b a n sur-
tos en l a r ada a l o c u r r i r l a e x p l o s i ó n ca-
y e r o n espoletas de g r a n a d a y g r a n can t i -
dad de cascote. 
P o r o rden del inspector de l a T ransme-
d i t e r r á n e a , que l l e g ó h o y , h a m a r c h a d o a 
M á l a g a e l v a p o r L á z a r o . 
S e e s p e r a u n a p r o n t a s o l u c i ó n 
a l c o n f l i c t o r e m o l a c h e r o 
Z A R A G O Z A . 31.—El gobe rnador h a ma-
nifes tado a los per iodis tas que se ocupa 
ac t ivamente de l a c u e s t i ó n de ios r emola -
cheros, y parece ser que h a log rado de l a 
Sociedad General Azuca re ra que acepte en 
p r i n c i p i o par te de l a o fe r t a de los a g r i -
cul tores . 
E n u n a ca r t a que el s e ñ o r Mon te ro ha 
rec ib ido del gerente de l a m e n c i o n a d a en-
t i d a d se dice que l a l i m i t a c i ó n de c u l t i -
vo impues t a p o r las f á b r i c a s t iene po r 
objeto ev i t a r l a s u p e r p r o d u c c i ó n , porque 
s e r í a r u inoso p a r a las Azucareras y pa ra 
los cu l t i vadores . 
E l gobernador ha conferenciado tambitMi 
con los consejeros de l a Sociedad Gene-
r a l residentes en Zaragoza , los cuales mar -
c h a r á n h o y m i s m o a M a d r i d p a r a t r a t a r 
de l asunto con el Consejo, y con e l ge-
rente de l a C o m p a ñ í a de I n d u s t r i a s A g r í -
colas, r e i t e r ando a todos l a p e t i c i ó n de los 
labradores sobre c o n c e s i ó n de l l i b r e c u l t i -
vo, s i qu i e ra sea p o r esta c a m p a ñ a . 
Has ta l a fecha, l a Sociedad General A z u -
carera t iene firmados 35.000 contra tos , y 
l a C o m p a ñ í a de I n d u s t r i a s A g r í c o l a s . 
29.000. 
E l gobernador c o n f í a en u n a p r o n t a y 
favorab le r e s o l u c i ó n de este conf l ic to . 
E l S ind ica to Cent ra l de A r a g ó n de Aso-
ciaciones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s , i n i c i a d o r de 
esta c a m p a ñ a , se h a r e u n i d o esta tarde 
p a r a c a m b i a r impres iones . 
C o n t i n ú a rec ib iendo numerosas adhesio-
nes de los pueblos interesados en e l c u l -
t i v o remolachero . 
U n a c a s a d e s t r u i d a p o r e l 
f u e g o e n L a s P a l m a s 
. O 
Dos muertos y varios heridos 
L A S P A L M A S , 31. — E n e l d e p ó s i t o de 
p a j a de u n a l m a c é n de mate r ia les insta-
l ado en l a calle de M a r t í n e z Escobar se 
d e c l a r ó anoche u n incend io ; que, debulo a 
l a fác i l c o m b u s t i ó n de las mate r ias a lma-
cenadas, a d q u i r i ó r á p i d a m e n t e g r a n v io -
l e n c i a 
Constaba l a finca de dos pisos, babi ta -
dos ambos p o r dos f a m i l i a s , cons t i tu idas 
p o r numerosos i n d i v i d u o s . 
H a l l á b a n s e dedicados todos a l descanso, 
cuando sobrev ino el s in ies t ro , p o r l o c u a l 
y po r l a i n t e n s i d a d de l fuego, no pudie-
r o n ponerse todos a sa lvo con l a rap idez 
que el caso r e q u e r í a . 
Se s a l v a r o n 16 personas ; pero u n a j oven , 
de v e i n t i ú n a ñ o s , y u n h e r m a n o suyo , de 
diez y seis, perec ieron , v í c t i m a s de las l la-
mas y g a s t a d o s po r los escombros. 
E l c a d á v e r del n i ñ o n o h a s ido ba i l ado 
t o d a v í a . 
E l ed i f ic io q u e d ó casi d e r r u i d o p o r com-
ple to . 
Ot ro n i ñ o , de doce a ñ o s , de l a m i s m a 
f a m i l i a que e l mue r to , fué recogido con 
g r a v í s i m a s quemaduras . H a y ademas otros 
he r idos , aunque no de g ravedad . 
Dos g u a r d i a s m u n i c i p a l e s p a r a sa lvar a 
los vec inos de l a casa s in ie s t r ada expu-
s ie ron sus v idas va r i a s veces. 
Las p é r d i d a s mate r ia les pasan de pese-
tas 200.000. 
Los Reyes a Barcelona 
en mayo 
La estación de Sans será 
subterránea 
B A R C E L O N A , 31.—Ya e s t á p lenamente con-, 
firmada l a n o t i c i a de que los Reyes, con 
sus augustos h i jos , v e n d r á n a Ba rce lona 
en l a p r i m e r a qu incena de m a y o . 
E l s e ñ o r G a r c í a Pa r ia , m i e m b r o de l a 
Jun ta cons t ruc to ra del Pa lac io de Pedra l -
bes, se h a d i r i g i d o a los Prelados de l a 
r e g i ó n , i n v i t á n d o l e s a que c o n t r i b u y a n a l 
a r reg lo de l a cap i l l a . E l Arzob i spo de Ta-
r r agona , s e ñ o r V i d a l y Ba r r aque r . h a con-
testado y a en t é r m i n o s m u y afectuosos, 
a n u n c i a n d o u n a p r ó x i m a r e u n i ó n de los 
Pre lados de las p r o v i n c i a s catalanas p a r a 
t o m a r acuerdos re la t ivos a l a expresada 
p e t i c i ó n . 
L a e s t a c i ó n de Sans s e r á s u b t e r r á n e a 
B A R C E L O N A , 31.—Hoy se h a n i n a u g u r a -
do las obras de r e f o r m á de l a e s t a c i ó n de 
Sans, que s e r á conve r t i da en s u b t e r r á n e a . 
As i s t i e ron a l acto e l b a r ó n de V i v e r y 
el teniente de alcalde, s e ñ o r Novot . 
L a o b r a i n i c i a d a es de u n a g r a n i m p o r -
t anc ia , porque p e r m i t i r á l a s u p r e s i ó n de 
todos los pasos a n i v e l . L a d u r a c i ó n de 
estas re formas se ca lcu la en unos cua t ro 
a ñ o s . 
E l f e r r o c a r r i l d i r e c t o 
M a d r i d - V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 31.—Se h a celebrado u n a re-
u n i ó n convocada po r el alcalde p a r a t ra -
t a r del f e r r o c a r r i l d i rec to . 
As i s t i e ron representaciones de ¡a l o i a l i -
d a d de las fuerzas v ivas de l a c i u d a d y 
los presidentes de las Corporaciones ofi 
c í a l e s . 
I m p e r ó el c r i t e r i o de no d i s c u u r pro-
yectos, s ino de p e d i r a l Gobierno que, sea 
c u a l fuere el d i c t a m e n t é c n i c o , no deje 
de tener Va lenc i a u n a l í n e a d i r ec t a con 
M a d r i d sujeta a u n a u n i d a d de d i r e c c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que cada e n t i d a d acu-
diese independientemente a l a i n f o r m a c i ó n 
ab i e r t a po r el Consejo f e r r o v i a r i o , ate-
n i é n d o s e todos a la n o r m a i n d i c a d a , o 
sea, l i m i t á n d o s e a ped i r que sea i n c l u i d o 
en el p l a n genera l u n a l í n e a d i r ec t a de 
V a l e n c i a a M a d r i d , s i n especificar c u á l h a 
de ser é s t a . 
E x p l o s i ó n e n u n t a l l e r 
d e A r t i l l e r í a 
Un muerto y diez heridos 
C A R T A G E N A , - 3 1 . — E n el t a l l e r de A r t i -
l l e r í a de l A r s e n a l h izo e x p l o s i ó n u n p ro-
y e c t i l cuando u n opera r io t r aba jaba en e l 
t o r n o con él p a r a a jusfar le l a espoleta. E l 
maes t ro de t a l l e r A n t o n i o Azna r q u e d ó ho-
r r i b l e m e n t e destrozado, y a d e m á s h u b o 10 
obreros her idos , a lgunos de ellos g r a v í s i -
mos. 
Las au tor idades m i l i t a r e s a cud i e ron con 
presteza a l l u g a r de l a e x p l o s i ó n . 
O t r a e x p l o s i ó n 
CARTAGENA, 31.—Esta tarde blzo" explo-
s i ó n e l m o t o r de u n vapo rc i t o de l a l aDa-
calera, resu l tando her idos graves los ma-
r ine ros Rafael G a r c í a y M a n u e l Fe rnan-
dez S a t r ú s t e g u l . 
Ayer tarde llegaron 
los de León 
Sale de Melilla el batallón 
expedicionario del Rey 
A y e r tarde l l e g ó a M a d r i d el b a t a l l ó n ex-
p e d i c i o n a r i o del r e g i m i e n t o de L e ó n , repa-
t r i a d o de A f r i c a . 
A u n cuando l a h o r a o f i c i a l de l l egada era 
l a de las c inco de l a ta rde , po r necesida-
des de l se rv ic io l a C o m p a ñ í a M . Z . A . su-
p r i m i ó el t r e n 1.017 s e ñ a l a d o p a r a e l efec-
to, y por t a l causa a r r i b a r o n en el con-
v o y de las tres. 
Debido a esta m o d i f i c a c i ó n , e l r ec ib i -
m i e n t o no fué e l esperado, po rque el p ú -
b l i c o , no adve r t i do de l cambio , l l e g ó tarde 
a l a e s t a c i ó n . A pesar de el lo, m u c h a gente 
se u n i ó a l b a t a l l ó n del m i s m o r e g i m i e n t o 
que, con bandera y m ú s i c a , a c u d í a a es-
perar a los exped ic ionar ios . 
T a m b i é n se h a l l a b a n presentes e l gober-
nado r m i l i t a r , u n ayudan te del Rey y Co-
mis iones m i l i t a r e s . 
E n l a ^ e x p l a n a d a de l a e s t a c i ó n se unie-
r o n a q u é l l o s a l b a t a l l ó n que les esperaba. 
L a m ú s i c a e n t o n ó l a M a r c h a Real , y el 
abanderado h i zo entrega de l a e n s e ñ a d é l a 
P a t r i a a u n o f i c i a l de los que regresaban. 
Ambos bata l lones , m a r c h a n d o a l frente e l 
r e c i é n l legado, se d i r i g i e r o n por e l paseo 
de l P rado , A l c a l á , Pue r t a de l So l . M a y o r , 
H i l e r a s , A r e n a l , B a i l é n y p laza de Or ien-
te a l cua r t e l de San Franc i sco . 
A l pasar po r delante de Pa lac io , el Mo-
narca , con los jefes y oficiales que f o r m a n 
su cuar to m i l i t a r , se a s o m ó a l b a l c ó n , sa-
l u d a n d o a los soldados repa t r iados . 
A las cua t ro y m e d i a el p ú b l i c o , en ver-
dadera ava lancha , c o m e n z ó a a f l u i r a l a 
e s t a c i ó n , v o l v i é n d o s e def raudado a l tener 
conoc imien to del a n t i c i p o de l a l legada. 
• *•>,• 
M E L I L L A , 30 (a las 2 3 , 5 0 ) . — M a ñ a n a mar-
c h a r á a M a d r i d el b a t a l l ó n exped ic iona r io 
de l r e g i m i e n t o de l Rey. 
J u n t a o r d i n a r i a d e U n i ó n 
M i n e r a 
Por unanimidad ratifica la decla-
ración de suspensión de pagos 
Voto de gracias al actual Consejo de 
administración y a la gerencia 
B I L B A O , 31.—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó l a 
j u n t a genera l o r d i n a r i a de accionis tas del 
C r é d i t o de U n i o n M i n e r a . P r e s i d i ó el se-
ñ o r C r i e n , presidente de l a D i p u t a c i ó n , que 
momentos antes h a b í a regresado de Ma-
d r i d , con el gerente, s e ñ o r L e í z a d a , y los 
in terventores . E l s a l ó n de j u n t a s se h a l l a b a 
comple tamente l l eno de accionistas , y fuó 
preciso h a b i l i t a r a lgunas salas i nmed ia t a s 
pa ra el p ú b l i c o . 
L a j u n t a se a j u s t ó en u n todo a l o rden 
anunc iado . E n m o m e n t o o p o r t u n o e l no-
t a r i o s e ñ o r M a r í n e x p r e s ó su protesta, sal-
vando los respetos debidos a las personas, 
con t r a l a f o r m a c i ó n de l ac tua l Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n , cuyo n o m b r a m i e n t o , en su 
sentir , no se a j u s t ó a l a l ey . R e c o r d ó que , 
en e l expediente h izo constar en f o r m a 
lega l su protesta, po r entender que los 
n o m b r a m i e n t o s de consejeros deb ie ron re-
caer en accionistas . 
C o n t e s t ó a l s e ñ o r M a r í n e l s e ñ o r U r i e n , 
a f i rmando que, t an to él como sus compa-
ñ e r o s de Consejo, se h a l l a b a n en sus pues-
tos c u m p l i e n d o con el deber que e l juez 
especial les impuso , y e l s e ñ o r M a r í n i n -
s i s t i ó , p i d i e n d o que cons ta ra en acta su 
protesta. 
Se d i ó l ec tu ra luego de las acciones re-
presentadas en l a j u n t a , que e ran 21.280, 
con asis tencia de 181 accionistas , y luego 
se l e y ó e l acuerdo del a n t e r i o r Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n , dec la rando l a s u s p e n s i ó n 
de pa^os, y los a r t í c u l o s de l C ó d i g o rela-
c ionados con este estado. 
E l presidente d e c l a r ó que el ac tua l Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n no se h a c í a sol i -
da r io del balance presentado en 10 de fe-
brero por el an te r io r , y que e l confeccio-
nado po r él era el que seguidamente l e y ó 
el gerente, s e ñ o r Le izada . 
Po r u n a n i m i d a d a c o r d ó l a j u n t a r a t i f i -
car el acuerdo de d e c l a r a c i ó n de suspen-
s i ó n de pagos, y luego se t r a t ó de l a de-
s i g n a c i ó n de las personas que h a y a n de re-
presentar en el expediente a los accionis-
tas, con f a c u l t a d 4e n iod i f i ca r l a propor-
c i ó n de l conven io , a c o r d á n d o s e , t ras algu-
nas propuestas, que sea e l ac tua l Conseio 
de a d m i n i s t r a c i ó n e l que los represente. 
L a s e s i ó n , que d u r ó no m á s de u n a ho ra , 
t e r m i n ó concediendo po r u n a n i m i d a d un 
vo to de grac ias a l Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n y a l a Gerencia. 
El Gobierno belga dimitirá 
el sábado 
B R U S E L A S , 31.—El Gobierno p r e s e n t a r á 
su d i m i s i ó n el s á b a d o , v í s p e r a de las 
elecciones. 
L a s p r i m a s d e e x p o r t a c i ó n 
Un informe del Fomento del 
. Trabajo Nacional 
B A R C E L O N A , 3 1 — E l Fomento del T ra -
bajo Nac iona l h a p u b l i c a d o u n a no ta des-
m i n t i e n d o que se deba a su i n t e r v e n c i ó n 
el hecho de que fuese rechazada en l a 
s e s i ó n celebrada por e l Consejo de l a Eco-
n o m í a Nac iona l el d í a 22 de l co r r i en te , l a 
propuesta de l secretar io de d i c h o Consejo 
r e l a t i v a a las p r i m a s do e x p o r t a c i ó n . 
E l F o m e n t o . dice que lo ú n i c o que ha 
hecho h a sido man i fes t a r que n o es t ima 
suficientes d ichas p r i m a s pa ra resolver l a 
c r i s i s i n d u s t r i a l . 
« N u e s t r o c r i t e r i o — a ñ a d e — puede concre-
tarse en el s iguiente p á r r a f o de u n i n -
fo rme presentado a l Consejo de l a Eco-
i i u i n i a N a c i o n a l : 
«El Fomento se encuent ra en d i f c i l po-
s i c i ó n p a r a t o m a r p a r t i d o en este aspec-
to del asunto, que, p o r lo d e m á s , const i -
tuye el verdadero fondo del asunto de las 
compensaciones. Por u n a par te , sabe cuan 
c r i t i c a es l a s i t u a c i ó n de a lgunas i n d u * 
t r i a s , y piensa que es deber de l Estado 
acud i r a a u x i l i a r l a s p a r a e v i t a r su t o t a l 
i i i i i i a , y con e l la la d e s a p a r i c i ó n do ele-
menlus do p rosper idad para el p a í s ; j v m 
por «.tro lado, piensa que este r é g i m e n de 
cumpensacinnes no r e s o l v e r á el p rob lema 
de l a (Expol iac ión , que necesita de rnrts só-
l i d a base y de o r g a n i z a c i ó n m á s a m p l i a 
T r e s h e r m a n o s d e t e n i d o s 
Se les cree cómplices de una estafa 
E l juez d e l d i s t r i t o d e l Congreso, ins-" 
t r u c t o r de l s u m a r i o a b i e r t o c o n m o t i v o d í 
l a estafa de 200.000 pesetas, c o m e t i d a a úl-
t i m o s de l pasado a ñ o en e l Banco Hispano-
Suizo, y que a su t i e m p o p u b l i c a m o s , h ; 
v e n i d o p r a c t i c a n d o d i l i g e n c i a s , y como re-
su l t ado de el las o r d e n ó l a d e t e n c i ó n de 
los he rmanos Severo, Jenaro y Santiagtf 
Ra ja M a r t í n e z . 
E l a u t o r de l d e l i t o h u y ó a l ex t ran je ro , 
s e g ú n d i j i m o s , en u n i ó n de u n i n d i v i d u o 
ape l l i dado Raja, h e r m a n o de los detenidos 
anoche. 
Cobre é s t o s l a P o l i c í a m o n t ó u n estrecho 
s e r v i c i o de v i g i l a n c i a , que d i ó p o r resul j 
tado a v e r i g u a r que, a poco de rea l izarse lo 
estafa, Severo, Jenaro y San t i ago empeza-
r o n a l l e v a r u n a v i d a fastuosa, e m p r e n -
d i e n d o v a r i o s negocios; en t r e o t ros , a l q u i -
l a r o n u n garage y c o m p r a r o n dos a u t o m ó - . 
v i l e s . 
Estos de ta l les h i c i e r o n sospechar a la 
P o l i c í a , y é s t a p r a c t i c ó u n r e g i s t r o en casa 
de los r e fe r idos hermanos , que d i ó p o r re^ 
sn l t ado e n c o n t r a r en u n a caja de cauda-
les 4.500 pesetas, de las cuales se i n c a u t ó e l 
juez, como t a m b i é n de los dos v e h í c u l o s . 
A l m i s m o t i e m p o que Severo, Jenaro y 
San t iago , f u é d e t e n i d o o t r o h e r m a n o dq 
é s t o s , l l a m a d o Celes t ino , que f u é l i b e r t a d o 
apenas d e c l a r ó , p o r n o aparecer ca rgo con-
t r a 6L 
Los tres de tenidos serfln puestos hoy a 
d i s p o s i c i ó n de l juez compe ten te . 
L o s a u t o r e s d e u n r o b o 
Se recupera parte de lo sus t ra ído 
L a pa re ja de l a G u a r d i a c i v i l de l puesto 
de las Ven tas , que p res taba s e rv i c io de es-
c o l t a en e l t r e n co r reo n ú m e r o 71, que 
l l ega a M a d r i d po r l a e s t a c i ó n d e l N i ñ o 
J e s ú s , d e t u v o p o r sospechosos en l a de F o r -
t u n a a c u a t r o sujetos, l l a m a d o s M a r i a n o 
Ol iva res , de q u i n c e a ñ o s ; Juan A g r i z o l Gar -
c ía , de t r e i n t a y c i n c o ; A n t o n i o A r o c a Ro-
d r í g u e z , de t r e i n t a y seis, y P o n c i a n o Gar -
c í a Cab i ales, de v e i n t i c u a t r o . 
A l ser i n t e r r o g a d o s confesa ron ser los 
autores de l robo de que fué v í c t i m a , en el 
pueb lo de O l m e d o de Cebol la , D o n a t o Ro-
m á n . 
L a G u a r d i a c i v i l r e c u p e r ó c i n c o k i l o s 
de tabaco, 200 puros , seis k i l o s de sa l ch i -
c h ó n , c i n c o pares de a lpargatas , u n a caja 
c o n 200 p aque t i t o s de a a a f r á n , 74 sellos 
de 20 c é n t i m o s , 32 de 2% 17 de c i n c o y . 
25 pesetas en m e t á l i c o . 
Los de tenidos f u e r o n puestos a disposi-
c i ó n de l juez g u a r d i a . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PAEA H O * 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E K . - 1 1 . 3 0 
a 12,30 m-. Catequistas, po» don Damián B i l -
bao; 6,30 t., don Manuel Rubio Cercas, pá-
rroco de Nuestra Señora d* los Angeles, cP©-
lifn-os de In adolescencia en la clase obrera>. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S E X A C T A S (Val-
vérde, 26).—6 t., recepción del académico elec-
to don L u i s Sánchez Cuervo, que leerá su dia-
cunfo de entrada sobro el tema «La energía». 
Le contestará, en nombre de la Corporación, 
el ncadómifo de námero don "Blas Cabrera. 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 6 t i 
don Fidel Abad y de Cavia, académico profe-
sor, disertará acerca de «El fuero personal 
eclesiflsHco». • 
D I S P E N S A R I O AZUA.. —Comienz;) el enrso 
do 1| lecciones que sobre el tema «El chancro 
B i f Ü í t i c o » dará el doctor Julio Dravo. 
O t r a p c a t á s í r o f e m i n e r a 
En una mina inglesa una inunda-
ción deja encerrados a 38 obreros 
— o—» 
N E W C A S T L E . 31.—A consecuencia de l a 
i n u n d a c i ó n p r o d u c i d a po r i n f i l t r a c i o n e s de 
afirtta en la m i n a M o n t a g u , de Sco t twood , en 
el T á m e s i s , han quedado aislados, s e g ú n no-
t ic ias oficiales . 38 m ine ros , ex i s t i endo m u y 
pocas esperanzas de sa lvar los . 
A pesar do los considerables esfuerzos 
(jiic r e a l i z a n pa ra ach icar e l agna, é s t a 
c o n t i n ú a subiendo. 
L a Prensa de l a m a ñ a n a se ocupa de la 
r a t á c l r o f e y censura las condic iones en q u * 
?<> l l e v a a cabo la e x p l o t a c i ó n m i n e r a , qu< 
coi is initen puedan reg i s t ra r se hechos (te 
esa na tu ra l eza . 
líela nase y uc uigam''»»--»"" ...^^ — 
aue las cíQe puedan der ivarse de l a c o n - i L a C á m a r a de los Cdmuncs se ha aso-
cesffin de u n a p r i m a a los g é n e r o s a ex- ciado al d o l o r de las fami l ia '» de l i s v í c t i -
p o r t a r . » 
m s de l a c a t á s t r o f e . 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N í i m . 4.902 E I L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 1 de a b r i l de 1925 
El apologista moderno 
Don Antolín López Peláez 
L a sede de Tarragona ha honrado es-
tos días la memoria do uno de sus gran-
des Prelados; el periódico católico debe 
un recuerdo al gran apóstol de la Pren-
sa católica. Porque entre los singulares 
méritos del doctor don Antolin López Pe-
láez descuella haber adivinado la enor-
me importancia del periódico en la vi-
da de la Iglesia y haber puesto al servi-
cio de esta convicción los dalos inlelec-
tuales y morales de un Santo Padre. Has-
ta ahora no se ha levantado en la Igle-
sia española un apologista que haya pe-
netrado como él el ((valor apologótico de 
la noticia». Sus numerosos libros, folle-
tos y discursos acerca de la Prensa y del 
periódico muestran cómo había entendi-
do esta forma novís ima de predicación, 
abriendo amplios horizontes, horizontes 
no sospechados y no explorados todavía 
por los propagandistas de la fe. ¿Qué 
más? Hasta pensaba, no ya en una orden 
religiosa de varones dedicada a la Pren-
sa católica, como existe en Francia, por 
ejemplo, sino deseaba también que las 
mujeres capacitadas escribiesen en los 
periódicos; y, en fin, que hubiese tam-
bién «monjas periodistas», a imitación 
de las que existen en Suiza. Y él, con 
aquella pasmosa erudición, fruto de su 
privilegiada memoria, recordaba la serie 
de «monjas» escritoras que ha producido 
España, siendo como es tradición entre 
nosotros ese tipo Jiterarlo. 
Uno de sus grandes ideales, la Agencia 
de Información, sigue siendo, desgraciada 
La Aviación española en la guerra 
G E 
S i n m á s e s t í m u l o q u e e l d e tr iunfar 
G E 
Es cor r i en te c i f r a s conversaciones sobre 
a v i a c i ó n escuchar l a p r egun ta que niuchos 
se hacen de po r q u é nuestros p i lo tos no 
baten record a lguno , en t an to que de F r a n -
cia , de I n g l a t e r r a y de N o r t e a m é r i c a , es-
pecia lmente , l l e g a n frecuentes no t i c i a s de 
records alcanzados. 
A u n t r a t á n d o s e de records nacionales , 
s ó l o m u y de tarde en tarde se dan nuevas 
ci f ras . Desde agosto de 1922 e s t á i na l t e ra -
ble l a de 7.242 metros , que c o n s i g u i ó Gó-
mez Spencer en u n vue lo de a l t u r a . Pos-
t e r io rmen te , u n m i s m o av iador , e l s e ñ o r 
M a r t í n e z Delgado, b a t i ó los records nacio-
nales de distancia—990 k i l ó m e t r o s — y dura-
c i ó n — d i e z horas y diez m i n u t o s . 
S ó l o a f a l t a de e s t í m u l o s y a n i n g u n a 
o t r a causa debe achacarse esta deficiencia. 
En los p a í s e s ex t ran je ros que hemos men-
c ionado las casas cons t ruc toras de motores 
y aparatos m a n t i e n e n constantemente des-
p ie r t a su r i v a l i d a d ; l a competencia las 
o b l i g a a superar sus marcas de c o n t i n u o . 
Es preciso in tens i f i ca r el r e n d i m i e n t o de 
motores y de aviones en todas sus p a r t i c u -
iar idades bas ta el m á x i m o . L a p reeminen-
c ia les g a r a n t i z a luego e s p l é n d i d o s r end i -
mien tos i ndus t r i a l e s . 
Nada de eso puede acaecer entre nos-
otros : el p i l o t o que i n t e n t a el r eco rd t ie-
ne que hacer lo por u n a he ro ica locu ra , 
s in finalidad p r á c t i c a n i n g u n a . Hasta hace 
poco u n a Sociedad abonaba 1.000 pesetas 
por cada r eco rd n a c i o n a l obtenido . H o y 
e s t á s u p r i m i d o el modesto p r e m i o , po r ra-
zones que no son de l caso, y l a rev i s ta 
Afirea, que t an to se d i s t i ngue po r su en-
tusiasmo, pretende r e s t au ra r lo . 
Pero que nuestros p i lo tos p o d r í a n rea-
l i z a r esos vuelos e x t r a o r d i n a r i o s , no cabe 
m e n t e , i d e a l ; pe ro ese i d e a l b r i l l a y a c o n i ( iuda r l0 j t en iendo presente otras proezas 
luz n u e v a en l a m e n t e de m u c h o s , y e s , no homologadas pero b i en d ignas de per-
de espera r que p r o n t o sea r e a l i d a d . A q u e l j petuarse. Proezas que se es fuman unas ve-
d í a las cenizas del s e ñ o r L ó p e z P e l á e z se ees en el a n ó n i m o o en l a modes t ia de quie-
r e c o c i i a r á n desde su n u e v o mauso l eo d e ' nes las r e a l i z a n o que se resumen en "una 
l a c a n i l l a de S a n F r u c t u o s o . A q u e l l a c r u - gace t i l l a t e f é g r á f i c a entre las emociones de 
ja, w»i«i in w « Lvñ^f t -ahf l I u n a j o r n a d a de gue r ra , 
zada de l a P rensa , a m que c u u v u c a u a : E1 -redactor de 
u n d i a r i o f r a n c é s que 
c o n s u e locuenc ia d o c u m e n t a d a y tenaz , v i s i t ó Mar ruecos en el verano ü l t i m o . de-
a seg lares y e c l e s i á s t i c o s , s e m i n a r i s t a s | d i c ó u n a r t í C u i o a los aviadores e s p a ñ o l e s , 
y p á r r o c o s , m u j e r e s y h o m b r e s en gene- , c l a s i f i c á n d o l e s p o r su audac ia entre los 
r a l b r o t a b a de su p r o f u n d a c o n v i c c i ó n h é r o e s . A s i s t í a a l a d i a r i a t a rea de los 
de que el p e r i ó d i c o es h o y el v e h í c u l o de | p i lo tos , de u n a a c t i v i d a d s in t regua , cuan-
la v e r d a d r e l i g i o s a t a n t o c o m o de l a p r o - ! do ac tuaban de aves p rod ig iosas que abas-
fana- v e h í c u l o ú n i c o p a r a l a m u l t i t u d , que t e c í a n tantas posiciones que po r l a A v i a -
l a n a , vt.im,uiu u n j . ^ ; c i ó n r e s i s t í a n , y era necesario a l a vez 
p o r é l rec ibe , an tes que p o r n m g u n o t r o a ^ de y b o m 
conduc to , las decis iones de la i g l e s i a y m bardoar aduare9 y efectuar reconocimientos , 
voz de los P o n t í f i c e s . « E l que sepa e s e n - j 6 ipmpre sobre u n tei.rpno m o n t a ñ o s o , e r i -
b i r , escriba)) , c l a m a b a c o n a q u e l a r r a n q u e ; za(j0 crestas aceradas y fusi les enemi-
generoso, p r o p i o de su g r a n d e a l m a ; é l , | gos. 
p o r su p a r t e p r e d i c a b a c o n e l e j emp lo . I L a A v i a c i ó n ac tuaba con u n a generos idad 
T a m n o c o has t a a h o r a los que pueden y de-1 heroica , s i n que las v í c t i m a s , que se m u l -
b e n e s c r i b i r en E s p a ñ a se h a n pene t r ado t i p l i c a b a n p u s i e r a n l a sombra de u n des-
de es ta s ú p l i c a y m a n d a t o de l A r z o b i s p o " l a y o en las a.mas o f r e n a r a n er i m p u l s o 
ce e s u i £5upin-<t j de los corazones. 
de T a r r a g o n a . S i n e m b a r g o , el c a m i n o As{ h a n quedado homologados s ó l o en 
r e c o r r i d o es i n m e n s o , a u n q u e nos f a l t a el p e c U e ^ e l r k c o r d del teniente Salgado, 
m u c h í s i m o p o r r e c o r r e r a ú n . De l a r e m u - j a icanzado po r los disparos, s igue d i -
n e r a c i ó n y e s t í m u l o de l p e r i o d i s t a c a t ó l i - j r i g i e n d o el ae rop lano en vue lo sobre el 
co de l a " g r a t i t u d que ie dehe el p ú b l i c o | enemigo, has ta que u n balazo le a l c a n z ó 
c a t ó l i c o en g e n e r a l nad ie h a h a b l a d o co- e l c o r a z ó n j y el del sargento G ó m e z del 
m o él p o r q u e n a d i e c o m o é l s e n t í a lo Barco , que. d e s a n g r á n d o s e c o n t i n u ó en el 
ei , l ^ 1 1 " ^ i m n i w i n d i b l a v ! a i re l ias ta c u m p l i r su m i s i ó n ; y el del 
que h a y de g r a n d e , de ^ p r e s c i n d ble y , ^ uete á M é con lina mano 
f ruc tuoso en este apos to lado . « U n a limos-1 e l *^o lan te eT1 tan to qw con l a o t r a Se 
na p a r a la P r e n s a » , «Ca p l u m a de l pe- sosticne ias e n t r a ñ a s , perforadas po r una 
r i o d i s t a » , «i Sacerdotes , a l p e r i ó d i c o ! » , 
« G r a t i t u d a los p e r i o d i s t a s . . . » , ¿qAnén h a 
bala . 
;.E1 c a p i t á n Burguete? A h í l o t e n é i s de 
puesto m á s c o r a z ó n , m á s c ienc ia y m á s j nuevo entre los p á j a r o s de Cuat ro V i e n -
gene ros idad en esta ((Grande O b r a » ? S i I tos dispuesto a todos los records heroicos , 
a l g ú n d í a b r o t a n en E s p a ñ a y en l a I g l e - los que n o se c las i f ican , los que l a mayo-
^ n i v ^ n l a rmel las ó r d e n e s a n o s t ó l i - r í a de las veces t e r m i n a n con l a muer t e . sia universal aquellas órdenes apostól 
cas de la Prensa, como brotaron en otros 
siglos las de predicadores y misioneros, 
a don Antolín López Peláez cabrá la glo-
ria de haber sido uno de sus patrocinado-
res m á s ilustres. 
E n la velada necrológica que con moti-
vo de la traslación efe sus restos se ha 
celebrado en las Casas Consistoriales de 
Tarragona, unos han ensalzado al ora-
dor, al canonista, al defensor de los hu-
mildes, al prolector de la ciencia, al após-
tol infatigable de lo verdad y de la jus-
ticia social. De esta forma especial ís ima 
de su apostolado queda mucho por dar a 
conocer; y uno de los mejores y m á s me-
recidos homenajes que se le podrían tri-
butar sería la publicación de un libro con 
este título: ((El apologeta periodista». Acer-
ca de Balines tenemos un brillante ensa-
yo, debido a la pluma de un veterano pe-
riodista católico, con el título de «Balmes, 
•periodista»; don AntolíiTTópez Peláez ha 
superado en muchos aspectos al funda-
dor y redactor de ((El Pensamiento de la 
Nación». Tal vez la distancia y diferencia 
de tiempos haya de contarse para hacer 
la comparación; pero Balmes era un es-
critor filósofo, que persuade por princi-
pios y razonamientos; López Peláez, re-
montándose a la didáctica evangélica, par-
te de un hecho suceóTdo, qua ya no es 
parábola; así llega a las masas; así el 
razonamiento toma una forma material, 
concreta, que entienden el sabio y el ig-
norante, variando en el tiempo y en el es-
pacio la exposición de una misma verdad, 
( C o n l i n ú a a l p n a l de la f.1 c o l u m n a . ) 
S E R V I C I O S D E A V I A C I O N 
Unas c i f ras que hemos recogido nos per-
m i t e n es labonar el progreso de l a A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a en los tres ú l t i m o s a ñ o s . 
A l comenzar el de 1922 las fuerzas a é -
reas de Mar ruecos se c o m p o n í a n de dos 
g rupos de escuadr i l las . Uno de tres, con 
15 aviones en vuelo , acampado en l a zona 
como una ley física en infinidad de fenó-
menos. Y esta es la apologética popular 
y eficaz de nuestros tiempos; sin que pue-
dan prescindir de ella elementos que no 
se colocan en esta clasificación de «popu-
lares». 
Apenas hay individuo actualmente que 
sepa leer y no vea el mundo y la religión, 
la Iglesia, el Estado y la sociedad, «a tra-
vés de un periódico»; ésta fué en sus días 
la gran intuición del doctor López Peláez. 
Las consecuencias de esta simple obser-
vación ocupan todos sus libros, los cuales 
tratan del asunto, que dista mucho, sin 
embargo, de estar agotado. 
Celebremos que la Providencia nos ha-
ya dado tan egregio guía. Vuelva a cer-
nerse sobre todos los católicos la figura 
luminosa del gran apóstol, del periodista 
evangélico, que contestaba a las acusa-
ciones de periodistas sin conciencia y sin 
noción de su deber profesional con este 
mote, escrito en su escudo: «Orate pro 
persequentibus». Entendemos que esta es 
también una gran lección para un perio-
dista católico. 
M a n u e l G R A f ? A 
o r i e n t a l , y o t ro en l a occ iden ta l , con u n 
to ta l de 17 aviones en vue lo . 
A l t e r m i n a r e l a ñ o e l n ú m e r o de avio-
nes, sumando los h id ros , f o r m a b a u n to-
t a l de 48 aviones en l a zona o r i e n t a l y de 
24 en l a occ iden ta l . 
E n su m i s f ó n de bombardeo l a A v i a c i ó n 
a r r o j ó en t a l a ñ o 33.292 bombas. E n u n 
solo d í a fueron ' lanzadas 18 toneladas de 
explos ivos . 
E n su m i s i ó n de combate l a A v i a c i ó n 
c o n s u m i ó m á s de 100.000 car tuchos de ame-
t r a l l a d o r a . 
E l t o t a l de horas de vue lo en las dos 
zonas fué el de siete m i l c iento c inco . 
Cada c iento c incuen ta horas de vue lo se 
p a r ó u n m o t o r ; de cada diez a terr izajes 
forzosos, siete se h i c i e r o n con n o r m a l i d a d . 
Cada siete m i l horas de vue lo o c u r r i ó u n 
accidente m o r t a l . 
Del a ñ o 1923 no poseemos no t i c i a s deta-
l ladas de Marruecos , pero l a e s t a d í s t i c a 
o f i c i a l de l con jun to da las c i f ras que si-
guen : , 
Se v o l a r o n quince m i l nueve horas . Este 
n ú m e r o supone tener con t inuamen te dos 
aviones v o l a n d o d í a y noche. E l r e co r r i do 
a p r o x i m a d o fué de 2.100.000 k i l ó m f * r o s , que 
equivale a 52 vuel tas a l rededor del m u n -
do, s igu iendo u n m e r i d i a n o . Es decir , que 
se r e c o r r i ó el m u n d o u n a vez cada se-
mana . 
E l n ú m e r o de accidentes mor ta les fué el 
de 10, o sea uno cada m i l qu in i en t a s horas 
de vue lo . E l n ú m e r o de accidentes en los 
que los t r i p u l a n t e s s a l i e ron her idos leves o 
ilesos y los aviones con grandes destrozos 
fueron 42. cor respondiendo uno cada tres-
cientas c incuen ta y siete lioFas_ ú e vue lo . 
De cada c inco accidentes de vue lo s ó l o 
uno fué m o r t a l . De los accidentes m o r t a -
les siete se deben a fa lsa m a n i o b r a del 
p i l o t o , uno a i ncend io de l a v i ó n en e l 
a i re , u n o a l a n i e b l a espesa y uno a s í n -
cope del av i ador . 
Respecto a l a l abo r de l a A v i n c i ó n m i -
l i t a r en el a ñ o 1924, e l c a p i t á n G ó m e z L u -
c ia h a redactado u n a M e m o r i a m u y in te -
resante, que hemos pod ido ver au tor izados 
por el genera l jefe de los servic ios de 
A v i a c i ó n , s e ñ o r Sor i ano . De d i^ho t r aba jo 
s ó l o nos parece o p o r t u n o ade lan ta r las c i -
fras que s i g u e n : en 1924 se h a vo lado du-
rante veinte m i l doscientas t r e i n t a y cua t ro 
horas, que v ienen a representar unos tres 
mi l l ones de k i l ó m e t r o s y unas c incuen ta 
y seis horas de vue lo d i a r i o . 
E n los ta l leres de l a e r ó d r o m o de S e v i l l a 
se h a n r econs t ru ido 62 aparatos y repara-
do 76. E n los ta l leres de Cua t ro Vien tos 
se h a n r econs t ru ido 5 i y reparado 109. 
L A A C T U A C I O N E N A F R I C A 
Der rochando v a l o r , las escuadr i l las h a n 
i n t e r v e n i d o como n u n c a en l a c a m p a ñ a 
ú l t i m a do Mar ruecos . Sus pcrtlTdas lo ates-
t i g u a n : 22 p i lo tos , observadores y amet ra-
l ladores m u e r t o s ; 18 her idos po r ba la y 12 
en accidente. Escuchad a los soldados que 
a l l í e s tuv ie ron c ó m o hab l an de l a A v i a c i ó n 
Nada puede aven ta ja r a su a labanza, por-
que nadie como ellos, que v i v i e r o n el p e l i -
gro, saben c ó m o se a r r i e sgaban los av ia -
dores. Muchas f u e r o n las p é r d i d a s ; pero 
las bajas se reemplazaban p r o n t o , porque 
el apasionado en tus iasmo de los j ó v e n e s 
vence a todos los fa ta l i smos . 
U n d í a . en e l a e r ó d r o m o de Gamona l , de 
Burgos , le p r egun taba a l as f r a n c é s De 
Romanet , que con el escr i tor « C o r p u s 
B a r g a » h a c í a n el r e co r r i do P a r í s - M a d r i d : 
— C a p i t á n , ;,no os da n u n c a po r pensar 
en el fracaso? 
—Los aviadores—me r e s p o n d i ó — n o somos 
n i pes imis tas n i fa ta l is tas . Nos parecemos 
a los jugadores . A l final perdemos s i empre ; 
s in embargo , s iempre t a m b i é n , arr iesga-
mos todo en l a p a r t i d a , cuanto m á s d i f í -
c i l me jo r , con l a c o n v i c c i ó n í n t i m a de 
ganar . 
Y el p i l o t o , pocos meses d e s p u é s , per-
d í a l a p a r t i d a y se ma taba en u n a e r ó d r o -
m o de F r a n c i a . 
Pero, aun sucediendo a s í , son tantos 
y t an tos los que anhe lan l a j ugada , que 
el p ú b l i c o sigue con especial c u r i o s i d a d y 
e m o c i ó n . Recordad duran te l a pasada gue-
r r a aque l la competenc ia de los ases, que 
I n t e r e s ó a las gentes con t a n fuerte atrac-
c i ó n , que se c o n s t i t u y ó l a Bolsa de proe-
zas a e r o n á u t i c a s , donde se apostaba po r 
e l as f a v o r i t o cuyo nombre r e p i t i e r a n m á s 
veces los comunicados oficiales. 
E n el caos de l a con t i enda y en med io 
de su ba rba r i e , los aviadores de caza e ran 
los que m a n t e n í a n l a t r a d i c i ó n caballeres-
ca y r o m á n t i c a con m á s p res t ig io . Por eso. 
el pobre c a p i t á n Boy , pocos d í a s antes de 
caer ca rbonizado sobre T i f a r u i n , d e c í a : 
—Si don Qui jo te h u b i e r a hecho l a g r a n 
guer ra , h u b i e r a sido a v i a d o r de caza. 
S í . t a m b i é n yo lo creo a s í . Y v o l a r í a 
con las escuadr i l las que a r r o j a b a n las Ho-
res de homenaje sobre l a t u m b a del ad-
versa r io l ea lmente venc ido , e i m i t a n d o a l 
as b r i t á n i c o antes de a m e t r a l l a r a l ene-
m i g o le hub ie ra sa ludado co rd i a lmen te . 
como si se h a l l a r a en ñ h to rneo med ieva l , 
ante l a d a m a de sus amores. . . 
J . A R R A R A S 
Convenio entre Bélgica y Holanda 
L A H A Y A . 31.—Hoy' h a quedado firmado 
el Convenio entre B é l g i c a y Hotanda . 
Una explicación de la 
mutualidad profesional 
Conferencia del señor Ossorio en 
el Instituto de Ingenieros civiles 
E n e l I n s t i t u t o de Ingen ie ros c iv i l e s d i o 
ayer u n a confe reuc ia é l ex m i n i s t r o d o n 
A n g e l Ossorio y Gal la rdo , desarrollando 
el l o m a « U n a a p l i c a c i ó n de l a m u t u a l i d a d 
p r o f e s i o n a l » . 
E l pres idente de l I n s t i t u t o , s e ñ o r A r t i -
gas, i n z o , no l a presentac iun de l confe-
i c n c i a n i e , n i su efugio, por j u z g a r l o inne-
cesario, s ino l a e x p o s i c i ó n de l a g r a t i t u d 
del I n s t i t u t o po rque h a b í a v e n i d o a hon -
ra r su c á t e d r a t a n i l u s t r e conferenciante . 
Comienza el s e ñ o r o s so r io d i c i endo que 
se p ropone h a b l a r sentado, porque cuan-
á<f el o rador se pone de pie propende a 
los p á r r a f o s elocuentes y a los fuegos de 
a r t i f i c i o y lo que quiere hacer y a lo que 
viene es a u n a c h a r l a f a m i l i a r e í n t i m a . 
Con frases l lenas de gracejo y de i r o n í a 
h a b l a de l a i m p r e v i s i ó n de todos los h o m -
bres que c u l t i v a n las profesiones l ib res y 
de l n a c i m i e n t o entre los abogados d t Ma-
d r i d l a idea de su « A s o c i a c i ó n dt) soco-
r r o s » . 
A l p r i n c i p i o solo se e s t a b l e c i ó el seguro 
en caso de muer te—porque l a A s o c i a c i ó n 
se f u n d ó sobre l a base del seguro—, les 
a y u d ó en l a f o r m a c i ó n de las tablas y las 
t a r i f a s don Mateo P u y o l , y a d i f u n t o . 
Se e s t a b l e c i ó l a p r i m a p u r a , oue resul-
t an u n a cua r t a o u n a tercera par te m á s 
baratas que las de las c o m p a ñ í a s . 
U t r a base de l a f u n d a c i ó n fué l a supre-
s i ó n del r econoc imien to m é d i c o , cosa que 
a muchos p a r e c i ó pe l ig rosa y que el t i e m -
po h a p robado que no lo era, sobre todo 
! en u n a c ó r p o r a c i ó n donde todo el m u n d o 
1 se conoce. 
Se s e ñ a l ó como m á x i m u m ñr. c a p i t a l 
suscr i to el de 10.000 pesetas, porque per-
m i t i r mayores capi ta les ser ia compromete r 
l a v i d a de l a A s o c i a c i ó n . Con u n a subven-
! c l ó n del Colegio de abogados de 16.0C0 pe-
j setas p a r a gastos de a d m i n i s t r a c i ó n que 
i n u n c a se g a s t a r á n porque los cargos son 
i g r a tu i t o s y l a a d m i n i s t r a c i ó n senci l la , co-
j i n e n z ó su f u n c i o n a m i e n t o en 1915. suscr i -
' b i é n d o s e 85 p ó l i z a s representat ivas de pe-
| setas 500.000. 
Cada e s p a ñ o l es u n anarqu is ta , y ca 
da abogado, tres. Nada los l i g a , nada pre-
v é n ; no t i enen respeto m á s que a l e sp í -
r i t u de j u s t i c i a . Po r eso es empresa t an 
d i f í c i l conqu i s t a r seguros entre ellos, 
i F u i m o s a m p l i a n d o nuest ra esfera de ac-
c i ó n , e levando l a s u s c r i p c i ó n de cap i t a l a 
15.000 pesetas y recabando, es t imulados p o r 
el é x i t o , l a c o o p e r a c i ó n de o t ros colegios, 
adhiriéndose los de Burgos . VaÜadoIid, 
Segovia, Santander . Hue lva , C ó r d o b a y A l -
¡ bacete. T a m b i é n se establecieron los segu-
| ros d ó t a l e s , se d i ó en t rada a los funcio-
1 na r io s j u d i c i a l e s y se v a n r e n u n c i a n d o 
subvenciones. 
U n fracaso hay que confesar, el de los 
seguros de ren ta v i t a l i c i a y el de los se-
í í n r n s de v i u d e d a d . A los aboprados. p o r 
lo v i s to , no les i m p o r t a n sus v iudas , v en 
el de r en t a s ó l o h a y u n asegurado, el se-
c re ta r io de l a Junta , que h a suscr i to su 
p ó l i z a por el b ien parecer. Es i n c o m p r e n -
sible, pero a s í es. 
Resultado n u m é r i c o : en 1915 t e n í a m o s 
u n c a p i t a l de 12.215 pesetas y h o y tene-
mos 774.498. Ex i s t en v iva s 573 p ó l i z a s , po-
co p a r a los muchos abogados que h a y (o 
que d icen que lo son) , pero este resul ta-
do es u n é x i t o i ndudab le . 
Se h a n pagado 49 s inies t ros que i m p o r -
t an 285.330 pesetas y hay suscr i to u n ca-
p i t a l de 3.4O0.000 pesetas. 
Hemos establecido u n a Caja de A h o r r o s 
modesta (los abogados no a h o r r a n ) , que 
s ó l o paga i n t e r é s has ta 5.000 pesetas, y que 
s ó l o t iene ac tua lmente en d e p ó s i t o unas 
50.000 pesetas. 
Hasta a q u í l a par te de ta l l ada y n u m é -
r i c a ; hagamos a lgunas consideraciones so-
bre el alcance socia l y m o r a l del seguro. 
De cuanto he expuesto se deducen dos 
e n s e ñ a n z a s P r i m e r a , l a c r i s i s del capi ta-
l i s m o med iador . 
A lgunos desocupados se han Entre tenido 
en dec i r de m í que soy enemigo de l a 
p r o p i e d a d p r i v a d a . Es f a l s o ; creo en l a 
necesidad de l a p r o p i e d a d p r i v a d a , si ef 
hombre h a de tener u n e s t i m u l o ; pero ne 
sostenido s iempre que l a p rop i edad t iene j 
u n a f u n c i ó n socia l , o rdenada po r Dios, y 
que es p roduc to de l a c i v i l i z a c i ó n . 
No acepto l a d e f i n i c i ó n de p rop i edad que 
se da co r r i en temente , ca lcada de l a l ey 
francesa. « D e r e c n o de l p r o p i e t a r i o a usar 
de su p r o p i e d a d en todo cuan to no se 
oponga a las l eyes .» Como no h a y ley que 
se oponga a que u n h o m b r e compre u n a 
l í n e a f é r r e a p a r a d e j a r l a i n a c t i v a , n i u n 
p rado p a r a que no l o paste n i n g ú n gana-
do, n i u n m o n u m e n t o pa ra des t ru i r l o , m 
u n bosque p a r a no aprovechar l a madera , 
resu l ta que todo eso le esta p e r m i i i a u . y 
y o sostengo que eso es u n c r i m e n y u n a 
sa lvajada . 
Pa ra m í . p rop i edad es «el derecho de go-
zar y d i sponer de las cosas, s e g ú n su na-
tura leza , en b i e n del i n t e r é s soc ia l y en 
beneficio de su p r o p i e t a r i o » . 
No soy c o n t r a r i o a l cap i t a l ¡ pero lo cla-
sifico en p r o d u c t o r y med iador . E l p r i m e n 
es i n s u s t i t u i b l e ; el segundo os t r a n s i t o r i o , 
y e s t á y a en el d e c l i v e ; es aque l que edu-
ca a las gentes y las a y u d a y las l l eva a 
cier tas funciones que solas p o d r í a n rea-
l i z a r , pero que no r ea l i zan . Esa es l a Com-
p a ñ í a de Seguros, que nos l o h a ensena-
( C o n l i n ú a a l f i n a l de l a 5.» c o l u m n a ) 
El voto femenino en 
Francia 
Empieza en la Cámara la discusión 
del prouecto de ley 
P A R I S , E n l a C á m a r a de d ipu tados 
ha comenzado esta m a ñ a n a l a d i s c u s i ó n dr 
u n p r o y e c t o de l ey . conced iendo a l a m u -
je r e l derecho a v o t a r y ser e l eg ida en las-
p r ó x i m a s elecciones m u n i c i p a l e s . 
D ive r sos oradores h a n hecho uso de la 
p a l a b r a en p r o y c o n t r a , s u s p e n d i é n d o s e el 
debate hasta l a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
U N A N A R Q U I S T A E S P A Ñ O L 
RE1MS, 31.—Ante esta A u d i e n c i a empe-
z a r á m a ñ a n a l a v i s t a ¿ e l a causa seguida 
c o n t r a e l s u b d i t o e s p a ñ o l y sedicente anar-
q u i s t a R o d r í g u e z , de t en ido e l d í a 12 de no-
v i e m b r e p r ó x i m o pasado en esta c a p i t a l , y 
en c u y o d o m i c i l i o f u e r o n encont radas g ra -
nadas y torpedos de mano , robados a unos 
m a r r o q u í e s . Enca rgados de recoger por los 
campos y en los bosques los explos ivos 
abandonados d u r a n t e l a g u e r r a . 
R o d r í g u e z e s t á procesado p o r tenencia 
de a rmas y m u n i c i o n e s de g u e r r a . 
E s t á n encargados de l a defensa los le-
t rados s e ñ o r e s T o r r e s y M a y e n t , y han sido 
c i t ados pa ra test igos los s e ñ o r e s don M i -
g u e l de Ü n a m u n o , d o n V i c e n t e Blasco I b á -
ñ e z , d o n R o d r i g o Sor iano , m o n s i e u r Geor-
ges P i ech y F i e r r e de L a m a r z i e r e . 
E L P R O C E S O S A D O U L 
O R L E A N S , 31.—Ante e l Consejo de gue-
r r a d e l q u i n t o Cue rpo de l E j é r c i t o ha e m -
pezado hoy a verse l a causa seguida con-
t r a e l ex c a p i t á n Sadoul , por d e s e r c i ó n . 
H a c i e n d o suyas las conc lus iones de l co-
m i s a r i o d e l G o b i e r n o , e l Consejo se ha de-
c l a r a d o i n c o m p e t e n t e pa ra en tende r en los 
d e l i t o s que se le i m p u t a n a l acusado, c o n 
e x c e p c i ó n de l de d e s e r c i ó n a l e x t r a n j e r o . 
P r e g u n t a d o el ex c a p i t á n Sadou l por la 
p res idenc ia , ha a f i rmado que su n o m b r e no 
figuró n u n c a en las l i s tas de r e p a t r i a c i ó n 
de of iciales franceses, y que no procede, 
p o r lo t an to , i m p u t a r l e e l d e l i t o de deser-
c i ó n 
DEL rnr.nn DE M I CTIISTAL 
Se ha subido el vino 
A l vo lve r a m i casa me dan la n o t i c i a 
de que Juani ta M a l a n d a ha estado a ver-
me, y como no m é ha encont rado ha es-
c r i t o unas l ineas pa ra exp l i ca rme el obje-
to de su v i s i t a . No tengo t i empo de pedir-
le a u t o r i z a c i ó n pa ra p u b l i c a r esas l ineas, 
pero supongo que no se e n f a d a r á c o n m i -
go p o r el uso que hago de su conf idenc ia , 
s ino que, p o r el con t ra r io , me lo agrade-
c e r á m u c h o , y a que la ú n i c a a y u d a que 
puedo pres tar le es lanzar a l v i en to sus 
quejas. 
Las l í n e a s escritas por u a n i t o M a l a n d a 
dicen lo s iguiente : 
« V e n g o de casa del dent is ta . Ya sabe us-
ted que y o cu ido mucho de m i den tadura . 
No hay que perder n inguna! ven ta ja f ís i-
ca. H a b í a la mar de gente esperando, y 
no tuve m á s remedio que someterme tam-
b i é n a l pas ivo tormento de l a espera. 
¿ Q u é hace u n o en esos casos? Hojea r pe-
r i ó d i c o s . P a s é una hora en esa tarea, u 
no l legaba el t u r n o . M á s p e r i ó d i c o s . Ot ra 
h o r a Se acabaron los p e r i ó d i c o s i lus t ra -
dos. No quedaba m á s que l a Gaceta, que 
n i n g ú n c l iente h a b í a quer ido tocar . ¿ P o r 
q u é t e n d r á el dent is ta l a Gaceta? Me pa-
rece haber dado con la r a z ó n , pero no me 
a t revo a dec i r l a . T e n grande era y a m i 
a b u r r i m i e n t o , que cogí, el p e r i ó d i c o o f i -
c i a l . ¿ Q u é d i r á usted que he l e í d o en él? 
¡El estatuto p r o v i n c i a l ! ¡ J a m á s me hubie-
se f i g u r a d o qne lo l e e r í a ! L a v i d a tiene 
sorpresas i n v e r o s í m i l e s . 
Confieso que e m p e c é a leer con temor.*.* 
— ¿ E s t a t u t o ? — m e di je—. Se sube e l v ino—. . 
Qu ien dice e l v i n o dice las contr ibuciones. , 
Pero n u n c a pude i m a g i n a r que aquel lo 
c o n t e n d r í a u n a amenaza t an grave paira 
m í : ¡E l recargo de la c é d u l a de los solte-
ros ! 
Yo soy sol tero. S í ; es ve rdad . A f r o n t o la 
p ú b l i c a v e r g ü e n z a de esta d e c l a r a c i ó n . $ i 
esto es u n de l i t o , y o ' s o y de l incuente . ¿ P e -
r o ha pensado e l l eg i s l ador en que puede 
haber c i rcuns tanc ias que e x i m a n de res-' 
ponsabt l idad? Cuando u n h o m b r e tiene l a 
E l tes t igo de l a a c u s a c i ó n , el c o m a n d a n - d ^ a c i a que yo tengo con el bello sexo,. 
te C h a p o u i l l o t , a f i r m a que é l d i ó o r d e n no es agobmrle ademas t r i bu t a -
r i a m e n t e . Yo no gusto. Es u n a cosa t r is te , 
pero es u n a cosa c ier ta ; no gusto. E n lo 
que v a de arlo me he declarado a Pepi ta 
de Jesio, a P a l o m a Z u r i t o , a L o l a M e n t ó 
p a r a que e l c a p i t á n Sadou l marchase a 
F r a n c i a . 
E l procesado contes ta que « n o pone en 
d u d a e l que fue ra cursada esa o rden , pero ¡ , 
lo que sí a f i r m a con p n e - ^ os que é l no !? / a l o n c h a P m . Las cua t ro me han dado 
la r e c i b i ó n i supo nada de e l l a . 
L a s e s i ó n se suspenuc nas la m a ñ a n a . 
calabazas. M u y f inas , pero m u y gordas. 
Es que no gusto . ¿Y yo q u é le voy a ha-
cer? ¿Es j u s to cast igarme por esto? P o d r á 
U n a d e f e n s a C O n t i a IOS R a V O S X ^ c i r s e o de i n f : desgraciado en amores. . . y 
o f . r e c a r g a d o en c é d u l a . 
P A R I S , 31.—El Mct i r , a n u n c i a que dos • Yn r r r o ' !;a,vn rnejor parecer, que cuan-
conocidos q u í m i c o s franceses h a n dcscu- do y n sol tero pueda e x h i b i r , como yo , u n 
b ie r to una subs tancia que, ac tuando a mo- f r í m m i m de cua t ro calabazas en el afío, 
do de filtro, hace inofens ivos los rayos X debiera e x i m í r s e l e del aumen to de con t r i -
p a r a el onerador . 1 b u c i ó n , porque queda patente la f a l t a de 
_._ , , t | i n t e n c i ó n de no casarse. Y l l evando ade-
lan te el p r i n c i p i o de j u s t i c i a , e l r e c a r g ó 
que me corresponde a m í deb ie ran abonar-
o l , p o r cuar tas partes, Pep i ta de Jesio, Pa-
l o m a Z u r i t o , L o l a M c h l o .y Concha P i r i . 
¿No cree usted que estoy en lo f i r m é ? 
Claro e s t á que me consuela el m a l de 
muchos . Los solteros pagaremos m á s , 
¡ p e r o , anda, que los casados! Ya v e r á n 
las cedul i tas que les esperan pa ra ellos, ' 
p a r a sus c ó n y u g e s y para sus n i ñ o s . Y los 
d e m á s t r i bu tos . Que se f a s t id ien . H a n en-
con t rado lo que y o no puedo encontrar : 
u n a m u j e r que les d iga que s í . Pues que 
se f a s t id ien . 
De todos modos no somos nosotros los 
que sa l imos peor hbrados . E l m a y o r recar-
H a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s 
e n M é l i c o 
MEJICO. 31.--Se s e ñ a l a n nuevos y m u y 
interesantes descubr imien tos a r q u e o l ó g i c o c 
en diversos pen tos del d i s t r i t o federal . 
P r i n c i p a l m e n t e en la r e g i ó n de I s t l a n 
se h a ha l l ado u n a numerosa c o l e c c i ó n de 
objetos diversos de inap rec i ab le v a l o r ar-
q u e o l ó g i c o . 
F A L S I F I C A C I O N E S E N B O L I V I A 
L A P A Z , 31.—-La P o l i c í a ha prac t icado 
va r i a s detenciones re lac ionadas con l a es-
candalosa f a l s i f i c a c i ó n de objetos arqueo-
l ó g i c o s que acaba de descubrirse v en cu 
yo delito se hallan complicadas prestigio- i 0 ° se Pucde aPl icar a u n soltero es de 
sas personalidades de esta república, ftlgn- 60 Pesetas anuales . ¡Un d u r o a l mes por 
ñas de las cuales se han distinguido por 
sus campanas artísticas. 
d o , pero s in l a que y a podemos pasarnos. 
Esos son los Bancos, c u y a f u n c i ó n de p r é s -
t a m o y g i ros podemos s u s t i t u i r . Esos son 
los l i b re ros y a lmacenis tas de m a t e r i a l de 
t raba jo , cuyo beneficio, que osc i la entre e l 
25 y e l 60 po r 100 (en l a o s c i l a c i ó n siem-
pre se i n c l i n a a l 60), podemos anor ra rnos-
io los profesionales . 
L a o t r a e n s e ñ a n z a es de c a r á c t e r mo-
r a l y se refiere a l a s o l i d a r i d a d protes io-
n a l y a l sent ido de clase, que es cosa com-
ple tamente d i s t i n t a del abominab le e sp í -
r i t u de cuerpo. E l sent ido de clase es e l 
concepto de l a m i s i ó n socia l , que corres-
ponde ejercer a u n a p r o f e s i ó n u o l l c io . L,a 
f a l t a de este sent ido es e i n e r v i o de las 
desgracias e s p a ñ o l a s ; el g r a n n u m e r o ue 
i n d i v i d u o s , que creen que con c u m p l i r ce-
losamente sus deberes personales h a n rea-
l i zado toda su m i s i ó n . 
Fren te a l a ava l ancha de l p ro l e t a r i ado , 
que con u n p r i n c i p i o de j u s t i c i a en e l 
fondo y con evidente exceso y e x a g e r a c i ó n 
en l a d o c t r i n a y los p r o c e d i m i e n t o s , no 
h a y nada que oponer m á s que ese sen-
t i d o de clase que haga a los hombres mas 
c r i s t i anos , m á s nobles, menos e g o í s t a s , 
m á s p a r a los d e m á s ; porque l a fuerza, por 
s í sola, no t iene subs tancia p r o p i a s i no 
e s t á a l se rv ic io de l a j u s t i c i a . 
T e r m i n a o f r e c i é n d o s e a los ingenie ros 
p a r a o r g a n i z a r su m u t u a l i d a d , porque t ie-
ne c o n ellos u n a deuda de g r a t i t u d po r 
su a c t u a c i ó n , en l a hue lga de Comunica-
ciones, que t r a t ó de d i f i c u l t a r l a g e s t i ó n 
del Gobierno M a u r a de 1919. 
Apa r t e de l a g r a t i t u d como gobernante de 
aquel los d í a s , t iene l a del bomore que, a i 
l l ega r a los c incuen ta a ñ o s , puede recor-
dar u n hecho noble , honroso y bueno. 
E l o r ado r fué m u y a p l a u d i d o . 
no casarse! 
¿Qué. cuesta m á s ; u n a f a m i l i a o u n a cé-
d u l a de so l t e ro?» 
L a cosa no tiene duda, Juan i to Ma landa . 
Sigue colecc ionando calabazas, y no te 
apures 
T i r s o M E D I N A 
< de/ajierruca 
L A R O S A R I O S A 
S A N T A N D E R 
DEL EIOLO DE LOS CHIMS" 
Cuadros de a m b i e n t e de l s i g l o X V I I I 
ron 
LÜÍS mnm Kieiser 
P r e c i o : 5 pesetas.—Pedidos a « V o l u n t a d » , 
A l c a l á , 28, y l i b r e r í a s 
Folieifn de EL DEBATE 48) 
H e n r y B i s t e r 
La Dama de Honor 
T r e d u c i d a exclusivamente para 
EL DEBATE por J o s é de la Cueva 
—¡Oh!, sí; tenlo por seguro. 
—Pero has estado ciega... 
—Algún día tendrás la prueba de lo contrario. 
—Me lias hecho mucho daño. 
Habia recobrado la madre su tiesura autorita-
ria; él se colocó en su actitud de lastimado; cada 
uno tomo así su posición y debía renunciar a con-
vencer a su adversario. 
Se levantó Mateo con aire sombrío y con el 
ceño fruncido. 
—Vamos a dormir, mamá. El sueño es bueno; 
trae el olvido... 
Al día siguiente, desde el alba, Mateo Gosfinel, 
convertido en un errante buscador iluso de la 
paz, dejó de nuevo la casa blanca, tnn amada, 
dormida nún entre sus macizos de laureles rosas, 
y sus cipreses vigilantes. 
X I V 
Elena Dobrokin se marchó a la mañana si-
dírsela; usted fijará ¡os intereses, y espero que 
sea razonable teniendo en cuenta nuestras anti-
g á s relaciones. 
E l viejo contestó irónico: 
—Sí... nuestras relaciones... han sido diversas, 
y a veces muy penosas para mí.. . E l señor barón 
no me ha tratado bien. Verdad es que... 
Roscmberg recordó su espléndida revancha, el 
saqueo del palacio de Dobrukin y la lucrativa ven-
ta en el extranjero de objetos raros o únicos. . . 
—¡En fin! ¡Todo eso pasó!. . . Nos está mandado 
fondos a Bressieux dentro de la quincena..., y 
como pequeñísimo beneficio... el interés del diez 
por ciento..., que no es nada en estos tiempos, y 
está bien para servir a unos compatriotas. E l re 
embolso dentro de un año. 
—No, 
lidades 
E l viejo discutió, gimió, amenazó con doblar 
el interés. Desanimada Elena, se levantó. 
— ¡Bueno! Veo que no puedo contar con usted. 
Me las arreglaré de otra manera. 
Cedió él con grandes protestas de abnegación, y 
su almuerzo, antes de presentarse en los luga-j —Lo menos cincuenta mil francos para hacer' dijo, tomando de una vitrina un vaso de Ve-
guienfe y llegó a Cannes a la tranquila hora en perdonar a nuestros semejantes... ¿Cuánto le ha 
que los paseantes descansan de sus correrías y de(ce falta, señorita? 
po para vender... Tendré el honor de llevarle los 
res elegantes para tomar el té o para escucharjurgentemente un pago que no me parece bien re-
el concierto. Absorta en sus pensamientos, podía trasar. 
haberse codeado, sin conocerles, con sus mejoresj —Que no le parece bien... ¡Cómo se ve en eso el 
amigos; iba a casa de Roscmberg, e iba de pri-^orgullo de las nobles familias como la suya! ¡Per-
sa, sin detenerse, sin reflexionar para no expo- done, pero no es crítica, es admiración! 
nerse a la duda sobre la excelencia de las re-
soluciones que había juzgado buenas en el cur-
so de los días anteriores. 
Sin embargo, sintió un ligero estremecimiento 
al traspasar el umbral de la tienda, donde lucían 
suavemente los viejos estaños, donde los cobres 
iluminaban la penumbra de los rincones aparta-
dos y donde los viejos muebles ofrecían a la mi-
níela Id belleza y la esbeltez de sus líneas. 
—¿Puedo contar con usted? 
—¡Cincuenta mil francos! ¡Es una cantidad—di-
jo Roscmberg, bajando la cabeza. 
— ¡Tan pequeña! 
— ¡Para usted, señorita Dobrukin! 
— ¡Más bien para usted, Roscmberg! 
—¿Es que no marcha bien la fábrica? 
—¿Sabe usted que tenemos una fábrica? 
—Tengo la debilidad de interesarme por mis 
Roscmberg, m á s delgado, m á s encorvado, más buenos dientes de otros tiempos, 
viejo, surgió de la trastienda e hizo a Elena uni —Marcha muy bien, Rosembcrg; también se 
profundo saludo. ¿Qué buena suerlc llevaba hacia'puede usted informar sobre esto. 
el humilde anticuario a la hija del barón Dobru-
kin? 
Ella fué derecha al asunto. 
— ¡Oh! ¡Sería villano dudar de la palabra de 
una Dobrukin!... Pero entonces..., si va bien... 
Elena llamó en su ayudé a toda su calma. 
—¡Para mí es una mala suerte, Roscmberg! Ne- —¿Hace usted el negocio o no? 
cesito en seguida cierta cantidad..., y vengo a pe-' —Lo hago, señorita, lo hago. Dénie usted tiem-
necia: 
— ¡Mi último hallazgo! ¡Es una pieza soberbia! 
E l señor barón me la comprará seguramente; la 
llevaré a Baume... 
Elena interrumpió con su tono cortante: 
—Xo; me opongo a eso. No entrará en nuestra 
casa ningún objeto nuevo hasta que se rehaga 
nuestra fortuna. 
E l viejo judío se inclinó respetuosamente. 
—Señorita Dobrukin, saludo en usted a la nue-
va generación que sabe comprender la vida. Dis-
pénseme el haber discutido tanto; la conocía mal.... 
pondremos el interés al ocho por ciento. 
Salió Elena sin dar las gracias; Rosembcrg nr 
se ofendió, y la s iguió un momento con la vista. 
Un gesto de satisfacción agrandaba aún m á s su 
boca de labios finos. 
—Después de todo—murmuró—, el negocio en 
sí no es malo, y esta generosidad me conservan, 
unos clientes que volverán a valer algo... Además. 
David me mandó. . 
Con su paso largo y flexible, Elena Dobrukin 
volvió a la estación de Cannes. L a mitad de su 
misión estaba cumplida; Mateo recibiría a cuen-
ta una cantidad importante, y los beneficios de la 
fábrica harían poco a poco lo demás si los Do-
brukin se amoldaban a vivir con la debida mo-
destia. Quedaba aún a Elena la parle m á s dura 
de su empresa: hablar a su padre, llevarlo a Bres-
sieux desde el día siguiente y convertirlo a una 
vida de retraimiento absoluto, tan opuesta a su 
naturaleza y a sus costumbres. 
E n el tren que la llevaba a Niza calculaba Ele-
na que bastarían cinco o seis años para liquidar 
su deuda con Moteo. Para ese tiempo la fábrica 
estaría en pleno rendimiento, Volodia tendría ya 
su carrera y las preocupaciones de dinero no le 
tgobiarían. 
i'ambién entonces Elena tendría m á s de trein-
ta años; sería una solterona, mejor dicho, una 
mujer en la que las graves preocupaciones y los 
frabajos absorbentes habrían madurado el alma 
y matado todo anhelo... Suspiró, y un sentimien-
io de pena cruzó por su espíritu valiente. 
A cada uno su parle; Sonia había sonreído siem-
pre a la vida; Elena le había hecho frente con 
'.¡na altivez desdeñosa, que la señalaba para el 
combate... 
E l pensamiento de ta muchacha se volvió ha-
ia Mateo. ¿De qué se quejaba?' El también era 
un desheredado que cumplía su destino, y al quo 
la vida no sonreía. Si todo se arreglase como 
en los sueños, ellos dos, solos, hubieran podido 
forjarse una vida, hermosa de deber y felicidad. 
¡Un Gastincl! Sí; Mateo no era m á s que un 
(Co l U n u a r á i 
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P r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n 
d e m o n t e s 
, o • 
El Directorio aprueba él regla-
mento de recompensas 
Una nota sobre las^cédulas personales 
E l D i r e c t o r i o es tud ia el loptrato con 
la T r a n s a t l á n t i c a 
A l Consejo ce lebrado anoche as is t ie ron 
los subsecretarios de G u e r r a y Marina . E l 
p r i m e r o t r a t ó asuntos de t r á m i t e . E l de 
M a r i n a l l e v ó expedientes s in i m p o r t a n c i a 
y s o m e t i ó a examen del D i r e c t o r i o e l con-
t r a t o con l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a para 
su m o d i f i c a c i ó n o r e f o r m a . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l Consejo el subsecre-
t a r i o de Traba jo , que p r e s e n t ó u n proyec-
to de decre to r e l a t i v o a las C o m p a ñ í a s de 
Seguros y a l a c o l o c a c i ó n de l a mayo r par-
te de sus capi ta les en Espafui, y o t r o a c « r -
ca de c o l o n i z a c i ó n de montes . 
E l Consejo e x a m i n ó , por ú l t i m o , y apro-
b ó en lo f u n d a m e n t a l el r eg l amen to , f a 
a r t i c u l a d o , de recompensas. 
Despacho y v i s i t a s 
E l jefe i n t e r i n o de l D i r e c t o r i u despa-
c h ó ayer por l a m a ñ a n a con los subsecre-
ta r ios de Hacienda , M a r i n a y T raba jo y 
con e l d i r e c t o r gene ra l de Abastos, s e ñ o r 
Bahamonde . 
V i s i t a r o n d e s p u é s a l marques de Magav: 
e l nuevo c a p i t á n gene ra l d e , G a l i c i a , clon 
D á m a s o Berengucr , y u n a C o m i s i ó n de la 
p r o v i n c i a de M u r c i a , p r e s i d i d a por el ge-
ne ra l . V a l c á r c e l . O t r a , f o r m a d a por el de-
legado g u b e r n a t i v o y e l a lca lde do I g u a -
lada, v i s i t ó a l gene ra l N o u v i l a s . 
E l nuevo delegado "de Hac ienda de Bar-
celona, don M i g u e l S. Ponte , se e n t r e v i s t ó 
qon el genera l M u s i e r a . 
E l impues to sobre c é d u l a s 
N o t a o f i c io sa .—«Ante l a i n f o r m a c i ó n to-
t a l m e n t e e r r ó n e a que a l g ú n p e r i ó d i c o p u -
b l i c a acerca de l a t r a n s f o r m a c i ó n acordada 
por e l es ta tu to p r o v i n c i a l en e l impues to 
de c é d u l a s personales, in te resa hacer cons-
t a r : 
P r i m e r o . Que las rentas de t raba jo i n -
fe r io res a 12.500 pesetas p a g a r á n c é d u l a 
persona l i n f e r i o r en a lgunos casos a l a que 
hoy pagan, y con a u m e n t o en o t ros que 
n u n c a l l ega a c i n c o pesetas. 
Segundo. Que só lo p a g a r á n c é d u l a de 
c ó n y u g e las mujeres casadas que es tuvie-
sen obl igadas a o b t e n e r l a con a r r eg lo a la 
l e g i s l a c i ó n v igen t e , y no las restantes, sien-
do, po r lo tan to , i nexac to que se haya 
e x t e n d i d o este g r a v a m e n a c o n t r i b u y e n t e s 
que hasta ahora no lo sopor ta ron . 
Te rce ro . Que las c é d u l a s de c ó n y u g e en 
l a t a r i f a p r i m e r a s e r á n de. m e n o r coste que 
las que e s t á n r i g i e n d o , cuando se t r a t e de 
rentas de t rabajo i n f e r i o r e s a 20.000 pese-
tas; que, en todo caso, e s t a r á n exentas de 
pagar d i c h a c é d u l a - l a s madres que tengan 
en su c o m p a ñ í a c u a t r o o m á s lujos l e g í t i -
mos, y pa ra compensar o t ros aumentos, 
estas c é d u l a s se r educen del 25 a l 20 por 
100 sobre la que pague el m a r i d o . 
C u a r t o . Que el a u m e n t o de c é d u l a en la 
t a r i f a segunda ( C o n t r i b u c i o n e s ) y en lr> 
' t e r c e r a ( A l q u i l e r e s ) era preciso para igua-
l a r el sacr i f ic io t r i b u t a r i o e x i g i b l e por este 
i m p u e s t o a los i ndus t r i a l e s , p rop ie t a r io s , 
ren t i s tas , e t c é t e r a , con el que v e n í a n sopor-
t ando los empleados en genera l . 
Q u i n t o . O"6 en las tres ta r i fas , pero so-
bre todo en la de rentad de trabajo, se ha 
d i v i d i d o en var ias l a clase p r i m e r a , por en-
tenderse que no era ju s to i m p o n e r l a mis -
m a c é d u l a , po r e jemplo , a los que ganan 
•^0.000 pesetas anuales que a los que ga 
n a n 60.000. 
Sexto. F i n a l m e n t e , que pa ra desgravar 
en l o pos ib le a las clases p ro le ta r i a s , se 
res tablece l a c é d u l a especial do una 
peseta para los h i jos de c o n t r i b u y e n t e s que 
paguen l a ú l t i m a clase de c é d u l a en las 
tres ta r i fas , y se a u t o r i z a a d e m á s a las D i -
putac iones a r e d u c i r l a c é d u l a de j o r n a -
le ro a 75 c é n t i m o s . » 
H o y se c o n s t i t u i r á n las D i p u t a c i o n e s 
E n v i r t u d de lo que d ispone e l es ta tu to , 
, hoy se c o n s t i t u i r á n las nuevas D i p u t a c i o -
nes provincia les . ' 
Proy les imM i W S . !£ 
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J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
• C í r c u l o de Es tud ios de San J e r ó n i m o 
H o y m i é r c o l e s , a las siete do la tardo, 
t e n d r á su r e u n i ó n el C i r cu lo de Estudios 
de l a Juventud C a t ó l i c a do San J e r ó n i m o , 
que promete ser Intoresani;1. 
Se interesa a los j ó v e n e s l a asistencia. 
C e n t r o p a r r o q u i a l de Nues t r a S e ñ o r a 
de l P i l a r 
H o y m i é r c o l e s 1 de a b r i l c e l e b r a r á este 
centro p a r r o q u i a l su acos tumbrado Ci rcu -
l o de Estudios, d i se r tando sobre «El t ra -
ba jo» don Rafael Alonso y M o n t a l v á n . 
E l acto t e n d r á l u g a r a las ocho de l a 
noche, en el d o m i c i l i o socia l del Centro, 
P i l a r , 43 (Guinda le ra ) . 
U n a con fe renc i a 
Organ izada por l á Juven tud C a t ó l i c a da-
r á el doctor Luis R o i n o l d una Interesante 
conferenc ia hoy m i é r c o l e s , a las siete de 
l a tarde, en el s a l ó n ode. actos del Co-
legio del P i l a r (CasteMó . 
E l t ema do l a conferencia s e r á «La ar-
qu i t ec tu ra medieva l en A l o m a u i a » , y se-
r á i l u s t r a d a con numerosas proyecciones 
en colores. 
L a en t rada es p ú b l i c a . 
N o es una p e l í c u l a ñ o ñ a . Es un d rama 
de la v i d a real , en el que u n a par te i n t e r e -
t a n t í s i m a y de inmensa e m o c i ó n se des-
a r r o l l a en L o u r d e s ( p o l í c u l a con el bene-
p l á c i t o y especial r e c o m e n d a c i ó n de l s e ñ o r 
Obispo de la d i ó c e s i s ) . S ó l o en C i n e m a X 
( N o v i c i a d o ) y C i n e m a Argue l l e s , m a ñ a n a . 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
En la r e u n i ó n de hoy del Ci rcu lo de 
Estudios de l a l ' e d e r a c i ó n de Estudiantes 
C a t ó l i c o s de M a d r i d , l i a h l a r á el reverendo 
padre Pedro J e s ú s A c b ó t e g u i , que acaba do 
ven i r de las mis iones de CIiíiih. acerca 
de t e í n a tan interesante enmo « S i t u a c i ó n 
y v i d a escolar en China" . 
C o m e n z a r á l a s e s i ó n a las siete en pun -
to , como es cos tumbre . 
Eí festival atlético de Toledo 
-OQ-
Nuevo «record» español en el lanzamiento del martillo. La ve-
lada pugilística de esta noche. Los partidos más importantes 
U N A C A I D A T E R R I B L E 
A y e r por la m a ñ a n a fué encon t rada en 
los s ó t a n o s del torreón del lado derecho de 
l a Casa de Correos una mujer g r a v í s i m a -
mente lesionada y sin haM.i. ('0:1 nyudh de 
varias cnerdas se l o g r ó r x t r a e r l a de aquel 
iiif^ a r , donde se h a l l a n Instaladas las m á -
quinas de Ins ascensores. 
Por diluceneins que se practicaron, pa-
rece fine la rtiujpr, c i u ¡ v o r ; u l m i e n t e o con 
j m c n c l ó h de refugfiarsq, fué la noche ante-
r ior a aquella parte del edificio y re. ,. 
p o r una escaleri l la de hierro, cayeudu 
f o n d o d e l t o r r e ó n . 
VOOVBAXiZi 
Los resultados de los pa r t idos ccienru-
dos el d o m i n g o , que por f a l t a de espacto 
dejamos de p u b l i c a r ayer, fueron los si-
guientes : 
EN M A D R I D 
E n el campo de l a G i m n á s t i c a j u g a r o n 
ayer los a lumnos del Colegio de Nuestra 
S e ñ o r a del P i l a r dos interesantes par t idos . 
Los resultados fuectm ftis s t gu l emes : 
SELECCION D E SEGUNDO ANO-Selec-
c i ó n de tercero 3—0 
S e l e c c i ó n de q u i n t o a f l o -Se l ecc ión de 
sexto fc—2 
* * * 
B E T I S C L U B - A r g ü c l l e s F. C 1—0 
BANCO H l S P A N ü - A M E R I C A N O - l n d u s -
t r i a y Comercio 3—o 
BANCO A L E M A N T R A N S A T L A N T I C O -
Banco L r q u i j o 3—1 
BANCO CRNTRAL-Banco S á i n z 3—2 
BANCO ESPAKOE DE CREDITO-Dan-
co de Bi lbao 4—o 
BANCO RIO DE LA P L A T A - B a n c o de 
Vizcaya-I .azard 2—1 
r E B B O V I A R l A - S t a d i u m 4 - 0 
C I U D A D L I N E A L - N o r t e 8—2 
EN P R O V I N C I A S 
En C a s t e l l ó n i 
G i m n á s t i c a , de T a r a g o n a - C a s t e l l ó n 
F . C 8 - 2 
E n T a r r a s a : 
T A R B A S A F. C.-U. S. Sans 4—1 
En Sabade l l : 
S A B A D E L L F. C.-Avcnc 3—1 
E n M a n z a n a r e s : 
* G I M N A S T I C A F. C.-Asturias F. . C , 
de M a d r i d 3—1 
E n A v i l a : 
A V I L A I " . C.-Academia de In t endenc ia 2—1 
E n E l c h e : 
E L C H E F. C . - E s p a ñ a , de Va lenc i a l—0 
E n V c r g a r a : 
MOLLÁRRI-U . S p o r t i n g de E iba r 3—0 
E n Mora ; 
•UNION D E P O R T I V A - Almacenes Ro-
d r í g u e z 3—2 
* * « 
L I S B O A , 3 — E l presidente de l a r e p ú b l i -
ca, s e ñ o r T c i x e i r a G ó m e z , ha dado esta no-
che u n banquete en h o n o r de los oficiales 
e s p a ñ o l e s que h a n v c n f d ó en u n i ó n de l 
equipo de fú tbo l de s e l e c c i ó n m i l i t a r . 
A v a n o s de estos oficiales les h a n sido 
concedidas cruces de las ó r d e n e s de San 
Beni to de A v i s y Sant iago, s i é n d o l e s entre-
gadas las correspondientes i n s ign i a s por el 
jefe del Estado a l final del banquete. 
E l t r on ospocial a Sevilla 
C e r r á n d o s e hoy d í a 1 el plazo pa ra c u b r i r 
las plazas del t r en especial o rgan izado pa-
r a presenciar el pa r t i r lo Sev i l l a -Ath le t i c . se 
avisa a los af icionados que pueden i n s c r i -
birse desde las dos de l a farde a las doce 
de l a noche en el d o m i c i l i o del A t h i e t i c 
(calle de Pe l igros , c a f é Fornos) . 
P U G I L A T O 
L a ve lada de esta noche, a las diez, en 
e l c i rco Pr ice c o m p r e n d e r á el s iguiente pro-
g r a m a : 
Estagne con t ra Albe r t . Peso w e l l e r . Cua-
t ro asaltos do tros m i n u t o s . 
Lucas-Echonique. Peso ex t r a l ige ro . Cuatro 
asaltos de tres m i n u t o s . 
R a ú l Bod- F é l i x Leona rd . Gran peso. Diez 
asaltos de tres m i n u t o s . 
A N T O N I O FtUÍZ con t r a Y O U Y O U . Peso 
p l u m a . Quince asaltos de tres m i n u t o s . 
A T L E T I S M O 
Porque no disponemos de g r a n espacio, 
nos l i m i t a m o s a da r los resul tados deta-
l lados de las pruebas a t l é t i c a s celebradas 
en Toledo con o c a s i ó n del fes t ival de edu-
c a c i ó n f í s i c a o rgan izado po r l a Escuela 
Cent ra l de G i m n a s i a y l a F e d e r a c i ó n Cas-
t e l l ana de At l e t i smo . 
l a n z a m i e n t o del m a r t i l l o . — 1 , GARCIA 
DOCTOR. 32,42 met ros ( record de E s p a ñ a : 
an t iguo r e c o r d : I . lorens, c a t a l á n , 31,68 me-
t ros) . 
T r i p l e sa l lo .—], ROBLES, 11,83 m e t r o s : 
2, Forcadel l , 10.80 metros , y 3, C l i m e n t . 
10,85 metros . 
100 ntetrÓS l í í O S . — 1 , H E R N A N D E Z CORO-
NADO, once segundos dos q v l n t o s ; 2, L a 
Cerda, doce segundos; 3, Becer r l l (J.), y 
4, Ley ra . 
400 meirps'.-rrí, L E T R A , c incuen ta y ocho 
segundos; 2, Forcade l l , c incuen ta y ocho 
segundos cua t ro q u i n t o s ; 3, F e r n á n d e z . 
Lanzamien to del p e i q . — í , M O N T I N O. 
11,65 m e t r o s ; 2, G a r c í a Doctor , 10,16 me-
t r o s ; 3, Gancedo, 9,06 m e t r o s ; 4. L a Cerda. 
0,90 metros. 
Lanzamien to del d i s ro . — í , F A U R E y 
M O N T I N O . 32,10 m e t r o s ; 2. G a r c í a Doctor . 
30,80 m e t r o s ; 3, C l imen t , 30.30 metros . 
Lanzamien to de la j o h a l i n n . — í , C L I -
M E N T . 38.97 m e t r o s ; 2, V í i zquez . 
110 metros (val las) . — Se ce lebraron dos 
pruebas, sa l iendo vencedores CF.RNUDA y 
Hernández Coronado, con veinte segundos 
y diez y nueve y dos qu in tos , respectiva-
mente. 
Salto de a l t u r a con c a r r e r a . — C E R N U -
DA. 1.60 m e t r o s ; 2, L a Corda, 1,55 met ros . 
S a l í n de l o n g i t u d con carrera.—1, C L I -
M E N T . 5,67 m e t r o s ; 2, V.izqunz. 5,65 me-
tros . 
1.500 metros / f s o s . - 1 , FERNANDEZ, cua-
t r o m i n u t o s t r e in ta y siete segundos cua-
t r o q u i n t o s ; 2. Forcade l l . 
* * >:< 
NUEVA Y O B K , 30.—En A u s t i n (Estado dr? 
T o x a s f el a t le ta nor teamer icano Osborne 
ha ba t ido el r ecord m i m d i a l de saltos de 
a l t u ra , sal tando 2,05 metros. 
E s t e record h a sirio con t ro lado de mane-
ra o f ic ia l , y bate, po r tan to , ol an t e r io r , 
detentado por Beeson. que s a l t ó 2,01 me-
tros . 
Osborne h a b í a resul tado vencedor en sal-
tos y deca lhhm en los Juegos O l í m p i c o s . 
CICLISMO 
M I L A N , 30.—En la car rera c i c l i s t a M i l á n -
San Remo han l l e g a d o : en p r i m e r luga r , 
el cor redor G i r a r d e u d o ; en segundo, B r u -
noro, y en tercero, L i n a r i . 
E X C t m S l O W I S M O 
E n v i s t a de l a a c e p t a c i ó n que t u v o l a 
e x c u r s i ó n co lec t iva en skis del d o m i n g o 
an te r io r , el p r ó x i m o , d í a 5 de a b r i l , se re-
p e t i r á a l macizo de M u j e r M u e r t a y M o n -
t ó n do T r i g o , sa l iendo los excurs ionis tas 
a las doce en p u n t o del albergue de Fuen-
f r í a . 
P a r a los d í a s festivos de Samana Santa 
p r epa ra P e ñ a l a r a o t r a e x c u r s i ó n en skis a 
l a s i e r ra de Credos, sa l iendo de M a d r i d e l 
m i é r c o l e s 8 por l a noche, p a r a regrosar e l 
lunes 13, a p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen insc r ib i r se 
p a r a t o m a r par te en esta e x c u r s i ó n debe-
r á n hacer lo el m i é r c o l e s p r ó x i m o en e l 
loca l social , a las diez de l a noche, donde 
se f a c i l i t a r á n detalles y presupuestos. 
F i n a l m e n t e , y como fin de t emporada de 
nieve, el d o m i n g o 12 se l l e v a r á a cabo o t r a 
e x c u r s i ó n a l mac izo de Siete Picos, y e l 19 
a l a cumbre de P e ñ a l a r a , c e l e b r á n d o s e en 
esa m o n t a ñ a y en d icho d í a el campeona-
to socia l de p r i m e r a s c a t e g o r í a s . 
T I K O DE P I C H O N 
V A L E N C I A , 31.—En el chalet de l a Kea l 
Sociedad de T i r o de P i c h ó n t e r m i n ó h o y 
l a t i r a d a del Gran P r e m i o de l a Heal So-
ciedad de Va lenc ia , p a r a el que se i n s c r i -
b i e ron 55 t i radores . 
Solamente l l ega ron s in cero a l n n a l 
de l a t i r a d a de 20 pichones los s e ñ o r e s 
Tíldela y S í s t e r , quienes, d i v i d i d o el i m -
porte del p r e m i o , s igu i e ron t i r a n d o p a r a 
disputarse l a copa, que c o n s i g u i ó , por n n , 
e l s e ñ o r Tude la . 
T ü ^ a s n t e s O i m e c S a 
(pa ten tado) de p i q u é b lanco lavable ; no r o m -
pe n i mancha camisas; s in broches de met a l . 
Manafac tu ras Olmeda, Snndoval, 11 , M a d r i d 
E n C a m i s e r í a s , Tejidos v M e r c e r í a s 
P R E C I O U N I C O : 3 PESETAS 
E l h o m e n a j e a l a B á r c e n a 
e n A p o l o 
Esta tarde, a las cua t ro , se celebrara en 
el tea t ro de Apo lo l a anunc iada fiesta or-
gan izada en h o n o r de Ca ta l ina B á r c e n a . 
Con e l la t o m a r á n par te en el fes t iva l 
M a r í a Guerrero, Rosar io P ino , M a r g a r i t a 
X i r g n . Josefina D í a z de Ar t igas , Lupe R l -
vas Cacho, L a A r g e n t i n i t a , Eugen ia Ga-
l l u d o , C á n d i d a S u á r e z y las actrices de 
Es lava y A p o l o ; los actores B o n a f é , A r -
t igas y D í a z G o n z á l e z , y u n g r u p o de 
j c o m e d i ó g r a f o s cons t i t u ido por los s e ñ o r e s 
I M a r q u i n a , Arn iches , M a u r a , A r d a v í n , Lú -
ea de Tena, L ó p e z Montenegro , B o r r á s y 
Nevi l l e . los cuales, en honor de Ca ta l ina 
B á r c e n a . i n t e r p r e t a r á n el p r i m e r acto de 
l a comedia « A n g e l a M a r í a » . 
E l conde de l a M o r i e r a es el encargado 
de ofrecer el homenaje . 
Nombramiento de registradores 
L a Gaceta de ayer n o m b r a registradores 
de l a P r o p i e d a d : de Malaga , a don E n r i -
que G o n z á l e z M o r t a ; de Ubeda, a don J o s é 
U t r i l l a U t r i l l a ; de L le rena , a don A r t u r o 
M a c i á M a r t í n e z ; de Tude la , a don D a v i d 
G a r c í a y G a r c í a ; de L o g r o ñ o , a don Fruc-
tuoso Al fonso Tor res López , y de Purche-
11a, a don Francisco Alfonso Ferrer . 
D& u n a 
p e q u e ñ a e a u s ^ 
m 
FIRMA DEL REY 
PRESIDKNCIA.—ItesolTiendo a favor de 
la A d m i n i s t r a c i ó n la competencia entre el 
delefjado de Hacienda y la Audiencia do l^o-
grofio. 
Idem el recurso de queja promovido por 
l a Sola de gobierno de la Audiencia t e r r i to -
r i a l de Valencia contra el alcalde de Alca-
lá de Chlnbert. 
Declarando mal suscitada la competencia 
entrp el gobernador c i v i l do Tarragona y el 
juca de p r imera instancia do ' iortosa. 
Resolviendo la compotcncia suscitada en-
t re el pobernador de L é r i d a y la Audiencia 
de la misma provincia . 
QOBEHNACIUN.— Lxoeptnando dé las lor-
malidades do subasta o concurso las obras 
para ins ta lur en ol odilicio de la calle de la 
Magdalena, n ú m e r o 12, varios servicios de 
Correos y Te légrafos . 
Nombrando jele de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
de segunda clase, seorotario del Gobierno c i -
v i l de la provincia de Cádiz , a don Ramiro 
Alonso Cast r i l lo y Rayón , excedente do igual 
cargo. 
Idem por t m s l n c i ó n secretario del Uobior-
no c i v i l do la provincia de f a l enc i a al je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l do torcera clase 
don Ricardo < aitmiaKor dol Pino, que des-
ompeí ia igual cargo en el de Badajoz. 
Aprobando el rogiamento del personal mé-
d ico - fa rmacéu t i co de la benolicencia general. 
Concediendo la gran cruz de la orden c i v i l 
do Bcnofironcia, con d i s t i n t i vo morado y 
blanco, al gimcral de brigada don JViano 
Mnslora Planos. 
Idem la gran cruz de la í d e m ídem, con 
d i s t i n t i v o morado y negro, al doctor en Me-
dicina don Francisco Ledo y G a r c í a . 
Idem la misma condecorac ión , con igua l 
d i s t i n t i v o morado y negro, a sor Policarpa 
B a r b e r í a . 
FOMENTO.—Nombrando caballero cruz sen-
c i l l a de la orden c i v i l dol M é r i t o Agr íco la a 
don Juan de la Cruz Soler y M á r q u e z , 
Declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a los traba-
jos h idro lógicos forestales proyectados en la 
eocción segunda de la cuenca del r í o J a l ó n . 
Jubi lando a clon Vicente Alonso M a r t í n e z 
y M a r t í n , presidente del Consejo Agronó-
mico. 
ITACIENDA.—Aprobando el reglamento or-
gánico del personal de Aduanas y las plan-
t i l l as do los Cuerpos per ic ia l y aux i l i a r . 
Creando la Academia oüeial de Aduanas, 
quo ha do regirse por el rcglamonto que se 
a c o m p a ñ a . 
Reorganizando el Laborator io (¿aittllüb 
Central del min i s to r io de Hacienda y croan-
de otros on las Aduanas de .Barcelona, l u l -
bao, I n i n y Port-T?ou. 
ESTADO.—Concediendo varias condocora-
cionos do Carlos I I I e Isabel la Ca tó l i ca . 
I I P e r e g r i m a c i ó m 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
L a Jun ta o r g a n i z a d o r a de é s t a pe regr ina -
c i ó n ruega a cuantas personas e s t é n i n s c r i -
tas se s i r v a n e n v i a r con l a m a y o r u r g e n c i a 
seis f o t o g r a f í a s , t a m a ñ o carnet , a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de El Pere i j r ino , Argensola , 17 
dup l i cado , M a d r i d , o a los respectivos dele-
gados, po r ser necesarias p a r a los visa-
dos de los pasaportes. Estos deben ser so-
l i c i t ados p a r a F r a n c i a , I t a l i a , Eg ip to , Pa-
les t ina , S i r i a , T u r q u í a , Grecia y M a l t a . 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n l a ca l l e de A l c a l á e l a u t o m ó v i l n ú -
mero 12.790 c b o c ó con una c o l u m n a de 
las que sost ienen cables de c o n d u c c i ó n 
e l é c t r i c a . 
E l c h ó f e r , V i c e n t e M é n d e z L ó p e z , de diez 
y nueve a ñ o s , s u f r i ó en e l acc iden te les io-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, e Isabel Fer -
n á n d e z , de v e i n t i c u a t r o , que ocupaba e l 
v e h í c u l o , r e s u l t ó l evemen te con tus ionada . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó c o n grandes d a ñ o s . 
COTIZACIONES DE BOLSA 
- E B -
El niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem-
po el poderoso JARABE de 
HIPOFOSFITOS 
Insuperable contra la ane-
mia, el raquitismo y Id tu-
berculosis. 
Más da a ñ o s de é>;ilo 
crecierte. — A p r o b a d o 
por la Raal Academia 
, do Medicina. 
«{tiftei Rechace «xto 
ü iUl i (rasco que no 




H a m u e r t o J o s é S a n t i a g o 
Ayer tarde f a l l e c i ó en M a d r i d el actor 
.losé Sant iago, u n a de las « g u r a s mas no-
ir.blps de l a escena e s p a ñ o l a contempo-
rAnca. 
E m p e z ó su l abor t ea t r a l en L a r a , de 
donde p a s ó a l a compaf i i a ü u e r r e r o - u i a z 
de Mendoza. 
Recientemente, en l a ú l t i m a e x c u r s i ó n 
po r A m é r i c a y a l l l egar a Mon tayk leo ad-
q u i r i ó u n a grave do lenc ia , que le o b l i g ó 
a r e t i r a r l e de l a escena. Una reca lda en 
esta enfermedad es l a que aho ra le n a 
l levado a l a t u m b a . 
Descanse en paz y rec iba su f a m i l i a l a 
e x p r e s i ó n de nuest ro p ó s a m e . 
L o s p r o d i g i o s de l U r o m i l 
e n el á c i d o ú r i c o 
Dpctor V I Ñ A S . 
Tengo la sa t i s facc ión dft co-
n inn i ra r lo que nn U R O M I L ha 
resnltndo do maravil losa efica-
cia en m i madro, sefiora de se-
senta f ocho afios, nfecta de diá-
tesis ú r i c a , con nenralgias que 
intoresnn sobre sn pie. En esto 
caso todas las medicnciones fra-
casaron, y l í n i c a m e n t e con Ü R O -
M T L se lopró la d e s a p a r i c i ó n de 
los dolores, coincidiendo con 
fuertes descargas por la o r ina . 
Doctor D E L GAMPO 
C a t e d r á t i c o . 
Sevilla, diciembre, in21. 
Los conceptos de esta car ta son u n a prue-
ba m.i.s de las prodig iosas v i r t udes t e r a p é u -
t icas del U r o m i l p a r a cu ra r l a D i á t e s i s U r i -
ca, y los que van sujetos a l R e ú m a . Gota. 
Ar ' t r i t i smo , A r e n i l l a s , Có l i cos n e f r í t i c o s , 
neura lg ias , etc., e n c o n t r a r á n en este nota-
ble disolvente ú r i c o su s a l v a c i ó n , s igu iendo 
las iud iennones del m é d i c o . 
Son numerosos los enfermos desencalla-
dos que po r no baber encont rado el tilénor 
I a l i v i o en otros t r a t amien tos c r e í a n que sus 
ataques eran incurables f pero r e c u r r i e r o n 
al L r o m í l y se l i b r a r o n de ellos antes de 
c o n c l u i r el p r i m e r frasco. 
El U r o m i l se vende en fa rmacias y cen-
tros de ospoofflcos de Espafia y A m é r i c a . 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 7 1 1 5 ; E , 
71,45; D, 71,45; C, 71,40; B , 71,50; A , 
71,70; G y H , 71,70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 85.90; 
E, 85,90; D, 86,20; C. S6,50; A , 87,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , 5o; 
E, 96; C, 96; B , 96; A, 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
F , 95,90; Ü, 95,90; C, 9ü ; B, 96; A , 95,90. 
ODLIGACIONES D E L TESORO.—Ser ie A , 
103,75; B, 103 (enero) ; serle A , 103,25; B , 
103 ( f eb re ro ) ; serle A, 103,60 ( a b r i l ) ; serie 
A, 103; B, 102,80 (nov iembre) . 
MARRUECOS, 83,25. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 100, 93; Hipo teca r io , 5 póí- 100, 100,40; 
a rgent inas , 2,72. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 89; Idem, 1918, 8 8 ; í d e m , 
1923, 93,50. 
ACCIONES—Banco de E s p a ñ a , 574 ; í d e m 
Hispano-Amer icano , 155; í d e m R í o de l a 
Pla ta , 5 1 ; Tabacos, 236; A z u c a r e r a s pre-
ferentes: contado, 106; fln p r ó x i m o , 106,50; 
Azucareras o r d i n a r i a s , fln p r ó x i m o , 44,25; 
M . Z . A. , contado, 354; N o r t e s : contado . 
876; fln cor r ien te , 376; fln p r ó x i m o , 377; 
M e t r o p o l i t a n o , 140; T r a n v í a s , 80 . Ed i to -
r i a l Reus, 100; H . E s p a ñ o l a , 145; Covadon-
ga, 200; V a l d e r r i v a s , 180. 
OBLIGACIONES.—Azucareras e s t a m p i l l a -
das, 75,25; A l i c a n t e s : p r i m e r a , 293,25; F . 
88,50; G, 100,70; H , 94,55; I , 99; V a l e n c i a -
nas, 95,60; As tu r i as , p r i m e r a , 65,50; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por 100, 101; C o n s t r u c t o r a Na-
v a l (bonos), 95,75; Gas M a d r i d , 103,50; H . 
E s p a ñ o l a , 6 po r 100, 97; C e n t r a l de A r a -
g ó n , 78. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 37,25; 
l i b ra s , 33,50; d ó l a r , 7,01. 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 71,25; E x t e r i o r , 85,85 ; A m o r t i -
7able 5 por 100, 95,80; Nortes, 75,30; A l i -
cantes, 71,30; Andaluces , 62,40; Orenses, 
18,25; f rancos, 37,30; l i b r a s , 33 ,53; d ó l a -
res, 7,005. 
B I L B A O 
Resinera, 190; Norte de E s p a ñ a , 371,50; 
Vascongados, 560; Banco de B i l b a o , 1.635; 
í d e m de Vizcaya , 1.000; í d e m V a s c o , 6o5; 
í d e m R í o de l a P la ta . 50; B a n c o Cent ra l , 
76- Vascoas tur iana , 275; Sabero, 145; Sota, 
760- Guipuzcoana, 40; E l é c t r i c a V i e s g o , 390; 
Mundaca , 35; H . E s p a ñ o l a , 144; M i n a s del 
Ri f , 3.000; H . I b é r i c a , 375. 
P A B I S 
Pesetas, 267,50; l i b ra s , 89,85 ; d ó l a r e s , 
1S79; francos suizos, 360,50; í d e m belgas, 
9642 • l i r a s , 77,80; coronas suecas , 504; 
í d e m ' n o r u e g a s , 296,50; í d e m danesas , 341; 
í d e m austr iacas , 26,20; í d e m checas , 55,30; 
florines, 747,50. 
LONDRES 
pesetas, 33,49; francos, 90.10; d ó l a r e s , 
4 7762 • f rancos suizos, 24,775; í d e m belgas, 
93 ••'5-' l i r a s , 115,50; coronas noruegas . 
30Í275; í d e m danesas, 26,07; p e s o argen-
t i n o , 44. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a r e u n i ó n de Bolsa de a y e r s ó l o pre-
s e n t ó a l g u n a a n i m a c i ó n en d e t e r m i n a d o s 
depar tamentos , pues en los r e s t an tes , es-
pec ia lmente en los de va lores especula t i -
vos se ded ica a efectuar e l t r a s p a s o de 
operaciones a l mes que h o y c o m i e n z a . 
En cuanto a l a s i t u a c i ó n g e n e r a l es de 
l l rn ieza , s o b i v s a ü e n d o los f e r r o c a r r i l e s , 
quo vue lven a in t en ta r o t r a e l e v a c i ó n de 
precios como l a an te r io r . 
De los restantes grupos sobresa le po r su 
f a l t a de a n i m a c i ó n el de m o n e d a s e x t r a n -
jeras de las que s ó l o se n e g o c i a n francos, 
l i b r a s y d ó l a r e s , y é s t a s en m u y p e q u e ñ a 
can t idad . 
E l I n t e r i o r no v a r í a en p a r t i d a y en 
serie E, cede c inco c é n t i m o s e n l a D y 
en l a B y 15 en l a C y a u m e n t a 20 en las 
A, G y H ; el E x t e r i o r , a lgo m á s flojo, 
p ierde 10 c é n t i m o s en su serie m a y o r ; e l 
4 por 100 amor t i zab le no se c o t i z a y los 5 
por 100, m u y sostenidos, suben c i n c o y 10 
c é n t i m o s e l a n t i g u o y de 10 a 20 e l nuevo. 
Las obl igac iones del Tesoro n o e s t á n en 
las m i smas condic iones de ttrmeza que en 
los d í a s anter iores , r e t r o c e d i e n d o c inco 
c é n t i m o s las de enero y 10 las d e febrero . 
Del g r u p o de c r é d i t o ú n i c a m e n t e se pu -
b l i c a n los Bancos de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de 
C r é d i t o y R í o de l a P la t a , s u b i e n d o dos 
enteros el p r i m e r o , uno e l ú l t i m o y r ep i -
t i endo su prec io an t e r io r e l s e g u n d o de 
los ci tados. 
El depar tamento i n d u s t r i a l c o t i z a en ba-
j a de dos unidades l a H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a y de 75 c é n t i m o s los T r a n v í a s , no 
a l te rando su precio e l M e t r o p o l i t a n o , las 
Azucareras preferentes y los T a b a c o s . Los 
seguros Covadonga se hacen a 200 c o n t r a 
203 el d í a 31 de enero y l a f á b r i c a de la-
d r i l l o s de V a l d e r r i v a s a 180 c o n t r a 200 el 
d í a 9 de febrero pasado. De l o s ferroca-
r r i l e s los Al ican tes suben c u a t r o pceetas 
y los Nortes 4.50. 
Las obl igac iones c o n t i n ú a n sos t en idas y 
es el g r u p o m á s a n i m a d o , e spec i a lmen te 
las de M a d r i d a Zaragoza y a A l i c a n t e , de 
las que suben u n c u a r t i l l o l a s de l a p r i -
m e r a hipoteca , 7íT c é n t i m o s las de l a se-
r l e G y 75 c é n t i m o s las de l a se r i e I . De 
las restantes obl igaciones p u e d e hacerse 
no ta r l a ba ja de medio entero s u f r i d a por 
las Azucareras es tampi l ladas . 
E n el g r u p o i n t e r n a c i o n a l los f r a n c o s su-
ben 10 c é n t i m o s y las l i b r a s y d ó l a r e s , 
uno . 
De dobles se p u b l i c a n las q u e s i g u e n : 
I n t e r i o r , a 0,225; Azuca re ra s preferen-
tes, a 0,60; Felgueras, a 0,325 y Nortes y 
Al icantes , a 1,75. 
En el co r ro l i b r e h a y a fln d o l p r ó x i m o 
Al ican tes a 356,25; Nortes, a 376,50;, A z u -
careras preferentes, a 106,50 y o r d i n a r i a s , 
a 44,25. 
• é * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Al icantes , al contado, a 355,50 y 354; 
N m t r s . a l contado, a 377.50; 3.78. 377,50 y 
37G- í d e m a fln del cor r ien te , a 377 y 376; 
í d e m a fln del p r ó x i m o , a 378 y 377 ; T r a n -
v í a s a 80 25 v 80; o b l i g a c i o n e s va lenc ia -
nas" Norte, ' a 95.50 y 95,60;. A l i c a n t e s , se-
r ie G. a 100.75 y 100,70 y A l i c a n t e s , se-
la 
C A J A D E A H O P O P U L A R 
haló 
al 
iUdro lOíanEs R^IRTESRABLES m \mm BE e, ? v 8 POR IDO m 
P o r med io de L i b r e t a s y T í t u l o s de i m p o s i c i ó n , con las m á s a m p l i a s g a r a n t í a s y f n r i l i dades para los i m p o n e n t e s . I n s -
tiiución legalmente isfóistitúfela, con la obligaba garantió del 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
imsmoííES a PLrzo ruó m ' i W E ^ oiscMicimES 
Con interés de 5 p o r 1 0 0 a n u a l por 6 meses. cosa i n t e r é s d e 5, 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
Con interés de 6 p o r 1 0 0 a n u a l por 1 año . por medio de Libretas nominativas y al portador, 
Con interés de 7 p o r 1 0 0 a n u ^ l por 2 años . con facultad de reintegro discrecional desde el 
Con interés de 3 p o r 1 0 0 a n u a ! por 8 años . mismo instante de la imposición. 
iGii;iBiHas 8 InslPllCCiflíieS grailS. -Montera, 12, p r imeros 
r ie I , a 90, 99,10, 99,05 y 99. 
En el co r ro ex t ran je ro se h a c e n las s i -
guientes operac iones : 
25.000 f r an ros a 37,'J5. 
Tres pa r t idas do 1.000 l i b r a s a 33,47, 33,^9 
y 33,50. Cambio medio , 33,486. 
2.500 d ó l a r e s , a 7,01. 
X * * 
Lá .Tunta s i n d i c a l h a r e s u e l t o proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las ope rac iones r ea l i -
zadas a í l n dol co r r i en te a b r i l , en accio-
nes de l a C o m p a ñ í a de M a d r i d a Zara-
poza v a A l i c a n t e y do l a C o m p a ñ í a dol 
Norte," a los cambios de 357 y 378 pesetas, 
respectivainente, 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a f j o l a 
Cond i . iones para la s u s c r i p c i ó n do 
,30.000 acciones de 500 pesetas nomina l e s 
' cada una, do aumon lo do c a p i t a l de esta 
Sociedad. 
].° r.os tenoduivs de Ins 80.000 accionos 
hoy en c i i c u l a c i ó n t i enen d e r e c h o do pre-
foroncia p a r a susc r ib i r a l a estas 
30.000 acr ionos a r a z ó n de t ros nuevas poi-
cada ocho an t iguas que posean . A los ac-
¡ c ionis tas que no posean ocho acciones o genes. 
m ú l t i p l o de esta can t idad , se les comple-
t a r á su s u s c r i p c i ó n con residuos p rov i s io -
nales de a c c i ó n , que h a b r á n de agruparse 
antes de 31 de d ic iembre de 1926, pa ra 
que puedan ser canjeados por t í t u l d s i n -
d iv i s ib les de 500 pesetas nomina les . 
2. » L a s u s c r i p c i ó n de estas 30.000 accio-
nes se a b r i r á e l d i a 15 de a b r i l p r ó x i m o 
en las of icinas centrales y sucursales de 
los Bancos de V izcaya , Cent ra l , H i spano 
A m e r i c a n o y E s p a ñ o l de C r é d i t o , en Ma-
d r i d , B i l b a o , Santander , San S e b a s t i á n y 
V i t o r i a , y q u e d a r á ce r rada e l d í a 25 del 
m i s m o mes, e n t e n d i é n d o s e que r e n u n c i a n 
a l derecho de s u s c r i p c i ó n los accionistas 
que no lo h a y a n %iercldo en ese p lazo. 
3. * Los d iv idendos pasivos de dichas ac-
ciones o r e s i l n o s de a c c i ó n se p a g a r á n 
en los Bancos antes ind icados , en l a for-
m a s i g u i e n t e : 
U n 20 por 100 en el momen to de l a sus-
c r i p c i ó n ; u n 20 po r 100 de l 1 a l 10 do j u -
l i o de 1925; u n 20 po r 100 del 1 a l 10 de 
enero de 1926; u n 20 por 100 del 1 a l 10 de 
j u l i o de 1926, y u n 20 por 100 del 1 a l 10 de 
enero de 1927. S i n embargo, los accionistas 
que lo deseen p o d r á n a n t i c i p a r en el mo-
mento de l a s u s c r i p c i ó n el desembolso del 
i m p o r t e n o m i n a l de las acciones que to-
men . 
4. a Estas 30.000 acciones p e r c i b i r á n u n 
i n t e r é s fijo de 7 por 100 anua l , sobre las 
cant idades desembolsadas desde l a fecha 
de sus respectivos desembolsos. Los a n t i -
cipos previs tos en l a c o n d i c i ó n a n t e r i o r 
d e v e n g a r á n t a m b i é n u n i n t e r é s filó de 7 
por 100 anua l . Los abonos de estos in te -
reses se e f e c t u a r á n en 1 d a Jul io y 1 de 
enero de cada a ñ o , has ta ? de enero de 
1927, en c u y a fecha cesa rá , el i n t e r é s fijo 
y e n t r a r á n estas acciones a p a r t i c i p a r en 
los beneficios sociales con los mi smos de-
rechos que las acciones an t iguas . 
5. a Los tenedores de las acciones en 
c i r c i ü a c i ó n p o d r á n so l i c i t a r hasta e l 25 de 
a b r i l p r ó x i m o u n n ú m e r o de t í t u l o s supe-
r i o r a aquel que les corresponda median te 
entrega en los Bancos antes mencionados 
del 10 p o r 100 del v a l o r n o m i n a l de los 
pedidos que hagan a t í t u l o reducible , aten-
d i é n d o s e a los mismos con las acciones 
que no h a y a n sido absorbidas en l a sus-
c r i p c i ó n de c a r á c t e r i r r educ ib l e , y el re-
par to , en su caso, se h a r á entregando t í -
tulos i nd iv i s ib l e s de 500 pesetas n o m i n a -
les en p r o p o r c i ó n a l n u m e r o de acciones 
que se so l ic i ten a t í t u l o reducib le . 
M a d r i d , 81 do marzo de 1925.—El secre-
t a r i o general , E m i l i o de Usaola. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Esta Sociedad convoca a sus accionistas 
a j u n t a genera l o r d i n a r i a , que se celebra-
r á en M a d r i d e l d í a 18 de a b r i l p r ó x i m o , 
a las doce de l a m a ñ a n a , en el d o m i c i l i o 
social , N i c o l á s M a r í a Rivero , 14, pa ra so-
meter a su examen y a p r o b a c i ó n l a Me-
m o r i a , balance y cuentas del e jercic io 
de 1924. 
P o d r á n as is t i r a l a j u n t a los accionistas 
de esta Sociedad que i n d i v i d u a l m e n t e o 
agrupados posean cien o m á s acciones, 
s iempre que las h a y a n depositado antes 
de l d í a 15 de a b r i l p r ó x i m o en cualquiera 
de los Bancos siguientes de M a d r i d y pro-
v i n c i a s : Central , de V i z c a y a ; E s p a ñ o l da 
C r é d i t o , Hispano-Amer icano , Guipuzcoano. 
de V i t o r i a , de Santander, y Mercan t i l , don-. 
de se les í a c i l i t a r á a l tarjeta de asistencia. 
Duran t e los ocho d í a s anteriores a esta 
r e u n i ó n e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o -
res accionistas el balance y cuentas del 
e je rc ic io . 
M a d r i d , 23 de marzo de 1925.—El secreta-
r i o genera l , E m i l i o de Usaola. 
L o s b i l l e t e s f a l s o s a l J u z g a d o 
El Banco da cuenta oñeial de la 
falsificación 
E l subgonernador del Banco de E s p a ñ a 
r e m i t i ó ayer u n escrito a l juez de gua rd ia , 
a c o m p a ñ a n d o u n bi l le te de 500 p e s e t a 
correspondiente a l a e m i s i ó n de ¿a oe ene-
ro de 1907. 
E l b i l le te fué puesto a examen del Banco 
por d o n R a m ó n Solano, no tar io de AiraO-
d ó v a r del Campo (Ciudad Heal). Y ^ ™ 
ser falso, conforme lo corrobora e l d ic ta-
m e n e m i t i d o por el per i to grabador del 
Bonco do E s p a ñ a , don Bica rdo M a u r a ^ 
E l J u z g a d o ' a d m i t i ó el escrito, y se ab r i -
r á el opo r tuno sumar io por el ]uez a q u i e n 
corresponde hacer lo . Seguramente esta au-
t o r i d a d o f i c i a r á a l a P o l i c í a pa ra que prac-
t ique las d i l igenc ias propias del caso. 
C I N E M A X ( N O V I C I A D O ) 
Los padres, los maestros, los sacerdotes 
y todos los c r i s t i anos deben ver y reco-
m e n d a r l a s u b l i m e p e l í c u l a 
C H R I S T U S ^ 
E l a s e s i n a t o d e l p a s t o r 
M a r c o s F e l i p e 
El mendigo Basilio en libertad 
E l juez m i l i t a r i n s t r u c t o r de l sumar io 
a b i e r t o con m o t i v o de l asesinato d e l pas-
to r Marcos Fe l ipe , hecho o c u r r i d o en Ca-
rabanche l , y de l que nos hemos o c u p í i d o 2 
su t i empo , c o n t i n ú a p r a c t i c a n d o dihgeQ' 
cias. 
A y e r t o m ó nueva d e c l a r a c i ó n a los d é t e 
n idos y es tuvo en C u a t r o V i e n t o s levantan-
do u n p l a n o de l a casa de l s e ñ o r C la rós , 
de l c u a l e ra s i r v i e n t e l a v í c t i m a , para 
u n i r l o a l sumar io . j 
D o n A n t o n i o Clares l l e g ó ayer de Sego-
v i a , donde se encont raba , s e g ú n d i j i m o s , y 
d e s p u é s de dec la ra r no se a d o p t ó c o n t r a el 
r e s o l u c i ó n a lguna , po r aparecer d e m o s t r ó * 
da su i n c u l p a b i l i d ; i d . 
E l mendifro Bas i l io , que f o r m u l ó acusa-
ciones graves c o n t r a dos de los detenidos, 
fué puesto en l i b e r t a d . 
T E A T R O REAl» 
Ultima de «Madame Butterfly* 
por la Revenga 
Función de homenaje a Fleta 
Matilde Revenga, la admirada, la notabilí-
sima artista, que tan gran éxito obtuvo cai> 
tando «Madame BuUorlly», volverá a inter-
pretar esta lu-rmosa ópera do Puceini esta 
noidie. Con la Revenda actuarán los aplaudi-
dos («n iuntes Wesselowsky y Ronchi. Diri"1 
gira Saco del Valle. Para esta interesant íe im» 
función •(séptima del turno primero) regirán 
procius reducidos (10 pesetea butaca). 
Pura el» sábado so es lá organizando una. 
mafrnííici» lunción de homenaje al eminenta 
Miguel Fleta, en la que, con un graniio-w. 
programa, intervendrá el lamoso tonor aran 
i ' 
M A D R I D — A ñ o X V N6m. 4 M B 
E L D E B A T E . 
C R Ó N I C A 
i D E S O C I E D A D 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores 
E l 3 serán los días do su alteza real la iu-
í a n t a doña Dolores. 
Princesa do llohenlohe. 
Duquesa de Aiiumada, Almenara Alta, Das 
fa-o Enriques, Cubas, Gandía y X'berclaes 
Ti l ly . 
Marquesas de Albo, Aldama, Astorga, iloi-
Jes, Baiues, Campo Salinas, Casa Cordova, 
Colonia, Casa Novas, Casa tíaltillo, Castañi 
isa, Castellbell, Conquista, Uos Hermanas, 
Falguera, Fuente de Piedra, Uoicoerrotea, 
Tiuda de Guadalmina, Uuirior, Jara l del iío-
rrio, Montealegre do Aulestia, Monteuuevo, 
Mos, Mora talla, viuda de Moscoso, .Peña Pla-
ta, viuda de Pcraleja, Peal Campiña, Kemi-
sa, Sales, viuda de San Carlos de l'edroso, 
Souzal, Someruelos, Torralba de Calatrava, 
viuda do Torre Octavio, Viesca, Villa de San 
Eomán y V i llaman ti 11 a. 
Condesas de Algaida, Arcentales, Autól , Jtfe-
tenguer. Bureta, Cañada, Cobatíl lns, (Jorbul, 
viuda de Guijas Albas, Guevara (viuda de), 
•<3uevara. L a Bisbal , L l i v i a , Monte Uliva, 
Rózpide, Torre Arias, Troncoso, Valle de Osc-
i le , Villamediana, Venadito y Villanueva. 
Vizcondesa del Castillo Genovés. 
Baronesa de Bieorp. 
Señoras de Alonso Domínguez, Aguirre, Ai-
tooguera, Alverico Alzóla, Amorena, Amuna-
tegui, Andrés, Angulo, Aranas, Argücües , 
Abella (don Fermín) , viuda de Aguado. Juv-
pez Becerra, Beaucreerk (Pcñalver y Zamo-
r a ) , Beistegui, Bonifaz, Bustos, Caballero .uu 
bio (nacidai Acedo), Cabrera-VVerleta (don 
Manuel), Calonge, Cano y Pico, Casal, Caste-
llano (don Tomás) , Cavestany, Ceballos, 
Compaired (don Celestino). Cortázar, Cortés, 
Coeva (don José) , Dahlandor, Domenech (viu-
da de), Drake de la Cerda, España, Espinosa 
do los Monteros, Ezpeleta (padre e lujo), 
Fonsdevicla, viuda de Freiré, Gabilán Díaz 
'(don José) , García do Biedma (don Vicente), 
García de la Lama, García Pabón (viuda de), 
'viuda de Gómez Acebo, Gómez bizarro, Uon-
Xález Bravo (don L u i s ) , Henry, L a Cerda, L a 
earte (don Manuel), Latel láido, León U a r n -
do (don Eduardo), viuda de López Chichen, 
López Koberts, viuda de Maensa (don Lrnes-
to), Maldonado y Maklonado, Malo (don 
'Anastfisio), Manella, Marañón y Posadillo, 
(don Gregorio), Marqués, viuda de Molían, 
Méndez Vigo, Mcndieta, Morales de los Kios, 
Morillo Farfán (don José) , Muñoz Vargas, 
viuda do Ortega Munilla, Ortiz y Angulo, 
Pombo e Iharra (don Agus t ín ) , Revuelta, viu-
•da de Róde.nas (don José) , Komero (don 10-
m á s ) . Rico Jarava, Saavedra, b a c n s t á n , 
Sanz de Tejada, Sánchez Roldán (don A l -
berto). Sangran y González, (don Juan) , íSan 
Mart ín (do_n Emil io) , viuda de don Leopoldo 
Serrano Domínguez, Serrantes, SSoriano (don 
JBodripro), Soto, viuda de Soto Térez (don Jo-
/sé) . Teja, Trevijano, V a l , Villanova, Moppe, 
Vil lares y Zuloaga (don L u i s ) . 
Señoritas de Alonso Komero, Arist izábal , 
íArróspide y Zubiaurre. Avial y Lscobar, *>a-
•rroso y Espinosa do los Monteros, l iorbó^ y 
tde la Torre, Carrillo de Albornoz, Casam, 
•Castrillo, Cobián, Cueva (de la) , Urake de la 
Cerda, Éscrivá de Remaní , Lspaña, l'ornán- | 
•dez Blanco. Fernánde:', Cía, Goicorrotea, ( ion-
'zález de Castejón, López Montenegro, López 
Valdemoro y Arandn. Martínez Irujo, M"' 
Melgar, Monzón, Muguiro, Peralta, Faterni-
na, Pérez de Guzmán, Pidal , Piqueras y San 
Mart ín , Robles Ortega, Komero, Sanz y Ma-
gallón, Serrano y Gala, Segura, Tenreyro, 
Montenegro, Vinader y Vivanoo. 
—También lo celebraran otras Angustias y 
Boledades granadinas, como la marquesa viu-
da de Alquibla, la condesa de Kuidoins y )a 
señora de don L u i s G i l Delgado. 
Les deseamos felicidades. 
Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : procedente ue 
Ronda, l a duquesa de Parcent, con oDjeto 
de pasar el Viernes de Dolores con su ruja 
Ja princesa de Holenholc; de P a l m a del 
Río , los condes de Casa Ponce de L e ó n ; 
de Busot, don Antonio E s p i n a y su seno-
l a princesa de Hohenlolie; de P a l m a del 
Enr ique Meneses y don Eugenio Huiz ho-
driguez de l a Esca lera . 
Bodas 
E n breve se c e l e b r a r á en Barcelona, n 
enlace de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Marta L u i -
, s a Caralt , sobrina del ex ministro conde 
de Caralt , con el c a p i t á n de A v i a c i ó n mar-
q u é s de Squilache, hijo del general don 
Franc i sco Mar ía de B o r b ó n y de dona Ke-
l i s a de León . 
Sus majestades a p a d r i n a r á n el enlace. 
— E n l a parroquia de Santa Dorotea, üe 
Burgos, se han unido en eternos lazos l a 
angelical s e ñ o r i t a Dolores L o m a y Arce, 
h i j a de l a marquesa v iuda de Arias , y el 
¡ t en iente de Caba l l er ía don ¡Senén Garc ía 
de V a l d é s . 
Bendijo la u n i ó n don José F . C a r r a l , 
siendo padrinos l a madre del novio y el 
m a r q u é s cíe O r i a y testigos don l o m a s l u -
vero. el m a r q u é s del Real Transporte, don 
J o a q u í n Garc ía V a l d é s , don Hafael Cangas 
V a l d é s , el m a r q u é s de Fuente Pelayo ü o n 
Ju a n José Vé lez y don José y don J e s ú s 
L o m a . 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
matrimonio, que m a r c h ó a A r a g ó n y c a -
(5) 
CASA REAL S O C I E D A D D E A R T I S T A S 
E S P A Ñ O L E S S u majestad, d e s p u é s del despacho con el 
general Hermosa, rec ib ió ayer m a ñ a n a ai 
Arzobispo de Granada. Obispo de Salto y 
Obispo electo de Tenerife. 
T a m b i é n rec ib ió al Pa tr iarca de las I n -
dias, con el c a p e l l á n de honor, de n ú m e r o , 
don Juan Z a r a g ü e t a ; don S e b a s t i á n Caste-
do y don V a l e n t í n Ruiz S e n é n . 
Por ú l t i m o , fué cumplimentado por el 
embajador de p a l i a , a quien a c o m p a ñ a b a 
el conde de Velle. y por los gentileshombres 
m a r q u é s de L i n a r e s y coronel Mil lán-As-
tray. 
• • • 
Por l a Soberana fueron recibidos l a du-
quesa de Abranles, marquesa de Santa Ma-
r í a de l a S i s la , condesa de l a Corzana. con-
desa de Zubir ía . m a r q u é s de Zarco y her 
m a n a y don Enrique Mart ín C a r v a j a l y se-
ñora . 
Un grupo de artistas—pintores, esculto-
res, literatos, m ú s i c o s — h a publicado un 
manifiesto, que por s u , e x t e n s i ó n no pode-
mos reproducir í n t e g r a m e n t e , en el que 
anuncian su p r o p ó s i t o de constituir u n a 
Sociedad cuyo fin s e r á que Madrid conoz-
ca cuanto de interesante produzca, en E s -
p a ñ a y fuera de E s p a ñ a , el 
los artistas de 
N O T I C I A S 




r»íiii!iii t mi oí sudexpreso d.-. i run 
r e g r e s ó d" Burdeos su alteza el infante don 
a c o m p a ñ a d o de su profesor s e ñ o r 
Amelo. E n la e s t a c i ó n fué recibido por su 
jefe de estudios, conde del Grove 
Accidentes .—Trabajando en las obras do 
derribo del viejo Matadero se produjo le-
siones no graves F r a n c i s c o Lozano, de ve in-
t icuatro a ñ o s . 
— E n l a cal le de F e l i p e D í a z se c a y ó 
desde un andamio Rufino S á n c h e z G o n z á -
lez, de v e i n t i s é i s años , que habita en San-
ta Isabel, 4, y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
tico reservado. 
E n t r e h e r m a n o s . — M a r í a B a r t o l o m é Po-
zas, de veinte años , que habi ta en C a r d e n a l 
Mendoza, 3, fué asistida en la Casa de So-
corro de dist intas contusiones y erosiones, 
que, s e g ú n m a n i f e s t ó , le produjeron sus 
hermanos, Fernando y Josefa. 
N o t a s m i l i t a r e s 
B O L E T I H rEETUOItOLOOICO.—Estado gene 
r a l . — E l buen tiempo perdió estabilidad 
causa de aproximarse a España una pertu 
bación atmosférica. E l tiempo tiende a em 
peorar. 
Satoa del Observatorio del Ebro.—Baromfe-
¡ tro, 7tí,4; humedad, 72; velocidad del viento 
esfuerzo de I . , ,0 j i. i 1 
esta é p o c a , facilitando con Qn kilómetros por hora, 18; recorrido total 
ello cualquier movimiento de cultura en ,as veintlcaatro horas- 185- Temperatura 
Advierten los firmantes del manifiesto m:ixima' 16-8: mín ima , 3,G; media, 12,2. huma 
que no los une n inguna bandera n i nin- 1 de ,ns dF6VÍac,ones diarias de la temperatura 
g ima po l í t i ca , que no van ni en pro n i en I Diedia desde Primero de menos 151'3- Pre-
cuntra de nadie, y que. inspirados en una i cl l , l toclón acuosa, 0,0. 
labor de just ic ia , e x p o n d r á n toda aquella 
m a n i f e s t a c i ó n de arte que, existiendo, no 
llega a conocimiento del p ú b l i c o y toda 
aquella otra que. por llegar mezclada con 
elementos h e t e r o g é n e o s , sufre evidente per-
juicio. Afirman, por ú l t i m o , que procura-
r á n divulgar toda posible tendencia, y con 
m á s a t e n c i ó n las que e s t é n menos atendi-
das y sean indispensables para el cono-
cimiento de a l g ú n sector de arte. 
No pudiendo V i c e n t e 
a una d u r a chu le ta h i n c a r el diente 
p i d i ó L i c o r del Polo, y, tras un rato, 
h i n c ó el diente a la carne y... r o m p i ó el plato 
¡No existe cosa d u r a 
si nos cuidamos bien l a dentadura! 
L O S Q U E M U E H E N E N MADRID.—¡Según 
leemos en «La Voz Médica», durante la sc-
I mana del 16 al 22 del actual han ocurrido 
t a l u ñ a . 
E n f e r m o 
Nuestro querido amigo el ilustre presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa y ex 
ministro don José Francos R o d r í g u e z se 
encuentra enfermo desde anteayer. 
Deseamos a l paciente un pronto y com-
pleto restablecimiento. 
Fa l l ec imiento 
L a s e ñ o r i t a d o ñ a V i r g i n i a Lopez-mgae-
r a y Rubio f a l l e c i ó ayer en su casa de la 
calle de Atocha, numero 61. 
^ L a difunta fué apreciada por sus virtu-
des. 
E l entierro se ver i f i cará noy, a las c u a 
^ro de l a tarde, a l cementerio de l a fcacra 
mental de S a n Isidro 
Env iamos sentido p é s a m e a l a hermana 
d o ñ a A s u n c i ó n ; hermana p o l í t i c a , dona 
M a r í a M a r í n - B a l d o ; sobrinos, sobrinos po 
l í t i c o s , pr ima, d o ñ a Consuelo Carrascosa 
y i u d a de S á n c h e z , y primo po l í t i co . 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora 
I t iones por l a difunta. 
Aniversar io 
Hoy hace diez y seis a ñ o s del í a i i e c . 
miento del duque de Osuna, de grata me-
moria . 
A los hermanos del difunto reiteran 
l a e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E n t i e r r o 
Anteayer cu el cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro, se ver i f icó l a innu 
m a c i ó n del c a d á v e r de la condesa de Be^ 
l a s c o a í n , asistiendo u n a distinguida con 
•currencia. d e m o s t r á n d o s e las s i m p a t í a s de 
que g o z ó en v ida l a finada. 
E l Abate F A R I A 
O B R A S R E C I B I D A S 
Bello, Severiao, y Urráiz, Joaquín de.—Mo-
toorias prosentadas por... a la Comisión nom-
brada... para entender en las reclamacionc» 
de la Sociedad Hidrául ica Santillana contra 
el Canal de Isabel IT. Madrid, 1925. 
Líanuel, Juan de Dio».—(luía de Semana 
• Canta. Vallad».lid, 192:1. 
Pérez Mayo, Gabriel.—Puprnas y canlares. 
^ M a d r i d , 1924. 
Novo y Coluon. Pedro de.—Miscrdánea. Re 
cuerdos de otros tiempos 




- M é x i c o . Bórgamo, 1925. 
Angel.—La época de Uoya. 
KBOEGAIM3:2ACION T>E L O S R E G I M I E N T O S 
D E F E r , R O C A B 2 l I L E S 
P a r a cumplimentar lo dispuesto en el 
real decreto de 9 de agosto ú l t i m o , en or-
den al acoplamiento de los regimientos de 
Ferrocarri les a las Comisiones de red, se 
resuelve que los terceros batallones y tro-
pas en p r á c l i c a s en v í a s f érreas civiles fu-
s i o n a r á n sus actuales cometidos y servi-
cios, organizando en cada regimiento, a 
base de cllus, mi bata l lón de tropas en prác-
ticas y de roserva que entienda al mismo 
tiempo de los dos servicios que su nom-
bre indica, que a b a r c a r á el sector asignado 
a dos divisiones t é c n i c a s y administrativas 
de Ferrocarri les , correspondiendo al pri-
i mer regimiento l a pr imera y segunda y a l 
' segundo las tercera y cuarta. 
Como, con arreglo al p ó r r a f o anterior, l a 
red catalana (M. Z. A.) ha de queclar ads-
cri ta al primer regimiento, la pr imera 
c o m p a ñ í a en p r á c t i c a s del segundo regi-
miento de Ferrocarri les p a s a r á al primero, 
cambiando su d e n o m i n a c i ó n por la que le 
corresponda, y p a s a r á n de planti l la a su 
nuevo regimiento el c a p i t á n , oficiales, cla-
ses y soldados encargados de l a I n s p e c c i ó n 
y v ig i lancia con que nclualmcnte cuentaT y 
en concepto de agregados los individuos 
que practiquen y los que en lo sucesivo 
pueda proponer a dicho efecto el segundo 
regimiento del personal que posee proce-
dente de dicha red o que es tén especial-
mente preparados para ella, hasta su ex-
t i n c i ó n . 
E l b a t a l l ó n de p r á c t i c a s y reserva se 
s u b d i v i d i r á 011 ocho c o m p a ñ í a s destaca-
das de dichas tropas, constituyendo su 
p lana mayor un teniente coronel, dos co-
mandantes, un c a p i t á n de l a escala de re-
serva (secretario) y un subalterno de l a 
mi sma escala (ayudante). L a oficialidad 
de cada c o m p a ñ í a destacada s e r a : un ca-
p i t á n , un teniente de l a escala activa y 
un subalterno de l a escala de reserva. 
P a s a r á n a u t o m á t i c a m e n t e a formar par-
te de las plantil las de los nuevos batallo-
nes los actuales jefes y oficiales de la es-
cala activa de los mismos subalternos 
l a escala de reserva hasta nueve, excep-
c i ó n hecha de los anteriormente mencio-
nados. 
S e r á n vocales de las Comisiones de red 
los comandantes del nuevo b a t a l l ó n ue 
p r á c t i c a s y reserva, y los capitanes de las 
unidades del mismo, miembros de las 
subcomisiones de red. y en a t e n c i ó n al es-
pecial cometido que d e s e m p e ñ a r a n como 1 
miembros y colaboradores do las Comisio-
nes y Subcomisiones de red los jefes y ofi-
ciales de los batallones dichos, el destino 
de los mismos (incluso el de sufcaltcrnos 
de l a reserva), se h a r á por concurso aná-
logamente a lo previsto para los jefes de 
Estado Mayor e Intendencia, vocales 
las nombradas Comisiones. 
L a s Comisiones y Subcomisiones de red 
t e n d r á n su cabecera definit iva: la n ú m e r o 
1, en M a d r i d ; l a S u b c o m i s i ó n n ú m e r o 1, en 
Val lado l id; l a 2. en M i r a n d a ; l a 3, ' en 
L e ó n ; l a I , en Vigo; C o m i s i ó n n ú m e r o 2, 
en Barcelona ; la S u b c o m i s i ó n n ú m e r o 5, en 
Zaragoza; la 6, en L é r i d a ; l a 7, en Barcelo-
na, y l a 8, en Valencia . 
L a unidades destacadas t e n d r á n l a cabe-
cera definit iva: 
Pr imer regimiento.—Primera c o m p a ñ í a , 
en Val lado l id ; segunda, en M i r a n d a ; ter-
cera, en L e ó n ; cuarta, en Vigo; quinta, en 
Zaragoza; sexta, en L é r i d a ; s é p t i m a , en 
Barce lona; octava, en Valencia . 
Segundo regimiento.—Primera c o m p a ñ í a , 
en Madr id ; segunda, en C á c e r e s ; torcera, 
en Ciudad R e a l ; cuarta, en S e v i l l a ; quin-
ta, en C ó r d o b a ; sexta, en M á l a g a ; s é p t i m a , 
en A l m e r í a ; octava, en Murcia . 
L a s l í n e a s afectas a cada dos divisiones 
de Ferrrpcarr i les s e ñ a l a d a s a los regimien-
tos respectivos se c l a s i f i c a r á n en ocho gru-
pos correspondientes a cada S u b c o m i s i ó n 
de red y unidad de p r á c t i c a s y de reserva, 
que se citan en la extensa re lac ión que pu-
blica el «Diario Of i c ia l , de Guerra. 
Hasta tanto se acoplan y aprueban den-
tro de la nueva o r g a n i z a c i ó n los actuales 
proyectos de c o n c e n t r a c i ó n y m o v i l i z a c i ó n 
ferroviaria, c o n t i n u a r á n rigiendo los v i 
gentes. 
Se e s t u d i a r á por la Jefatura mi l i tar del 
servicio de Ferrocarri les el modo de pre 
vpr en los p r ó x i m o s presupuestos el com 
pleto de plantil la, a fin de descargar a las 
Empresas ferroviarias de toda clase de pa 
gas. sueldos y gratificaciones que abonan 
actualmente a l personal de oficiales, clases 
v tropa encargados de l a i n s p e c c i ó n y v i 
ri lancia del personal en p r á c t i c a s , el cual 
c o n t i n u a r á percibiendo sus devengos en re 
l a c i ó n con el servicio efectivo que en coda 
C o m p a ñ í a ferroviaria pr.-sten. de acuerdo 
con lo previhito en lo legislado sobre el 
particular. 
E S C U E L A C E N T R A L D E G I M N A S I A 
Del 1 a l 7 de abr i l r e a l i z a r á l a E s c u e l a 
Central de Gimnas ia sus p r á c t i c a s genera-
les, que c o n s i s t i r á n en marchas por altas 
m o n t a ñ a s y ejercicios do alpinismo ejecu-
tados en la S i e r r a de Guadarrama. 
E l d ía 1. sa l ida para Toledo hasta Cor-
cedi l la; ios d í a s 2. 3 y 4, p r á c t i c a s de 
alpinismo eii el PnejtO de Navacorrada 
Inmediacrorifls; el 5, asistencia a las 
mostraciones que e j e c u t a r á el Club Alpino 
E s p a ñ o l , que h a ofrecido voluntariamente 
su c o o p e r a c i ó n ; ei 6, ejercicios del alpi-
nismo, y el 7, regreso a Toledo. 
u m o r í a 
G 
J m J c b Q f j i Q í x 
s ta P e r f u m e r í a p r e s e n t a r á e n b r e v e 
sus c r e a c i o n e s a l p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
E x t r a c t o s 
Lononjes y C o l o n i a s 
Jabones de tocador para el b a ñ o y para afeitarse 
C r e m a c u t á n e a y C r e m a de bel leza 
Pasta dentifnea y E l ix i r d e n t í f r i c o 
P o l v o s de A r r o z y C o m p a c t o s 
Po lvos espec ia les para la higiene del n 
Brillantina. L e c h e c u t á n e a 
5 a l e s de b a ñ o 
clasiíica-
cuatro 
! en Madrid 347 defancionos, cuya 
ción, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 61; de uno 
años, 40; de cinco a diez y nueve, 20; de vein-
te a treinta y nueve, 57; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 66; de sesenta en adelan-
te, 103. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 39; bronconeumonia, 41); pneu-
nionia, 6; enfermedades del corazón, 40; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 26; tuberculosis, 3"; meningitis, 20i 
cáncer, 14; nefritis, nueve, y gripe, tres. 
E l número de defunciones ha disminuido 
en 37 con respecto a la estadíst ica de la se-
mana anterior, distr ibuyéndose esta dismi-
nución en todas las enfermedades, por lo 
que no es apreciable en ninguna de ellas. 
R E V I S T A D E CITASES P A S I V A S . — L a In-
tervención de la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas recuerda a los per-
ceptores de haberos pasivos que la revista 
reglamentaria que han de pasar en el próxi-
mo mes de abril es absolutamente personal, 
oxcopriones que las autorizadas por 
105 y 106 del reglamento, y se 
previene, al mismo tiempo, que cualquier 
persona que intentara suplantar la persona-
lidad de un perceptor será inmediatamen-
te entregada a los agentes de la Autoridad 
gubernativa. 
C O N S E R V A S ^ T R E V I J A N O 
P r i m e r a m a r c a e s p a ñ o l a 
—-o—. 
J A R D I N D E C O K C H A ESPIMA.—Reunida 
sta Comisión organizadora, bajo la presiden-
ia del señor Francos ftniÍHT»»»,»- — ' 
Radiotelefonía 
Programa para hoy 1 do abri l : 
M A D R I D (E , A. J . 2, 350 metros).—10, Or-
questa Radio España: «Le jour de íéta» 
(marcha), íáchumann; «La zíngara» (sinto-
nía ) , U . Balfe.—10,20, .Noticias del día.— 
10,35, Canciones por el tenor don 
Roy.—10,55, «Anatole Erante», por 
fonso Ayensa.—11,10, «Canzonetta», 





l ioy .—ll . ió , Orquesta K a -
j e t á i s roi> ( íantas ía ) . 
sin mas 
los art ículos 
por el tenor señor 
dio España: «Si 
Adam. 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones de Bolsa.—18.05, Quinteto i>iice: 
«Flup» (opereta), Szule; «Goyescas», (interme-
dio). Granados; «l'aust» ( fantas ía) , (iounod; 
«Idyll slave» ( fantasía) , Ackermann; «¡Sur le 
lac», Godardy; «Allegro apassionato», baint 
Saens, por el violoncelista J . Uro.—21, Cuar-
to concierto vocal de Cuaresma y segundo 
dirigido por el uiácstro de capilla de la Ca-
tedral do Barcelona, don J . Sancho Marracó: 
«rSalve Regina», Sancho Alarraco (coros, sex-
teto y órgano); «Stabat Matcr», Sancho Ma-
rrraco (coros y orquesta); «Uredo de la mi-
sa», S. Juan A; P . L . Sancho Marracó (coros 
y gran orquesta).—22, Retransmis ión de la 
audición sinfónica por la orquesta -Pau Ca-
sáis , bajo la dirección del eminente maestro 
Igor y Stravrinsky, que se ejecutará en el 
Gran Teatro del Liceo. 
•rancos Rodríguez, y cambia-
das impresiones con el mayor entusiasmo, se 
tomó, entre otros acuerdos, el de abrir la 
suscripción para mayor comodidad del públi-
co, no sólo en la Editorial y l ibrería Rena-
cimiento, sino también en la Casa del Libro, 
avenida de P í y Margall, 7, y en las l ibrerías 
Madrid, Peñalver , 8; Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15, y viuda de Pueyo, Arenal, 6, donde so 
expondrán fotografías del proyecto escultórico 
quedarán pliegos a la devoción de los ad-
miradores de la gran escritora. 
F I E S T A DEIa A R B O L . — E n el pueblo da 
Braojos, de l a . provincia de Madrid, se ha 
celebrado con gran solemnidad la Fiesta del 
Arbol, a la que asistieron los niños de las es-
cuelas nacionales, que plantaron 200 árboles-, 
el Ayuntamiento en pleno, las demás autori-
dades y el vecindario en masa. E l párroco, 
don Víctor Nieva, después de bendecir loa 
árboles, pronunció un eolcuente discurso. Tam-
bién hizo uso de la palabra la maestra, doña 
Juana García Calderón. Terminada la fiesta 
fueron obsequiados los niños 
rienda. 
E S P E C T Á C U L O S 
con una ine-
P A R A H O Y 
REAL.—Función 70 de abono, sépt ima del 
turno primero, para el miércoles 1 de abril» 
10, «Madame Butteríly», por Matilde Reven-
ga, Wesselowsky y Ronchi. (Diez pesetafi bu-
taca.) Director, Saco del Valle. 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
POIíTAIíBA.—10,15, E l tío Qnico. 
HSPANOIi.—6, Malvaloca.—10,15, E l genio 
alegre. 
P R I N C E S A . — 6 , Segundo concierto por Ma-
ría liarrientos. 
CxíIfTEO.—(1,30 y 10,15, Perlas aztecas y 
Pompín, torero. 
L A T I N A . — 8 , L a propia estimación.—10,15, 
Doña Diabla. 
COMICO.—6,80 y 10,30, E l suoño de Kilcí. 
R E I N A V I C T O R I A . - 6 , 3 0 , L a Casa de la 
Troya.-10,30, L a malquerida. 
APOIiO.—4. Ilnmennie a ta Barcena.—10,30, 
L a Magdalena te guíe y Radiomanía. 
P U E K C A R R A L . — 6 , 1 5 , Los gavilanes.—10,1o, 
L a bejarana. 
( E l anuncio 
no supone su 
de las obras en esta cartelera 
aprobación ni recomendación.) 
D I A 
Santos 
V I D A R E L J G I O S A 
1 D E AERIL.—atiércolo , (Ayuno).— 
Venancio, Obispo y m á r t i r ; Ignacio 
y Tesifón, márt ires ; l lugón . Obispo; Uonilu-
W A i l ln ^ P ^ n de las Llagas de Santa Cat.-hna de Sena. 
L a misa y oficio divino son de esta lena , 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—fW Jes,, 
Ave María.—A la 
A N U N C I O O F I C I A L 
jsias fie CÜEPOS y pisies 
E l p r ó x i m o d í a 4 de abr i l se c e l e b r a r á n 
en el Matadero las subastas para enajenar 
los cueros, pieles, astas, sangre y cr iadi l las 
de las reses que se sacrifiquen en d icha 
dependencia. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a t l l c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
O E O C H O A 
mm nu m mm 
Aparato de E lec tro -Medic ina Rayos X 
y accesorios. Se venden 
D i r i g i r s e a l a « T E L E I B E R I C A » , S. A . 
F r a n c i s c o de Rojas, 2, Madrid 
C a l d a s d e O v i e d o 
L a s mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel gran confort. C o c i n a inmejorable. 






Desde el d í a 1 de abri l p r ó x i m o se pa-
g a r á n los intereses de vencimiento de di-
cho d í a de los valores que a c o n t i n u a c i ó n , 
se expresan: 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 4 P O R 100 — 
Talones de facturas presentadas en l a Di -
recc ión general del ramo, n ú m e r o 1 al 175. 
Idem de t í t u l o s amortizados, n ú m e r o s 
1 a l 3. 
D E U D A P E R P E T U A I N T E R I O R A L 
4 P O R 100.—Talones de facturas presenta-
das en l a citada D i r e c c i ó n , n ú m e r o s 1 
al 2.625. 
Idem í d e m de inscripciones nominativas . 
N ú m e r o s 1 al 24, 27 a l 33. 35 a l 92 . 94 a l 106 
108 al 189, 101 al 213 y 231 ni 473. 
D E U D A P E R P E T U A E X T E R I O R AI 
4 P O R 100, E S T A M P I L L A D A . - T a l o n e s da 
facturas presentadas en l a mencionada Di-
recc ión , n ú m e r o s 1 a l 250. 
Los talones correspondientes a los n ú m e 
ros sucesivos de las expresadas tres c í a 
ses de Df-uda se pagaran a medida que se 
reciban los avisos de l a citada D i r e c c i ó n . 
Asimismo se p a g a r á n los intcreBes de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados en efele Banco. 
Madrid, 30 de *marzo de 1925.—El secre-
tario general, O. Blanco-Becio . 
once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña Mercedes Fernández de llaro. 
Cuarenta Horas.—En las Calatravas. 
Corte de IKaria.—De la Almádena, en su 
parroquia (P . ) ; de la Hlanca, en Man íSohas-
t i á n ; del Consuelo, on San L u i s ; del Olvido, 
en San Francisco el Grande. 
Parroquia de San a inés .—Continúa la 
vena al Sant ís imo Cristo de la Fe. A 
diez misa solemne con exposición de íiu 
Divina Majestad y sermón por don Ceitstino 
Sanz; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa 
cicio y reserva. 




de la Montaña (Cara 
cas, 15).—A las siete, ocho, 
misa rezada; de tres nueve y diez, _ _ seis de la tarde, ex-
posidcn de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
reserva y Dendi 
Im co-
Mariano lie-
fiOUHS OE C E S I O i 
PIQADO. ESTBERIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
S l i í í s r L Í Q Ü I D f l ^ 
LOS LEOIIES .-Gerona, a 
P O R T A L E S D E S A N T A C R U Z 
Hoy d a pr inc ip io en esta casa l a gran 
l i q u i d a c i ó n de todas las existencias de los 
Grandes Almacenes de P a r í s de l a P i a r a 
de S a n t a C r u z , en L a n e r í a , S e d e r í a , E n c a -
jes, Ve los de Blonda, T u l y Lutos . Abrigos, 
Vestidos y toda la a l ta f a n t a s í a para se-
ñ o r a s a precios n u n c a vistos. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L 
^ Í ^ A N T E S ^ P E m l A S 
y toda clase de joyas. Surt ido variado, 
a precios s in competencia, vende e l 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , M A D R I D 
N O V E N A S V S S F T E N A S I O S A N U E S T K A 
SE&OBA D E LOS D O L O R E S 
Parroquia de Nuestra Señora de Iob Dolores. 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Sa Divina Majestad; ix)r la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, corona, sermón 
\K>T don Paaetíal González 
ción. 
Parroqnla de Nuestra Señora de la Almá-
dena.—A las seis y media de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, estación, co-
rona doloDsa, s<rmón por don Celedonio 
León, ri serva y cStabat Álater>. 
Parroqnla de Nuestra Señora del Pi lar.—A 
- cinco y nedia do la (arde, víncrucis 
roña dolorosa, Bormón por don 
nedicto. ejercicio y reserva. 
Parroqnla de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis de la tarde, exinisición de Su Di -
vina Majestad, estación, corona, sermón por 
don Ángel IJuou, ejercicio, reserva y ealve. 
Parroquia de San Antonio de la Plorida.— 
A la» cinco v inedia de la tarde, corona do-
lorosa, sermón por don Luis Morales, ejerci-
cio y «Stabat Mater». 
Parroquia de San Glnóa.—A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, eíd ación, rosario, sermón por el 
padre Miguel Alnrcdn, S. J . , ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroqnla de Ban Jerónimo.—A las seis y 
media, plát ica, meditación y misa; por la 
tarde, a las cinco, corona dolorosa, plát ica, 
ejercicio y «Stabat Mater». 
Parroquia de San José. — A las diez, misa 
as 
Majestad, rosa-
rio y ejercicio, sermón por don Fnnque Váz-
quez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las sieto de 
m tarde, corona dolorosa, sermón por don 
Angel Lázaro, gozos, le tanía y «Stabat Ma-
ten». 
Parroquia de San Marcos.—A las cinco y 
media de la tarde', exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y «Stabat 
Mater». 
Calatravas.— (Cuarenta Doras.) A las ocha 
exposicicn do Su Divina Majestad; a las 
diez y cuarto y onoo y once monos cuarto, 
misa solemne'; a las once y media, corona 
dolorosa y ejercicio; por la tarde, a los seis 
y media, osl . ición, corona dolorosa, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio de mis ión 
y reserva. 
Capilla de Damas Catequistas.—A las seis y 
media do la larde, ( jercicio con sermón por 
don Diego Tortosa y «Stabat Maten». 
Cristo do la SaJtud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las once y media, trisagio y novena; 
por la tarde, a las sois y media, maniliesto, 
estación, corona dolorosa, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicio, reser-
va y plegaria. 
Encarnación.—A la? cinco de la tarde corona iol ) sermón 
del Corazón de María 
lación 
dr 




seis Escuelas Pias de San Fernando.—A las de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, corona dolorosa, letanía, sermón por t i 
padre Sedaño, ejercicio, reserva y «Stabat 
Mptor». 
Hospital de San Prancisco de Paula.—A las 
cinco de la tarde, estación, corona doloro-
sa, ejercicio, sermón por el padre Kamo-
net, C. M. E . . y procesión de reserva. 
PonUñcia.—A las seis do la tarde, exposi-
ción, corona dolorosa, sermón por el padre 
ejercicio, reserva y «Stabat Ma-
san Andrés de los riamenqps.—A las siete 
Je la tarde, ejercicio con sermón por don Lo-
renzo Alduan y reserva. 
San Permin de los Navarros.—-A las seis de 




la Laru , i i    i i  j , 
corona fra ciscana, sermón por el padre 
Oren jo, ejercicio, reserva y «Stabat Mater». 
Can Ignacio.—A las sois y media de la tar-
do, exposición do Su Divina Majestad, esta-
ción, corona dolorosa, ejercicio, sermón por 
un padre trinitario, reserva y «Stabat Ma-
ter». 
Santa Klaria HXagdalnna.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre JBarrio, 
escolapio, reserva y «Stabat Matcr». 
Sagrado Corazón de Jesús y San F r a n c i a 
1 de Borja.—A la.s ocho, misa y ejercicio! 
per la tarde, a las cinco y media, ejercicio, 
(sermón por el padre Felipe Kodríguez S. J . , 
y «Stabat Mater». 
Servi íac San Leonardo).—A las seis de la 
tarde, ejercicio y reserva. 
Ssrvita» (San Nicolás) .—A las diez, misa 
solemne con exposición do Su Divina -Majes-
tad; por la tarde, a las seis, estación, coro-
na, sermón por don Rogelio Jaén, 
y «Stabat Mater». é jercicio 
solemne con manifiesto; por la ' larde ' a 1 
seis, exposirfón de S„ Divina ajestad, roe 
D E CTJABESMA 
de San Oinés.—Al 
víacrucis . 
T i l E R C O L E S 
Parroquia wmes. anochecer 
ejercicio de í i s . 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media, ejercicio cantado de v íacrucis y plá-
tica. 
misa de doce, 
Cristo de la Salud.—A las doce y a las seis 
de la tarde, ejercicio de " 
Calatravas.—Después de 
ejercicios de víacrucis . 
la 
v íacrucis . 
N U E V A S A S T R E R I A 
M A N S I L L A . - R r í n c l p e 1 3 
"T RA JES DESDE -ISO RESETAS ' ^ " Con fe c el é> 1 
-ETAS 
e smerada 
E S E L 
H A S T A 
B U J O A 
N A - K I - T O N 
M A N O O A M A Q U I N A , F A B R I C A D O 
C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O P I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O D I 
I . F A B R I C A D  A B A S E D E P A S T A G R I S O U E 
P U E D E L A V A R S E . Precio , 23,90 ptas. P a r a e n v í o * por ferrocarr i l , agregad 3 p ^ f 
A B A S E D E P A S T A G R I S , Q U E 
»̂ ' v ¿sicu,. x n i m ciivií^" 
L. ASIIM RAl_ACIOQ...Rreclacios. 23 . MADRID 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
media, misa rezada y plát ica doctrinal por 
nn padre del Corazón de María; a las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y sermón por don Uregorio Sancho; 
por la tarde, a las seis, exposición de ftn Di-
vina Majestad, corona dolorosa, expl icación 
de la Doctrina cristiana por el padre Ui l , 
C. M. F . , sermón por el padre Dscolona, 
C. M. F . , ejercicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las siete, 
misa de comunión con p lá t i ca ; por la tarde, 
a las cinco, plátioa doctrinal por el padre I 
Hierro, G. M. F . , sermón moral por el padre ' 
Echevarría, C. M. F . , ejercicio y cánticos. \ 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis do la ' 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Mariano üenodicto , 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón jior don * J obús Uar-
c ía Colomo, ejercicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina ~*a-
jostad. estación, corona dolorosa. sermón por 
el padre Vi l lar ín , capuchino, letanía y salve. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las seis 
de l a tarde, rosario, sermón por el señor Ve-
ga, ejercicio, corona dolorosa y «Stabat Ma-
ter». 
Parroquia de Santiago.-A las seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, esto.oión. corona dolorosa, sermón por el 
seüor Suáre/. Fanra, ejercicio, reserva y le-
tanía. 
Parroquia dol Salvador.—A las seis do la 
larde, corona dolorosa. sermón por el padre 
López, escolapio, ejercicio y «Stabat Mator». 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, expo-
sic ión de Su Divina Majestad, .corona dolo-
rosa, sermón por don Jnan Causapié, ejerci- j 
ció, reserva y «Stabat Mator». 






San G i n é s . - A l toque de 
F e r n l m í r 1 0 8 ^ 8ermÓn POr don D o ' ^ ü t o 
Rosario. A las cinco y media de la tarrf* 
rosario y ejercicios de víacrucis 
J U E V E S ETJCABIST1COS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
, —.ian Sebas t ián: ^ 
las seis, siete y ocho.—Santa hárbara: las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purís imo Corazón de 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
N i c o l á s : A las ocho.—Los Dolores: ^. las ocho. 
Iglesias—Agustinos Tíecoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Hnórfa»-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seia 
y media, ojorcicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y fnodin. 
puebinas: A las siete 
A las ocho 
m e d m . - L . . . .vas del Sagrado Corazón ipZ 
' L J I % 5Iarcin^ C«m|K)8): A las 8 e i s _ 
ospital de SanPrancisco de Paula (Cuatro 
Ca-
y ocho, con exivim 




Caminos): A las ocho . - H o s p i t ^ d ^ " ^ 
Chris i ; a 1 ^ o . - J e r o n i m a s del Corpu, 
o v ^ aS ^ h 0 — J ^ ' ' s : - A siete, sm-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis * 
a las oeho.-San Manuel y San ¿ e n i S 1 
las siete y a las ocho y media,~San P ^ u a l -
A las nuevo.-.San Pedro: A las ocho^San' SSSSLl61 P(>rP^«o Socorro: ! 
ABOlfrACIOSÍ A las ocho. 
. .m es a .losús SacraráeMado. 
-M sermón estará 
Hez, S. J . 
a 
mon-eultos 
a cargo del padre Mart., 
* * * 
(Este periódico se publica 
s iást lca . ) con censura 
Miércoles 1 de ahrfl de W25 ( 6 ) E l L D E I B A T B " 
MADRID.—Año TV.—Nüm. 4 3 « 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
C r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
J 
a m p o l l a s DMEGA 
Para hacer Licores, Jarabes j Perfumes 
Pedid lista 7 precios en todas las buenas 
farmacias j dro^nerias de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á 6 9 , y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
Máquinas pan coser y bordar, 
lae de mejor resaltado j ha 
más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de todas 
clases pian la oonfección de 
ropa blanca y de colar, saa-
treria, corsés, etc., j pata la 
fabrioaddn de medías, caloe-
tines j género de ponto. Di-
reodón general en Eepafia: 
RAPTOR, S. &., XYTRÓ, 9 
Apartado 7S8. BABCELONA. 
Ba MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29, 
J GRAN VIA, 8. 
Pídanse catálogos ilustrados, qoe as enviarán gratis. 
m 
BARCENO 
9 A V I N O . 9 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




jugaste Fiperoa 8 
C O Ñ A C 
T U 
^ 5 PROPIETARIOS Santamaría FUN 
5 ^ 
J E R E Z OTE 
LÜDRILLBS REFRUCTIIRIOS 
TDBOS OE 6iS. PacíliCO, 12 
E S T A D I S T I C A 
COSTAlTIBItA DB LOS ANGEX.ES, 3 (COLEGIO) 
Plazas, 3.000 pesetas. Convocadas «Uaceta» 8 enero. 
Resultado anteriores convocatorias. Múmoro 1 en I 
todas y más de 60 por 100 de plazas. 
Venta de apui . ies .—Matricula, seis a nueve. 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ha-
yos X . Carretas, 27. S a 6. 
S i 
CASA SERRA (J l e z ) o n z 
Compra y yenta de abanicos antiguos, 
Abanicos, paraguas, sombrillas y bav 
toncs. ARENAL. 22 DUPLICADO. 
A N G E L R I P O L L 
B A T E R I A S COCINA, ALUMINIO Y ESMAL. 
TADAS, E X T R A N J E R A S . PRECIOS BCONO. 
MTC03. COMPRANDO 5 P E S E T A S E N ADJ. 
LAN T E , H A C E UN R E G A L O . 
M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i ó l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-94 M. 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , 
A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
L A S E Ñ O R I T A 
OoSa HlroiÉ lópez-KliDera y Réo 
Ha laiiecido el sra 31 oe marzo de 192S 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, don Enrique Po-
dadera Benítez; su afligida hermana, doña 
Asunción; hermana política, doña María 
Marín-Baldo, viuda de López-Higuera; sus 
sobrinos; sobrinos políticos; prima, doña 
Consuelo Carrascosa, viuda de Sánchez; 
primo político, demás familia y testamen-
tarios, 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy i de abril, 
a las CUATRO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Ato-
cha, 61, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
E n la capilla ardiente se celebrarán mi-
sas por el eterno descanso de su alma, des-
de las ocho a las doce de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S . — C O N D E D E PEÑALYER, 13. 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente do invención número 47.838, por veinte afios. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COFIAS en una o ao 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas, 
Pidanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o f s a t u r a d o r d é t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R 1 5 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
PROXIMO T R A S L A D O A 
4 A R E N A L 4 
A 
¿SON FORMALMENTE LITHINÉS GOSTIN? 
A s e g ú r e s e us t ed , pues se i m i t a n todas fas b u e n a s m a r c a s . D e este m o d o se 
o b t e n d r á l a m e j o r d e las aguas m i n e r a l e s , a l c a l i n a s , l i t i n a d a » , d e o o f i c a -
m e n t e dos i f i cadas , y m á s ac t ivas q u e las aguas m i n e r a l e s m á s caras . L o s 
L i t t i i n é s dei D r . G u s t i s i 
p e r m i t e n p r e p a r a r u n a g u a l i g e r a m e n t e gaseosa, d iges t iva , de l i c io sa , q u e se 
b e b e p u r a o m e z c l a d a a todas las beb idas , a U s q u e c o m u n i c a u n 
gusto e x q u i s i t o . D e exce l en t e s r e su l t ados p a r a todas las a f e c c i o n e s - d e 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
Wíar i f l mml imMim wm mmi V l-nmM la loWa, l4 -Bñi tEHl l f l 
e 
¿Die grofje unoftpongig naitonafe 
3 d t u n g íür p o « t í í uní) B i r t f ^ a f f . 
3Kon ú t o n n i e r i W m Xtofog 23crím (3^8 4 & 
»H&etotpvaf>e 30/32. 
n E T A L Ü S B I G A ÍIÍDDBÍLEllA 
HA REDÜCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRlfiClOS. 
IANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COIMO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 9 
TlftSiMTIGQ PODEROSO 
M ' o eficaz centra 'os catrnos \mw\ii 
Mili MEDIM DE QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre dios 
«El Siglo Médico» y otros de provincias, recomiendan, en 
largos y encomiásticos artículos, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último remedio do la Medicina mo-
derna para combatir el aema, la disnea y loa catarros crónicos, 
r roció, 6,50 pesetas fraseo. M E D I N A , farmacéutico, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmaciae de Espafia. 
" L A M U J E R Y EL T R A B A J O " 
Esta cada dia más interesante revista publica en BU numero 
d« abril trabajos de la se&cra vinda de Ijópez Rúa, de Ruia 
do Pombo, de la señora SAnchez Arroyo; el articulo de 
fondo sobre la «Carta-Factoral del eminentísimo eefior Car-
denal Primado», por la sefiorita Maria de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreoo; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T B 
M U E T T L E S E I mm 
P B LUJO Y EOONOflíCOS^PLAZA D E L A N G E L , J. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
I m á g e n e s y al tares 
No dejar de consultar esta casa. f * rp 
Para adquirirlos recomendamos los JOSG 1 6 1 1 3 
laureados y ncroditados talleres de \ / A T C M / ^ ' I A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, X, V / \ L * C i l N V ^ l / \ 
I L F I K I REPISO 
Batería cocina, aluminio y eamaltaJa. Lavabos, fregaderoo, Bat«*ía al peso, ft"©--
cioe económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Aaocaaejanee benéficas. 
M E S O N DE P A R E D E S , 17 
^UiCÍOfrBMDicT-o-
rDE GLIC ERO FOSFATO O E CALCOrT 
C R E I O S O T A L 
IMFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓMICOS. BROnOUlTIS. 
.inFECOOMES eHIPALtSvOEBIÜOAD GEnCRAL̂  
A wtnTA-.pwnctPflLES MínACms 
' <2Wo.DrBenf01CTO.SanB?ígsr 
Fegiamenlos de la leí iDDDlctpal 
Se han puesto a la venta, en edición esmeradamente 
impresa, con letra muy clara, ordenación sistemAtica, 
índice anal í t ico y snmario alfabético de materias. 
Ejemplar enenadernado en tela negra, con relieves do-
rados (tamaño y forma de las Leyes Civiles, de Medina 
y Marañón) , 6 pesetas; rúst ica , 4. L a misma Casa na 
publicado la segunda edición de la L E Y MUJNIULFAL, 
y muy en breve, N U E V A L E Y P R O V l M C i A L ISSi'A-
ÑOLA. De venta en todas las l ibrerías de üJspaña y en 
B I B L I O T E C A L E G A L , P R A D O , 14, LIADHXD 




mmoo i7i • tuosis 
Ganar oo jornal 
Trabajando en su t<ro-
¡«a casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alcen ana para ha-
cer medias y caloeti-
n«« «WBINHAGEN». 
Gustavo Wcinliagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Medrid: 
Aveirda Pí Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q u e conozcan esta 
clase de máquinas. 
S A l j G A ' 5 F J ^ C U L O - V i a O S O i ) E - S U - R i r i m ' I M R I A 
PREP/RESE P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre ta misma vuelta, fio saldrá jamás del drenfo vicioso de ¡ta trabajó de ratina; 
sos sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mondo de frente, si deja tras sí -el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar él partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquirirá una memoria -prodigiosa. Aprenderá a péasar con claridad y a flecar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaadadpara ganar dinero; aprenderá a aprovechar sacapaadad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Corso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensad forma vibrante, pon hondo interés humano; áprenderS • todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
sdímás, labrarse con esta proíesión un magnífico porvenir social y política 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASc-Estadio nuevo en el mondo hispano; piro que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Dnidos, donde se le ensefta en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud á capitalizar 
Mlon^3"^6"' Hará popii3ares ̂  a 1 ^ 0 0 ® de sa mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores paralacerles pensar, reír 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YREYISTAS:-E1 hom 
bre impoitar.te de una empresa es el que W llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. So trabo*» vale tanto más cuanto 
r i T O ^ n p K ^ T ^ J S ^ ? capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
r ^ f Z i ^U^^UW:~S^berrt?t,resarse'con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
uirso se lo ensera. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Coreo lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
critos S f e l ^ í d ^ d e k S r ^ ^ ^ r Q í £ £ l ? oue™' e". P0™"* y sin competidores preprnío*. Estto e» F A Q L ^ R ^ D E F M X ) ráp.oaaieme al que los estad» a un phao superior de vid., tanto iateieSuai coraoWónpox 
KECOUTE E S T E CXTPÓTX Y EmriELO—ÜE OOKVXESrXJ 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, Now TTori, a . •0. A. 
Sírvanse mandarme detalles y ffai»tae precios del Cúrso tar-
Jado con una? cruz. Entiendo que esto no me compromete eo 
nada y que el Curso eatá on castellano. 
Nombre 
Apartado postal , •*** i " ' 
Cali© y NOm. • " ' • . í - ! '* 
Ciudad y P a í s v 
.. Guiso tL9 PertQdismo. 
.Curso de Beportcr. 
. Curso ao Admtalntración 
Científica de l a Cir-iiiOnclóa 
do X>lario« y S » v l s t a s . 
.Curso tte XedaccAÓn. 
,. Curso de Bedacolón de 
CUPC'OD y fotodramas. 
.Curso de Eficiencia NCantaL 
Seruiclo ira í i a n i i 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
UOTEA A CTJ3A-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el W, de uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracru i . Salidas de Veracruz ©1 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
LIKEA A PUERTO KICO, CUBA, VENEZUELA-COLOHCBIA Y PACIPICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 10, de Valencia el U , de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto liico. Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil , Callao, Moliendo, A n c a , iquiquo, 
Antofagasta y Valparaíso . 
Z.ZKEA A FIUPUTAS Y PUESTOS DE CHINA 7 JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, -Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ala-
oiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
LENE A A IiA AHOElíTISfA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de t^adiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de .Bilbao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el d ía 1, de Viilagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NUEVA YCBX, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el a>, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FEBNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 15 para Valencia, Alicante, tja-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Jfalma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de esta l ínea. AVISOS IMPOSTANTES 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sm hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.-Todos los 
vapores tienen médico y capel lán. 
Las coinodúlndos y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
'altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportac ión—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las v i e n t e s disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
SERVICIOS COMBINADOS 
E s t a Compiañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prin-
.cipalcs puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará 
del transporte y exhib ic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
Si Kafre usted de toe pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
y en tres dtae se verá usted 
labre de cailos y durezas, 
juanetes y ojos de ĝ Ilo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
•ííiürtniHTOíWM 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
COIf LAS 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
D e v e n t a eo todas las F a r m a c i a s 
* 0 s o f o c a c í d n 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
O S O & d O f l d e l D r . A n d r e u , q u o l o c a l m a n e i ^ e l a c t o j r 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d n r a n t o l a n o c h e . 
m m BREVES Y Económicos 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
AVISO: Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de E L DE-
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
Fermín . Fucncarral , 119. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zciss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
PARA toda clase de anun-
cios, incluso los de esta 
sección. Agencia L a Pren-
sa, Carmen, 18. 
V a r i o s 
R E G A L O lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume-
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 
P L I S A D O S , vainicas al 
día. los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 
F A R M A C I A de Los Trous-
seaux, Barrón, para par-
tos y operaciones. S a n 
Marcos, 6. 
R E A L . Función de Pren-
1 sa. So cede una platea por 
' su precio. Razón: Cla-
vel, 11, primero. 
PXANOS alquilados, ad-
quiriendo propiedad, bar 
rat ís imos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
TODA clase de anuncios 
para E L DKBATB los reci-
be Antonio Corona, Fuen-
carral , 77. 
V e n t a s 
MUÑOZ. Trajes señora», 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
L O S A N U N C I O S para 
esta sección loe recibe 1» 
Agencia de Publicidad de 
José Domínguez, P 1 a s a 
Matute, 8. 
BALNEARIO D E S O L A R E S 
(Provincia de Santander) 
temporada oficial: <io 16 do junio a 30 de septiembre. 
Aguas clorarado-súdicas, bicarbonatado mixtas, 
^ niÍTogenad is.—Muy radiooctrvas. 
Grao boteL Cocina de primer orden. Garage». A G U A 
M U E B L E S Carrero. Com©. 
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui' 
lio, 15. 
I í M hT b DíBlilf 
Calle de Alcalñ, freate 
a las Cnlatraras 
DE U S O UNIVERSAlf^bMo AGUA DH 
M E S A . — NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
a i l J i ¿ K C L Ü R i l l D K l C A Y CATAfiÜQ^ 
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